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DEL APOSTAD líRO E LA 
•uBuui 
Telegramas por el cable. 
SERT l O TE LEQUA PICO 
DKIJ 
D i a r i o de l a M a r i 
A l , D I A R L O t>E l iA M . U U N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 27 Je octubre. 
Ha calido para L.íálaga el Hegi-
miento de Canarias que se hallaba 
do guarnición en esta Corto. Ade-
xsaás han sido sorteados 2 0 0 guar-
dias Civiles de Caballería con desti-
no Á. Melilla. 
Ivfoticias recibidas de aqnella pla-
za, dicen que á las diez de la maña-
na s e estaban coronando de mo-
ro 3 las cumbres de Aguariach, ob-
servando los t r a b a j o s que realizan 
nuestras: tropas. 
Coa tal motivo, se des tacó una 
compañía, armada do fusiles Mau-
ser, en previaión de los sucesos que 
pudieran ocurrir. 
Desde el inerte Camellos se ven 
bajar de las m o n t a ñ a s grupos de 
moros. 
L o s ingenieros c o u s t í u y e n bate-
rías con gran actividad. 
Hoy ha despachado con S. M. la 
Reina el Ministro de Ultramar, s in 
que haya puesto á la firma n ingún 
decreto de importancia. 
Berlín, 27 de octubre. 
Cerca de Boobum se d e s p l o m ó el 
techo de una fábrica que se estaba 
construyendo junto á unas minas;, 
de c u y a s resultas perecieron ocbo 
obreros. 
Roma, 27 de octubre. 
TA Quirinal ha notificado al Vat i 
cano que cont inuará n e g á n d o s e á 
conceder el ' e x e q u á t u r á los Obis-
pos italianos elegidos en el ú l t imo 
Oonaistorio, mientras no reconozca 
l e s d O i S c h o s del Hey Humberto á 
designar el Patriarca de Vcnecia; 
y en su consecuencia, Su Santidad 
León X I I I n o nombrará Obispos 
italianos en el Consistorio que se 
habrá de celebrar en el p r ó j i m o 
nses d e diciembre. 
Nueva Yorh, 27 de octubre. 
A s e g ú r a s e q%ie el gobierno brasi -
leño ha comprado el vapor El Cid de 
la línea Morgan, con el fin de arti-
llarlo para las operaciones de la ac-
tual campaña que sostiene contra la 
escuadra del Almirante Mello; y a-
B t í g ú r a s o asimismo que ha pagado 
por él un predio e z ó r b i t a n t e . 
Varis, de 
H a n sido magní f i cas é imponen-
tes las exequias oficiales dei Maes-
tro Grounod, figurando entro el in-
menso g e n t í o que as i s t ió á dichas 
ceremonias, las personas m á s pro-
minentes de o Ó ta capital. 
Berlín, 27 de octubre. 
Se han presentado en quiebra los 
banqueros Píiffer y laardegen del 
cemercio de Cassel . 
Berlín, 27 de octubre. 
Según despacho posterior recibi-
do de Cassel , Herr Pfiífer se ha o-
cultado, y Herr Hardegen se ha sui-
cidado. 
TELEtí RA .M AS COMERCIALES. 
Nueva- York, octubre 2V, d hin 
&j de la farde. 
(>« zas espafiolfls, á $15.70. 
ConteHes, A $4 83. 
Ifescnento papel comercial, <>0 d f T . , de 5 & 
7 porcieíito. 
Cambios sobre Lon Iros, GO djv., (banqoe-
ros), á $4.811. 
Iiíem sobro París, CO div. (banqoeros), ó 5 
trauco* 2S|. 
Mem sobre Ilambnr^o, ()0 div., (hanqneros) 
ú 1)41. 
Bonos registrados dolos Estados-Uaidos, 4 
por ciento, ü ex-interís. 
C^drífugas. n. 10, pol. 96, de 8? ñ 4. 
Regatar & buen reüuo, de 3̂  .1 3§. 
izticar de uiie), de 3 .1 8i. 
Kieles de Cuba, ea bocoyes, Arme. 
E! ulereado, nominal. 
tóanteca (Wilcox), en tercerolas, & §13.45. 
Harina patcnt Minnesota, $4,50. 
Lo.ulrcSy oclubre '¿6, 
Azúear do reaiolacha, ;í 18j(>f, 
Astfoar ccntrífuM, ¡so!. 96, si lí»{3. 
Idem regular refino, ;1 I3j;í. 
Consolidados, í í>7 lijlo, es-interés. 
Ilescncnto, Banco de ri)ylaterr», 3 por 100, 
Cuatro pí>r ciento español, si 621, ox-inte-
rés , 
Pur í s , octubre 
Keuía, 8 por 100, á 98 francos 32} cts., ex-
iutoréí?, 
(Queda prohibida la reproducción dé-
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L B G U O D S C O a S E D O R E S . 
C"a3»bio-3. 
BiSPAÑA... 
I N d L A T E R i i A . 
FBANCJIA. 
f 10 & 12 p . g l í . , nro 
< español, sagiín pla-
( za, fecha y o. 
í 20i á 21 p.S P-. oro 
" 1 español, á 60 dir. 
BÍ á 7 p.3 P., oro 
español, á 3 div. 
3 i á 4 p.g P.,oro 
español, á 60 dp. ALEMANIA 
l 
ESTADOS- U N I D OS. \ ^ ^ f / ^ 
AZÜCÍ.SEB PUHCJAOOa. 
Blanco, trenes de Derosds y t 
Rillieaux, bi\jo á r e g u l a r . I 
Idem, ídem, idem, idem. bna-
no i superior . . 
Idem, idem. id^m, id., floróte, j 
Ooífucho, mferior á feznlar, i 
númeroSáí) . (T. H.l...., í ,„„,„,.• _ 
Idem, bueno & superior, n i - 8'R ^'"«^^«B. 
moro 10 á 11. idom., . . 
.Quebrado, inferior ÍÍ recular, . 
número 12 á 14, Idem I 
Idem bueno, n? 15 ¡í 16, i d . . . ! 
Idem superior, n? 17 á 18, id . ¡ 
Idem florete, n. 19 á 20. i d . . . / 
CENTRtFÜOAS DB GUABAPO. 
Polarizaoián 9R.—Sacos: Nominal. 
Bocoyea: No hay. 
AZÜOAR DV, UlEO. 
Polarización 88.—Nominal. 
AÜÜCAB MAB0A3AD0. 
Común á regular refino,—Sin operaciones. 
Honores Corredores de semana. 
D 5 CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
DE BRUTOS,—D, Pedro Beoali. 
E¡}ej»ia.~-3abaaa, 2̂  d« Octubré de 1893.—El 
PLATA > Abrió de 86 | á 87. 
fíAoiONAL. i Cerró de 86f á S 6 1 
PONDOS PURLICOS. 
Oblig. zV-yuntamicnto l?Uipoteca 
Obligaciones Ilipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 











sla da Cuba| 
•Jomercio, i 'en ocarn-
os de la Habana y A l -
maceaos de Regla 
Corapañia ae Caminos de Hierro 
do Oárdenas y Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Gaibariín 
Compañía de Caminos ':e Hierro 
de ílatanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienñiegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del OCÍJ-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ons 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do. Ga-i Couxolidada 
Compañía de Gas Hispíuio-Amo-; 
ricana Consolidada I 
Compañía de Almacenes de Sarta! 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdeos8. 



















ía de Almacenes de De--; 
nSsito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de;j 
Cicnfucgos y Villaclai-a . . . 
Red Telefónica de la Habana . .-( 
Crédito Territorial Hipotecario i 
de la Isla d'.; Cuba j 
Compañía Lonja de Víveres i 
Ferrocarril do "Gibara y Holgnín: ] 
Acciones . . , ¡ j 
Obligaciones t j 






























Octubrf» A« 1893. 
üpíulii 
Estado UTayor del Apostadero yEscfladra 
NEOOOIADO 2'?—MARINEJlfA, 
AVISO. 
Concedido el cngynelie j'Or cuatro años que tenía 
Bolicitado el anillero de mar de primera clase Leren-
zp Ürcijo Fernández, é ignoiándose su paradero, se 
le avisa por este medio, para que á bora hábil do ofi-
cina, se presente en esta dependeuda á prestar su 
oonformidad. 
Habana, 26 de Octubre do 1823.—Xnritruc Alba-
cete. {-28 
Y OAi 
> NOJA ¡1HI.ITAR, OI? H J A l l l N A 
A r>KI^ PJJSÍRTO O E L A H A » > N A 
El inscripto dei trozo de Andraix, Bartulo: né Mir 
geátárd, fólro '9 de tfSW, hijo de otro ydó Francisca, 
so prcscntrtv.i en esta Comaudancia ó i.n I ><« Ayudan-
tías do Marina de cs(a provincia, con el fin de cono-
cer el punto de su residencia. 
Habana, Si á* Octubre de 189S.—Ja*ebo A h m ú n . 
i 3-2(3 
COMANWANtílA ¡ n n i . í T A i l OF, M A R I N A 
CAPITANIA UÍÍJ, P U l í R i O DE Í Í A l í A N A 
nc oe ia ,.'unia ü u la iU riña 
•one la Real Orden de 26 de 
i' , se cita nuevamente ú (ücbo.s 
1 día '¿O del actual y á las doce 
secten en esta Comandancia, 
; en la inteligenci-i que se pro-








i L A PSt«v.ífij<;»A 
Í I A B A N A . 
NUNCIO. 
tel t gundo Batallón del líegi-
Vntonio Pardo Martín, que por 
< eo ser natural de esta Isla y 
reciño de esta capital, cuyo domic lio hoy se igno a, 
se presentará en la Secretaría de este Gobierno Mi 
haber faljecido, sus herederos, para 
tiii caoo que tue 
miento de Simancas 
s-.i media ñíiución po; 
litar, 
na a 
1893.- -El Comandante 
3-28 
ALCALDIA MUNICIPAL D E L A I L U 5 A N A . 
En eumpliiniento do lo acordi 
Aynntavrr-cnto m cuatro dei actúa 
público y en particular á ¡os ¡abrí 
da cas.¡las y mesillas.del Mercado 
) por el Excmo 
se hace saber al 
res 6 inquilinos 
Tacón, que en 
la sesión expresada fueroi. returutaio» los artíoulos 
6?, 9V, 48 y 66 del Reglamento General de Mercados 
de !a Habana, aprobado t or la Exorna. Corporación 
ca ¡¿3 de Abril de 189J, quedando redactados rio la 
manera siguiente: 
Aft. 6? Los Regidores Diputados de los Mercados 
son delegados del Alcalde Municipal y Excmo. Ayun-
taraicuto, para la inspección j vigilancia de estos 
establecimientos Por medio da su autoridad se ha-
rán observar y cumplir este Reglamento, las Orde-
nauzas generaics de policía y cuantas disposiciones se 
dicten liara el major orden y eenservación del servi-
cio municipal de toda la parte interior, incluso les 
portales de la misma y los cuatro arcos de entrada de 
los edificios-mercados 
Art. 99 Dii.riaioeiite, y de siete á nneve de la 
mañana, concurrirá á cada Mercado el Médico ran-
nioipal que esió designado para el reconocimiento de 
las carnes, pcscádo¿i frutas, viandas y verduras, que 
se pongan á la venta, y al efecto ee pondrá íí las ór-
denes de! Regidor Diputado, ú quien le dará cuenta 
por escrito dt 1 resultado dé la inspección que haya 
pn-cticado al terminar la visita. 
Art. 48. Todos los Vendedores vestirán con la 
decencia que reclama e-ita culta sociedad, y tanto ellos 
como ¡os demás concurret tes al Mercado sé absten-
denn de adeiüi-ncs • ^xpreshmes iniíeceroias. y los 
que so ocupen en el eVpcndiu ÍÍC carnes y pescados 
ufarán además un mandil ó delantal blanco, que se 
cambiarán por lo menos una vez al dia. 
Art. 66. Se admitirán las cargas con que ha do 
anastécéíse el Mercado de Tacón, desde las cuatro 
iie la mañana hasta las cuatro .le la tarde. 
También acordó el. 1: 
art.culo 67 de dicho 
ref irma del articulo 6*5 i 
Habana. 25 de Oetubi 
¡iicipaf. Segundo A h a i 
uuaniient») supnmir 
to, en virtud de la 
lo anteriormente. 
.—El A cable Mu-
•1-28 
E X C I U O . AYüNTASlllíNTO DB LA HARAN.t. 
SBCKBTAKIA. 
^pedidos los recibos de aceras colocadas en las 
casas de las calles que á conlinur.ción «e expresan, 
ma-, para que acudan á satisfacer «us descubiertas sii 
recargo algono, en la Oficina de Recaudación, eitua-
d_a en los bajos de la Casa de Gobierno, hasta el día 
lo del mes de Noviembre próximo venidero, v trans 
enrri fos los tres días siguientes, se procedetái contr 
los morosos por la vía ej< cntiva de apremio. 
f'ALLKS 
Velasco números 1—2- o—4—5—6—7—S—9—10— 
1 1 - 12-13—U—15—16-17—19-21 y 23 
Compostela números 158—160—193 y 195. 
Recogidas 6 sea callejón de O'Farrill números 1— 
3-5—7-9 y 11. 
Fundición números 1—2—3—4—5—7—9—11—13 
15—17—19-21 y 28. 
Egido números 79—S1—83—85—87—89—93—95 
103—105—1073—107—K;9 y 111. 
San Isidro números 67 y 69. 
A costa nú ¡ñeros 85—60 y 62. 
Luz JI'.' fó. 
Koncali números 78—80- 82—84—86—88—90—92 y 
9t. 
Jcsds María n? 106. 
Picota númeres 1—2—3—4—5—6—8—10—12—14 
16—18 y accesoria—20—22—24-26—28—57-59—61 
—63—65—67—69—71—73—75—77—86—88—90—92— 
94—96 -98—100—102—104 y 106. 
Habana n'.' 238 y accesoria. 
Habana. 26 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
Ayusttn Gunxardo. 4-28 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Visto con exceso el plazo de un mes señalado á los 
contribuyentes á este Municipio por juegos de billar, 
bolos y naipes, para pagar las cuotas que les corres -
ponden en el primer trimestre de 1893 a 94, por con-
cepto de Subsidio Industrial, cedido por el Estado, 
eu cumplimiento de lo prevenido en la R. O. de 8 de 
Agosto último y en el artículo 14 reformado de la 
lustmccióu de lo de Mayo de 1885, se envían en esta 
fecha á domicilio los oponnnos avisos de cobranza á 
cada deudor y se concede á todos los que aún no han 
satisfecho esa coutiibubión un liltimo plazo, que se 
anunciará en todos los periódicos y por medio de ce-
dulones, de tres días hábiles, que empezarán á con-
tarse desde el día 26, terminand J el sábado 28 del 
corriente raes, hasta cuyo día estará abierto el cobro 
en la Recauda-ióo de Impuesios y Recargos munici-
pales, sita en los entresuelos de esta Casa Capitular, 
entrada por Obispo, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, y podrán satisfacerse las cuotas de $33-12 cts. 
por cada billar, $26 50 cts. por cada juego de bolos y 
un peso 60 cts. por cada mesa de naipes, en la Ha-
bana, sin recargos. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de esos tres días, incurrirán dcfuiitivameute desde 
el treinta inclusive, en el primer grado de apremio y 
pagarán por ese hecho el recargo de 5 por 100 sobre 
el total importe del recibo talonario, según establece 
el artículo 14 reformado de la Inst-ucción para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, aplicable á la Municipal por el articulo 153 de la 
Ley orgánica de Ayuntamientos y por R. D. de 7 de 
Agosto de 189], sin que sirva de excusa la negativa 
del avi-to de cobranza, que es simplemente un medio 
de publicidad, y sufrirán los demás perjuicios consi-
guientes á ¡u morosidad. 
Habana, 2'i de Octubre de 1893.'-Segundo A l v a - 1 
res, 4-$ | 
I 
¡ S K l ' t i E T A í U A 1 > E I - K X C 3 J O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el EXcmo. Ayantamiento sacar nue- I 
vameetc á pública subasta el remate del suministro de 
efectos de lenceria que necesiten las depem'enc'Ks 
municipales, durante el año eeonófoic o aclii ' . l de 1393 l 
á,94, con sujeción al pliego de condiciones publicado j 
iles—Manuel 
Kofirígucz— 
ríe León—Pi^ na 
en la Caceta de la Habana 
nUetív Ojfciul de 29 del pro 
diferencia de fijar el cinco por 
los precios publicados en el : 
condición es, el Excmo. Sr. Ale 
servido señ dar el día 4 del entr 










se hace público por este me 
enío. 
a, 23 de Octu're do 1893. 
Gunxardo. 
-El Se. otario, 
26 
Orden de la Plaza fl©l ttíá 27 de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 28. 
Jefe de día: El Coronel del 3er. batallón Caza-
dores Voluntarios, E. S. í). José Scllés 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: ArtílleTXa de Ejéroito. 
Castillo de! Principo: Regimiento Infanterfa Isabel 
'a Católica. 
Vigilancia: Ingenieros, primer cuarto; Caballería 
de.Pizarro, 29 biem; Isabel la Católica, 3er. iiem; 
Artillería, 4V idem. 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: El 
2? de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 








Comandancia i í i l i t a r de Marina y Capilanín del 
Puerto de la fíabana,.—Fiscalía de Causas.—D. 
PKDKO VXZQÜKZ Y PÉUF.Z DB VARGAS, Tenien-
te do navio. Ayudante de la Comandancia y Fis-
cal de lajinisma. 
Por el presento y termino de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
isórip'cfón espedida en la Comandancia 
le Vigo, á favor del individuo José María 
andín, se piescoto en e t̂a Fiscalía; en 
le trascurrido dicho plazo, el expresado 
quedará nulo y de ningún valor. 


















Para Progreso y Veraoruz, vapor-correo csp. Haba -
na, cali. O'au, por M. Cab'o y Corap. 
DelsAvare (B. W.) , vap. ing. Ardangornn, capi-
tán Kinlcy. par Luis V. Piacé. 
(""enarias, barca erp. María Luisa, cap. Rodrí-
guez, por Galbáu, Rio y Cp. 
Cád z, Barcelona y Génova, vap. correo español 
Buenos Aires, cap Moret, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vapor esp. Condo Wifredo, 
cap. Diez, por Loychale, Sacnz y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. M. L . Vi l la -
verde, cap. Casteliá, por M, Calvo y Cp. 
Filadelfh, gol. aracr. Humarock,' cap. Veazie, 




p-ir amer. City of Washington, 
Hidalgo y Corap.; cor. 285 sacos 
ios tabaco; SSO.fiOO tabaco' tor-
ilas cigarros; 100 barriles piñi;-,; 
lico y efectos. 
libarién, vap esp. Julia, cnpi-
irinos de Herrera: con 1 sa o V 
I) tercios tabaeo 
cajetwlas eigarr 
is ron; 4 garruf 
pica madera; 4 
)ñ,70(1 t bacos 
: 6Í3 kilos pi-
es y ISI4 pipas 
tilos cera v e* 
-Mohíl?. berg. ing. L . ^\ 
R. Trniliii y Comp.: 0n asín 
ortou, cap. Norton^ 
do i 
ent. 
>ra. Mas otte, 
Oomando/ticia Mi l i t a r de ¿ fa r ina y (Japitar.ia del 
Puerta de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON PEDRO VXZQUEZ Y PÉREZ DB V. 
Teniente de navio. Ayudante de la Comandan 
y Fisoal de la misma. 
Habi"ndo aparecido en la tf 
juas dol muelle i!e Paula, v 
•de del día de ayer, ( 
próximo á los algib 
itO, un individuo de la r;. 
de 25 años, do big »t< 
yp-ca barba. Vei 
blanca, camiseta d 
negros de holanda, 








dón de cu 
se usan en trenes de 
tvó en uno do los tiolsií 
D, Beniuf. 
en Colón, . 
do un esta Id 
Súbatnabs 
tile de Cob 
cimiento ib 
s presente 































días, con el fin de que sea idénti 
Habana, í'5 ik Octubre de líttí 
Vávqnee. 
Cornarul rcü t .Vilitar d"- Muí 
Puerto de la. l lábana.—I 
3 27 
[pita,' ia del 
Aguardienie 








d'.ieii 's de <i 
s'.ele nie.s (K 
lente y término de treinta días, cit i á los 
cz y siete alfardas de pino, de veinte y 
largo, con dos.y tres pulgadas grueso, 
ulfadas á dos /.lillas al N.O. del Moiro 
,o, á fin de que hagan valer su derecbo 
ido término; transcurrido e' cual, se pro-
Ociuhrc 
0 c. ibs ántíariliOs M; Rdo. 
BDICTO — Don Eugenio 
navio de ¡a A imada y ] 
al marinero de primera 
crucero Sá- che. Ba e 
u Aifércz de 
dito 
ís i g G 
Ei 
le «€ 
des i c conceden las Pea-
les Ordcianzas, ciio, llamo y emplazo :¡1 mencionado 
marinero Joté Gabriel Gómez, para que eu el téind-
no de diez días, á contar desde la publicación de este 
mi tercer edicto, se presento en esta Fiscalía á dar 
sus descargos; de no verificarlo se le juzgará eu rebel-
día. 
Santiago de Cuba, abordo áe\ Sánchez Boreaiete-






., 4 | rs. mancuerna, 
jeite de oliva, Rdo. 
íg m u 
P A R A C A N A R I A S 
Obre. 28 Móxi 
. . 2^ .Mase 
. . 28 Frou 
. 29 Aran 
31 duau 
Saldrá sobre el RO del act 
ROSARIO; admito carga 
más particulares informará! 
Ily n. 4.' C 16(9 
he jan Un espanot 
pasajeros, r e 
ii á bordo ó sus 
y Cp. O'Rei-
18-11 
ÍIS Í M O É , 
Nuei -Orleana 
arcelonn 
Nbie. 3 Leonora: Liv-Tpon 
3 Reina M " Cristina 
3 Caí o Romano: Au 
4 Cosme de Herrera: 
: bantanuer. 
rbores. 
Puerto Rico y escalas. 
4 St, Germáin: 8t. Nazaire y escalas. 
4 ['anamá: Nueva-York. 
5 Ernesto- Liverpool y escalas. 
5 Helvctia: Ilamburgo y escalas. 
6 Gaditao: Liverpool y escalai. 
10 l'uerto-Rico: Barcelona y escalas, 
2t Euskaro: Liverpool y eEc.alas. 
Obre. '¿H Francia: 















ruz v escala^, en 
LA HABANA. 
idalgo 
añol l lali 
días, van, amer. Yuca-
. 70, tnns. 2,.-il7, con carga, 
I rogre-o, cu 4 uias, vapor-correo es-
aiii; cap. Graa. trip. 72,jlon3. 1,573, 
é M. Calvo y í'ou p. 
S A L I H A S 
Di 
ira V'ei ca;i. Me Iiitosb. acniz,. vap, amer. Oriza 
uiarias, vap. csp. Julia, cap. Vaca. 
ENTRARON. 
De VKRACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Y'ncatd n : 
Sres. D. A. ¡Sánchez—G. Polaya—G. Rigazzi—A. 
Alejandro—G. Ferraguti y señora,—Además, 2 de 
tránsito. 
De VERACRÜZ y escalas, eu ei vapor-con eo es-
pañol l í a b a ñ a : 
Sres. D. Eduardo Ponce—Francisco Olivi—Fran-
cisco J. Ituarte—Pedro Cura—Benigno San Mar'.ín 
—Agustín Balbueno—A. Barrido—.Leonor Valdés y 
2 hijas—Juana F. Rodríguez—Tomás Slciy—Joaquín 
Gómez y 43 más—Eduardo Diaz—Vidalia Febles— 
Dolores Sánchez—Rosario de León—José Arado— 
José Sánchez—Carlos Sauvanas—Antonio Hernán-
dez—Marcos Febles—Santiago Caveda.—Además, 7 
de tránsito, 
SALIERON. 
Para VERACRÜZ, en el vapor americano Oriza-
ba: 
Sres. D. Robert Messhen—Eraile Des—José Aya-
la—Ramón Cloridann—José do la Cruz—José Ro-
dríguez—Higinio P. Bermejo—Manuel Fernández— 
Rosa del Valle.—Además 11 asiáticos. 
Para CANARIAS, en el vapor español Ju l i a : 
Sres. D . Andrés J, Santana—Rosa López—José 
Qucvedo—Pedro Zaza—Inocencia García y 2 hijos 
—Pedro .Hernández—Juan A. Martínez—Franíiseo 
Herrera—José Snárez—Inés Toledo—Mariano Diaz 
y 2 de familia—María del Pino y 2 hijos—José Quin-
tana—Bartolomé Pérez y 2 hijos—Francisóo Rodrí-
guez—Antonio Alonso—Luis Delgado—Josefina M. 
de Pellón y 6 hijos—Miguel O tega—José Cabrera— 
Inés Duque—María de los Dolores—Antonio Cabre-
ra—Ildefonso Rodríguez 6 lújo—Antonio Perdooo— 
Podro de la Cruz—José Hernández—Eloísa Méndez 
—Lorenzo Hernández—Domingo Berual- -Fernando 
Hernández—Tomás Amaro—Juan E. Aya'a—Da-
niel Quintín—Elias Sánchez—Simín Di .z—Torada 
Díaz—Carolina Gil—Gregorio Delgado—Lorenzo 
Villaba—María del Rosario—Juan Delgado—Nico-
lás Doria—Patricio Hernández—Cayetano Pachón— 
JnséL . déla Guardia—José Rodríguez—Jos»fd M . 
Brage—Cesáreo F. Esnard—Manuela Iglesias—R. 
Morales—R. Martínez—Agustina Martínez—Rora 
Delgado—Soledad Plasencia—Francisco A. Heruán-
lez—Pedro Figueroa—Juan Gómez—Francisco P i -
lo—Miguel Santana Juan Gi! Antonio Vera— 
Manuel Barbarrosa—José Martínez—Manuela Pérez 
María D, Milián y 5 hijos—Estebab Diaz—Juan 
Almoida—Juan .1. P. Rodríguez-Santiago Pulido— 
Antonio R- dríguez—José Faleón—Jo.;é Alonso— 
Francisco García—Antonio Pérez—Juan Marliuei— 
Antonio Sosa—Eleuterio Ainoya—Juan Rodríguez— 
Pedro Abren—Domingo Pérez—Juan P. Gasas—Pe-
Iro Alonso—Antonio González—Leandro Pulido— 
José Toledo—José Fernández—Luciano González— 
Augusta Hernández-Miguel Rodríguez—Juan To-
mé—Antonio Pérez—Juan Martin—José Rodríguez 
—Juan Quintero—Manuel de la Concepción—Balta-
sar Santos—Antonio Hernández—Higinio M . Ro-
dríguez—xAntonio González—José A . LefoN-Zao*-» 
rías S, Capote—-Andrés Acosta—Fermín Gém62«=»4 
r a B a t i á o i i c a . 
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P L A N T S T E A M 8Hf P h i m 
A Mew-'Y'ork en 70 h.oras. 
Los ránidos vnj«ores-correos americanos 
MASOOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de e 'os vap •..-res saldrá de este puerto todos 
os miércoles 3' sábados, á la una do ia tarde, con 
iscala en ('ayo-Hueso y Tampa, donde f.e toman los 
ando les pasajeros á Nueva-York sin cara-
>, pasando por Jacksonville, Savanah, 
. Kichmohd, Wa-hington, Filadelfia y 
Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
Chicago y todas las principales ciudades 
dos-Unidos, y para Europa en combiná-
is mejores líne ss de vapores que salen de 
Nueva York, Billetes de ida y vuclía á Nueva-York, 
f 90 ovo ainevicauo. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
je> después de las once de la mañana. 
Para más pormenores^ dirigirle á sus consignata-
rio. L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J. D. DEashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W. Fitzgerah!, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 158-1 J1 
Yapores-corroos Alemanes 
do la Compañía 
"ESA-AMERICANA. 
Para TampiüO y Teracruz. 
Para el H A V R E v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, do porte de 2138 toneladas 
C&pMáB K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puerros de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, IIa.ytí, Havre y l larn-
buigo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de no-
viembre el vapor-correo alemán de porte de 2849 
toneladas 
capi tán Froelalieh.. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Feecios do pacaje. 
U n cámara JSti proa. 
$ 1,3 oro 
$ 18 oro 
PARA TAMI-ICO $ 26 oro 
.. VERACRTIZ $ 3f) oro 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se udmile para los 
puertos de su itinerario y tarardén para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Ilamburgo. 
La carga so aocibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Callo ds San IgaaQto n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN, FALK Y CP, 
ANTES DE 
áSTÓKIfl LOPES f OOKP. 
BL VAPOR OORRBO 
capitán Moret. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el SO de octubre á 
las 5 do la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
A •¡inile pasajeros para dichos puertos: carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilietos. 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los ceneignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulaí. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
Dfi más pormenores impondrán sus consignatariorj, 
M, Calvo y Corap., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
VA cesablriaciós; cees IQ& riajes á 
Sfóropá, T^racsTisr y Centro 
Sé h&r&si tees ?»«sj&«&is!»f «alie»» 
de les T^p^reís do este Súearte üdai 
e 10. 2 0 7 aO, y del A% S T o w - T o i r k 
l«« días I O . v 3© So c&da mese. 
VA P I T A N A L B M A N T . 
Saldrá paru Nuev»-Vork ol 30 de octubre 4 Ir.s 
3 .ir>tr.. $e la tardo. 
Admite carg i 7 palmeros, á loa «ué oífece él hne», 
traí o íjac eota aatigap CoropaQfa «sno acreditado • ¡i 
fiúí (Oferentes líness. 
También recibe carga pava Ir-g^at-erra, nambargoj 
Q ímés AmsterdM!, Ko t^dan y Atnbam. con ce-
L» oarga se reoibe hseta ia i isnsra ¿a ¡a salida. 
elóñ de Corroo^ 
fi"OTA.—.Ssia ríompaíiía UÓUS abierta t?v.z. yólhft 
Cofeate, a?» par;» osta líno? como para tedas las d i -
raift, bajo ia cusí puedsu acegurarat» todos icí afootos 
Ovia ao 6iabarqi:c^ en srtn TRpores, 
I 10 812-1 E 
L I I E A DE LAS AUTILMS. 
E l vapor-correo 
M I ¥11! PTfB BÍ p i lia ^ I k M f M I J I J 
capitárn Castel iá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuna, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de octubre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puerlos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Msyagiiczy Puerto Rico 
basta el 30 iiiclunivi». 
N('TA.—Btta Compsíifa íiom abierta oca póiiíS 
S'itante, asi par» esta iinsa cono para todas i ai 
aiílh. f i j o ia «nal pueden asegarsivé todos h«* rfeotoíi 
qno ac embarquon on BU9 vaporos. 
« . Calvo y O-nap., Oftcios uÉmoro 28. 
IDA. 
UKllb 
É p l l E i r e s a i f a i O i s l E p i í e s 
CORKEOS Dil LAS ANTILLAS 
Y TRASPOKTBS M I L I T A R E S 
DE 
SOBjptOS DE MEEREEA* 
"Vapor 
C A P I T A N VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS los días 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de NUEVITAS loa dias 11, 21 y 1? y 
iegará á lu H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA NUEVITAS. 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. idem idem. 
TARIFA PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N O. ANCtEL ABAROA. 
PARA SAGU A Y C A I B A R I E N . 
S A I i l C A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
(.ardo del ünnelle de Las y llegará á Sagua lo» do-
mingos al amanecer y á Oaibanón loa lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocanáo en Sagua el mis-
mo dia llegará á la ' í labána loe miércoles por la ma-
a rifas de íleíe as. oro. 
A SAGUA. 
Vhrercs y ferretería ¡js 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A Í B A R I E N . 
Víveres <> Cerretoríá $ 00-40 
Mercancías 00-65 
TA.—Estando en combinación con el ferroca-
do la Cliitíchüla ae despachan conocimioníoa di-
; para los Quorcados do Güines. 
ieapácha pŝ r ras armadores SMJ Podro 6. 
0 : M f k f m I M F i 
capitán ANSOATEGÜI . 
Fara S a g ú A y Caibarlé»-. 
Saldrá los miórcoleB de cada semana, á las 8et!« de ía 
»Ar<i<:,. dei muelle do Luz, y llegará á SAGÜA loo Jne-
Toa y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando eu Sagua,- para 
l» HABANA, loa deminges por la mafiana. 
Tarifa ds f l e t © ® © n e i ro . 
A SAGUA. 
Vivo;-fs y fárreteña $ 0-í0 
BieMaD cías. 0-60 
A CAÍBAR' .EN 
'v ívci 2ii y ferrwterfa con iaachaia 0-40 
Meras»»,dR9 íd«»m idom. 0-65 
té&SOfA. - - E; i -nin é¿ boinbiáacidh con al fono-
c.rrü de Cbirícbiílá; se dorpach"n óOOáftijsiiffiatol dí-
Da 
. . Gibara... 
... Nuevitas. 
S-mtiago de Cuba., 
„, Gibara „ — • • 
M Nn.evitap.... . .r,. , 22 | Habana..-
Í?OTAS. 
En su vtfi,l3 de ida recibirá en Puertc-Kiso 1 
13 de cada.mes, la carga y pasajeros que p 
onertoa dsl mat Caribe aniña expresados f P 










5 regreso, entregaré, al corroo qü 
e; 15 la carga y pasajeros qoe có 
de los pucríos del mar Caribe- j 
iá.di?, v Bárfiéldna. 
de cuarentona, ó sea desde el 
ptierabre, se admite carga para ! 
taudí-ir f Can&i , pero pacojei': 
:VÍÍC?,"Í¡;I.—AI Calvo V Oo^p, 
312-1 K 
VAP011 "ALiVA" 
Ct'n motivo de.ejttar cil dique el martes y ser dia 
istivo el miércoles, esté Vapor saldrá para Sagua y 
!aibaiién el jueves 2 do noviembre á las doce del 
Recibe carga desde el martes á las dos de la tarde. 
Habana. ?8 de octubre de 1893. 
C 1000 2d-28 1a-30 
W D A O A EN E l . A l O V E 1839. 
de Genoyés y Q í m m , 
iiuada en la oaUt 
i / San Pedro. 
ísde, entre lat de fiare 
lado del cafó L a Marina. 
L i l i Di LA HABAM A COLii. 
Sa combinación con los vapores de Nuava-l'ork y 
coa la Compañía del Ferrocarril do Panamá y ?s!,por6S 
do la costa Sur y Norte del Pacííico, 
VAPOR CORREO 
1 V I 
capitáu Kiverá. 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección & los puertos que á continuación 
SÍ. expresan, admitiendo carga y paE:aJprf>s-
Recibo además, carga para tocos los puertos del 
P,K La caega le recibe el dia 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compailía no respondo del fetrauo ó .jx;ravií 
(ine íufraít loi? bultos ds carga, que no lleven ostam-
pidos con toda claridad el destino y marcas do la* 
siorcancías, ni tampoco do las reclarcacionen qim M 
•asgan, por mal enVaae y íal t i ¿o preointa «n los raic-
CJOfi. 
SALIDAS 
De la Habana el día,,. 
Santiago de Cuba- 9 | 
LLEGA] 
La Guaira. 13 j . . Puerto Cabello.... 13 




, Puerto Limón (fa 
cnl tat ivo) . ,» . , , , , . 
M. Calvo y Ooir 
17 — Cartagena.,,,. 
18 Colón. 
20 j . . Puerto Limón (fa-
I oultativo) 21 
21 ! Santiago de Cuba.. 26 
! H a b a u a . . 4 . . 3 8 
• Y O E I i 
uui! 
m u . 
Linea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos ^mericapô  o»— 
tro los puertos siguiente'.:: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiagc 
do Cuba, Cienfuogos, Progreso, Vetaorua, Tuxpan, 
Tamnico, Campeche, Frontera j Laguna 
Safiüas de Nueva York para la Habana j Mataji-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y p'ai • 
}9, Habana y puertos de México todos los sábados á 
ia una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las 4 de la tardo, como sigue: 
Y U M U R L . Otbre. 4 
mCA/tAN .- U 
SENECA 18 
OBI^AHA 25 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jueces y les sabidos á las seis de la tarde, como 
Los que suscriben tienen el gusto de pavíicipar al 
público y comercio en general, que desde la presen-
te fecha lian constituido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D. Francisco de Castro y bajo la ra-
zón s-.cial de Genovés y Gómez, suessores de Ruiz y 
Gemp',, para continuar ejerciendo la industria de la 
antigua Almoneda pública y mercantil, fundada el 
año de 1839 y situada eu el callejón de Justiz, entre 
las calles de Baratilio y San Pedro, donde ofrecemos 
SalvadoV Genovés. firmará Genovés y Gómez, Ino-
cente Gómez, firmará Genovés y Gómez.—Habana, 
18 de octubre de 1893. —Genoyés y Gómez. 
• 13431 4-27 
—El lunes 30 del actual á las 12. se rematarán 
en 'o calle de San Ignacio número 2, donde se ha-
llan deposidas 52 pipai y 10 medias pipas convino 
P. B. Torres, en el estado en que se hallen. 
Habana, 26 de Octubre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 13430 3-27 
—El martes 31 del actual, á las 12, se rematarán 
con intervención del señor corresponsal del Lloyd 
Inglés, 8 piezas cinta corciietera negra, gris y blanca 
con broche; 3 docenas camisetas crudas de algodón 
número 14; 2 doc 





uia, 27 de 
1347 
ires medias de algodón cru-
nubre n. 726; 6 do cuas pa-
.da» para señora n. 600; 4 
algodón tamaño 166 por RIO. 
pa ü. 30 tamaño 70 por i 40; 
i idem 50 por 110 n. 11; 12 
y 51; 4 sombrillas de seda 
1893 —Genovés y Gó-
3-28 
de la brik-burca española 
n a 
Por imposibilidad de poder navegar su capitán y 
coiidiieño D. Pedro A focena, se rematará en públi-
ca subasta, en el muelle de Caballlerío, el día 6 del 
prosimo mos de Noviembre, á la una de la tarde. 
Dicba embarcación tiene todo su aparejo, volámen, 
jarcia y demás enseres, forrada de latón y de 385 to-
neladas netas. El inventario se exhibirá en el acto 
del remate, y los derecbos que devengare por Ha-
cienda y Almoneda, serán por cuenta del comprador 
Para informarse del cataoo del buque y demás por-
menores, iufurmará su Capitán, abordo del mismo, 
f.mdcado frente á los Almaaonos do Regla (Empresa 
Nueva.) • 
Habana, 24 de Octubre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 13302 11-25 Oc 









CITY OF W A S H I N G T O N Otbre. 
SENECA 
ORINABA 
I I T Y OF A L E X Á N D R I A 
JAXIATOGA 
7ÜMURÍ - . . . . 
;}1TY OF V/ASHINGTON * 
Í U C A T A N . . . 
Salidas de Cionfuegos para Nuevíi York, vía Han-
tf^go de Cuba y Nassau, los miércoles áe cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Otbre, 10 
V A L E N C I A . . 24 
PiSAJua.—Estos hermosos vapores conocidos por 
ia rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pauajeros en sus 
OTOaciosas cámaras. 
CoBRKsrOKDENClA.—La correspondencia se ad-
mití á úntcamanto en la Administración General de 
Correos. 
CATUJA,—LP. carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam. Rotterdam, Havro, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puortos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
oquivalsnto. 
Para más pormenores dirigirse 6 los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
XBO 
So avisa á loi> señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de nn 
csrílflcado del Dr. üi¿rf'í!S!¡,«-Obispo 21, altos. ' % Sobre todos los pucbV: .je Rstpaña V sus provincias. 
f ÁCI UTAS CARTAS o¡& CRÉDITO. 
y griraa letra» A eá&ta y lar^a vS©1» 
SOBRE ÑJEV -̂YÓálL 3 Ó S T O S . (HI ICA^Í 
SAN FÜ^NCISCO; NVaVA-ORLáÁJíS, v tb. . 
CRUZ. Al IfiJiOO, SAS JUAiS DK i'CEK't: 
RICO,' PONCE. MAYAGUSKi, LONDRKS, ).'/ 
ETS, X í U K D L Y O N , BATONÁ, HAMBUí-
GO. BKKMEN. REr-.LUv. VTKITA, AMSTER-
DAN. BKiT^SíAlS, ü O t i A , ÑAPOLES, MILAÍ-
GSNOVA, ETC., ETC.. ASI COMO SOliRíü TC 
DA¿ LAS CAPíTALSH Y PUERTOS DE 
ADEMA», COMPRAN Y VENDEN BENTAf 
fetiPA'ÑOLAS, FRANCESAS Ei INGLESAiS, 3 0 -
ÍOS DI LOS 'ÍSTADOS-UNÍDOS Y ' -JAI -
(¿ U í F,R A OT ti 4 fíLASE DF, V A LOPKS , ÍBLJ-
9 « « « « w a W 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veuecia, Florencia, Pa-
lormo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
S S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 A g 
: i D A 3 L . a o T C O M P 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable- giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, Neu'-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
E M P R E S A C E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 DE SFPT1EMBIÍE DE 1808. 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADKS: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Intereses 



























Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
OULIGACIONEB A PLAZO: 
En un mes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 

















$ 667.222 48 
NOTA.—Existen eu los almacenes do esta Empresa 61,364 sacos azúcar y 71 sacos de guano y otros 
electos que producirán aproximadamente á su extracción $28,o48-74 cts. 
Habana, septiembre 30 de 1893.—El Contador, Joaqu ín Ariza.—Vio. Bno.: El Presidente, A^coída 
Alfonso. C 751 3—26 
láSQUINA A MEBiDÁBEBES. 
H A C E N PAOOS POR E L C A B O 
Facil itan carias &«( cródite. 
Giran íélíM sobra Londres, Ndw-York. .Nevr-t j -
ií>aoó, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltsor, Brsrnen, Kambtr-
io , PiTÍs, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, LiJh. 
úfOfi, Mélico, Vei-acros, S. Juan de' Paerio-Rioo, * , 
JE 
Sobro todas las capitales y pncolo-i. «obre- Palma {(, 
M-'aüorca, Iblsa, Macón, y Santa Cjm» de Tenerife, 
i MH m m m i A 
Bobre ftíatHiiEaf», Cardenal;, Eeraeáios, Ssuta Ola.'!!; 
Calturién, Sagua la Grande, Trinidad. Clonfaegoi,. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cnoa, Ciego de Avih . 
áfETzaniflo, F tñw del Río, Gibar*, tPnajrío-Frínoig 
WywStM, oto. C 1145 156-1 J i 
GIRO BE LETRA? 
CUBA m m . 43s 
a j f f T S S i onxsn*® T ••.••¿.-...PÍA. 
n 1148 !is<!-l.Tl 
I í . ñ m 
Sleroaderes 10. 
f Bal ^ ^í? • 
ü&os. 
H A C E N JPJLGtpa POK O^BX^S 
G I S A N Í ÍETRAS 
k COSr^A y L A m A . Y i B T A , 
iro Londres, París, Berlín, Nueva-York y dom&í 
rtantes de Francia, Alemania y Estados-níazaé itnpo  
ünido.i, así como iiobre Madrid 
orovlncia y pueblo J ohiecs y gw 
B^leures y, CwnArl*: 
dar. h s capitales d« 
"ispafia, lela» 
5 AW 
m m M h m h l M i í x m M 
7 •*'\' i'f 
(Compafúa del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
C O N S B J O L O C A i L . 
. SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de 4 chelines por acción, ó sea el 2 por ciento por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el período trans-
currido desde 7 de octubre do 1893 hasta 30 de.iunio 
último. 
Lo que se publica por acuírdo del Consejo Local, 
advirtiendo: T.'Que el tipo de cambio fijado es el 
19* por ciento, equivaliéndo los 4 chelines á $1-06 
oro españpil. 29 Que el pago quedará abierto des-
de el día primero de noviembre próximo venidero, y 
39 Que al electo y desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á cata oficina, paradero de 
Cristina, ios martes, jueves y sábados, de 8 á 10 do 
la raiuana, á íin de constituir en depósito sus títulos 
por tres dias, para que se compruebe su autenticidad 
y se haga la liquidación previa correspondiente al pa-
go, que realizarán los Sres N . Gelats y Cp. 
El Secretario, DomiltOO Mindes Capote. 
C1722 8-26 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriloti Unidos de la ílahaiia y Alma-
cenes <Ie Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administractáu de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro de maíz, se 
pone en conocimiento de las personas que quieran 
tomar parte en la subasta. 
El pliego de condiciones y modelo de proposicio-
nes pilivle versa en la Secretaría de esta Admin istra-
ción, altos "e íá Estación de Villanueva todos los 
dias hábiles, ds doce á tres de la tarde. 
La subasta so vuníícará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el viernes 3 de noviembre 
próximo, á ias tres y v edia de la tarde; admitiéndose 
las pro posiciones éií pliegos cemdos, en dicho lugar 
porla Comihión reunida al efecto, desde media hora 
antes de la señalada para ese acto. 
Habana, 20 de octubre de 1893.—Él Administrador 
General é Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
C1708 8-22 
ÜANCO D E L COMERCIO, 
ForrocaiTÜes Unidos de la Habana 
y Aimacenes de Regia. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Secretaría. 
Por aeucrdo de la Junta Directiva y cu cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio, en 20 de agosto último, so 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oficinas (lela 
Sociedad desde el día de mañana á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso de sus saldos, que dobla 
vencer eu 20 de noviembre próximo, así como el in -
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 20 de septiembre, del resto do capital pen-
diente de amortización. 




C á r d e n a s y J ú c a r c ^ 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del comento, á 
las iloco. ¡ ara que tenga cecto en la casa número 58 
calzada de la Reina, la j imia goneral ordinaiia, en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 80 de junio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de" Iffáí á 95. y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar cato, aí í como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
tórn.ino de su cargo y de uno que falleció. Advir-
t ici.'iopc que dicha junta se celebrará con cu Iquicr 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistss ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Carlos I . F á r r a g a . 
C 1679 14-15 
X J XIEÍL>XÍE5 
Compañía de Seguros Mutuos coutra 
Incendio. 
Por falta de asistencia de suficiente número de se-
ñores asociados no pudo tener efecto la junta general 
extraordinaria convocada para hoy, con objeto de re-
solver sobre la modificación de los artículos 24 y 31 
de los Estatutos, por cuya causa se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del dia 30 del raes co-
rriente oon el objeto expresado, en las oficinas de la 
Compañía, Empedrado 42; advirtiendo que según 
dispone el articulo 36 de los referidos Estatutos, será 
válido y obligatorio el acuerdo que se adopte, cual-
quiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, octubre 21 de 1893.—El Presidente, F l o -
rentino V. de Caray. C1710 8-22 
Banco Esnail fle la Isla te Cia. 
AL PUBLICO. 
La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla de 
Cuba, exige que el Banco Español, cuya principal 
misión consiste en facilitar el desarrollo y prosperi-
dad do los intereses públicos, se esfuerce en resta-
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización que para le-
vantar fondos sobre los valores de su pertenencia se 
le confiere por el apartado 8? del artículo 59 de sus 
Estatutos. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Emprostito 
por medio de suscripción pública en las condiciones 
ana cslablcccíí las SJ£iüccícs base?; 
| 1? El Enipréstiio sorá de $4,000,000 que deven-
¡ garán el 8 p.g de interés anual pagadero por trimes-
¡ tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
| l.er trimestre del año natural de 1894. 
2? El plazo del Empréstiío será de cinco años, 
salvo el caso de que el Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad de $ 500,000 cada 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco se reserva la facultad de 
aumentarla cantidad deslinada á la amortización. 
3? El Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cada uno de dichos títulos llevará uni-
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 de 
Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de los 
años de 1894 á 1898, ambos inclusive. Estos títulos 
se dividirán en tres series, correspondiendo á la p r i -
mera $ 2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesca 
1.000,000 á la tercera. 
49 LOÍ'.$ 4.000,000 y sus intereses so garantizan 
con $ 54)33,400, representados por 53,331 obligacio-
nes hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el 
P^xcmo. Ayuntaniierto d é l a Habana de las que po-
see el Banco, correspondientes á la emisión de pr i -
mera hipoteca, Empréstito da $ 6.500,000, quedan-
do así eatimadas pura los eftetos de esta operación al 
75 p.g de su valor. 
fr? El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará el Banco, á sus respectivos venci-
mientos, euoro, precisamente. 
6?- Las amortizaciones semestrales do las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán áeabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias do anterioridad al vencimiento de cada semes-
tro, ó sea en les dias 19 de Junio y 19 de Diciembre 
de cada año. 
7'? El Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de los 20,000 títulos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres series de este 
Erapréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptores al practicarse el ingreso en las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados Ü-
tulos. 
8* Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad do sus pobeedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo constar la transíorencia en 
el mencionado Libro. 
El dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que esto recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto el registro. 
Les cupones se pagarán en todo caso al portador. 
9í El Banco ailmitirá á depócito, como valores 
en custodia.'iiu exijir comisión, ios títulos á que se 
contrae la base precedente. 
10? La suscripción al Empréstito ee abrirá ei día 
20 do Octubre y so dará por terminada el 20 de no-
viembre siguiente, admitiéndose los pedidos eu las 
oficinas deiBanco y en las de las Sucursales de 1» 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la tarde eu todo» los 
días hábiles. 
11? En las oficinas del Banco y sus Sucursales, se 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito. 
12* Una vez conocido el resultado do la suscrip-
ción y hedía la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese excedido de los $4.000,000 importe del E m -
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión 
compuesta de tres que en repreyentación propia y do 
los suseviptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del i ontrato en quo 
ba de formalizarse legalmente la operació.i. 
13:.1 Los títulos definitivos del Eranréstito llevarán 
la fecha de 19 de dicieinbm de 1893. desde la cual 
devengará intereses üí >ipital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagámiose en 31 de diciembre de 
1893, á los poseedores de tituloa de este Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho día. 
14? El ingreso de las cantidades nueritaa se ve-
rificará por terceras partes en las Cajas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en esto último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidades. 
15? Las obligaciones h potecarias del Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, so depositarán 
en las Cajas del Banco, como valores en custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la baso 
12?, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente certificado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á 1» 
garantía del Empré-itito que resulten amoitizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras con las formaliiades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombre se halle expedi-
do él certificado de deposito. 
17? Para el caso improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital o iuteroses del Empréstito á 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
con intervención de Notario comercial, las obliga-
ciones hipotecarias que constituvan la garantía, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten uua vez liquidada aquella operación, todo sin 
perjuicio del derecbo que asiste á óada uno do los 
tenedores de valores de este Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18? El Banco podrá retirar de la garantía á me-
dida que verifique amortizaciones parciales del Em-
prcstilo las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortizadas, siempre con la in-
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origino el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre de 1893. — El Gobernador. 
Luciano F u ñ a . 
Alt. 15 17 
Buen negocio 
Se vende un invento de pastillas francesas y ame-
ricanas, el que desee aprendér y "hacer dinero que 
pase al cilleión de Cbávez n. 25. 
1 12427 8-27 
A V I S O . 
E n esta fecha, ante el Gotario D . 
Francisco de Castro, he, otorgado poder 
general á D , José Ritterfeld para re-
presentarme en mis negocios. 
Habana, octubre 18 de 1893. 
M . T. Gudeman, 
Fábrica de Aguas Gaseosas 
EL PROJRSSO BE l á HABANA. 
12, A R S E N A L . 
1340!) 2-27 
CABALLOS Y MULOS 
Teniendo que adquirir 4 caballos de 7 cuartas has^ 
ta 7 y 5 dedos de alzada, de 4 á 6 años; en completo 
estado de sanidad; más 8 MULOS de 6 cuartas 11 
dedos á 7 cuartas 3 dos, de 4 á 6 años en completa 
estado de sanidad y buenos anchos, cerreros ó do-
mados. 
Se hace saber por este anuncio para que la persona 
que tenga ganado y lo desee pueda presentarlo en el 
cuartel de Artillería, calle de Compostela el dia 31 
de Octubre de 7 á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la» 
tarde. 13348 5-26 
E O S P I T A l GENERAL 
m í SM, BE LAS IIMIES 
J U N T A D E PATRONOS. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el s á -
bado 28 del corriente á las nueve do la mañana, s© 
recibirán en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
Prado número 61, proposiciones páralos servicios do 
dicho hospital durante el próximo mes de noviembre, 
de los artículos siguientes: víveres y efectos de lava-
do y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos j 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble, advirtiendo que las bases para los servicios y la 
ascendencia de éstos, estaran consignadas en el ex-
pediente que desde esta fecha se encuentra de mani-
fiesto en la morada del citado señor. 
Habana, 25 de octubre de 1893.—i>r. AnUfoio S. 
de BuUamante. 13285 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
D. Apolinar González, San Ignacio 49. se encarga 
de gestionar el cobro de pensiones de Monte-Pió C i -
vil y Militar; como también solicitar el despacho do 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio. 
Cuenta para «lio con personal inteligonte y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid. Las; personas qua 
le honren con sus comisiones, Bftf&B suniamento coÍQ«* 
SM5A1>0 28 DE OCTÜimE DE 180?. 
LEY EL AETICüLO III BE 
de Presupuestos. 
Según ol primitivo proyecto del se-
ñor Maura, el art ículo 3? de la Ley de 
Presupuestos estaba redactado de la 
siguiente manera: 
"Los impuestos, reutas, arbitrios y 
derechos establecidos que no se modifi-
can por esta ley, subsis t i rán en la for-
ana y cuantía que lioy tienen." 
Pero en la sesión del Congreso de 
los Diputados de 26 de Julio, varios 
representantes de Cuba formularon la 
siguiente enmienda presentada por el 
Sr. Carvajal: 
"Para el cumplimiento de lo estable-
cido en el párrafo 2?, inciso 7? del ar-
tículo 7? de la vigente ley de presu-
puesto, el recargo del 10 por 10o sobre 
las cuotas de la tarifa 1* se entiende 
que debe establecerse sobre las cuotas 
que las industrias comprendidas en 
ella vengan satisfaciendo legalmente en 
los ejercicios anteriores. E n su conse-
cuencia volverán á la clase en que, por 
resoluciones legales, venían figurando 
las industrias que, como la de bodegas 
y otras, lian sido iuclaidas en clase dis-
t inta en el reglamento do 12 de Mayo 
del corriente año.—Palacio del Congre-
so 2(3 do Julio do 18d3.—Angel 31. Car-
vajal.—Miguel Vülanueva.—Nicolás l í * 
Serrano.—Germán Avedillo.—Anacleto 
de Fablos.— Vicente Sancliiz.—José Ra-
món de Ucea." 
Ausente del Congreso en aquellos 
momentos el Ministro, la Comisión a-
ceptó la enmienda, y és ta faó votada 
por la Cámara , y luego por el Senado, 
y quedó, en definitiva, sancionada por 
la Corona, formando parte de la vigen-
te ley de Presupuestos, que es, como 
todas las leyes, de ineludible observan-
cia. 
Debemos suponer que la inte nción 
de los Sres. Carvajal, Villanueva y 
demás diputados cubanos que suscri 
bieron la enmienda, faó favorecer á los 
llamados detallistas, do quienes, al pa-
recer, se han constitaido en agentes. 
Pero la verdad es qne el acto no co-
rrespondió á esa intención, y que el 
concepto de legalidad, dos veces con-
signado en la redacción de este artícu-
lo, vino á perjudicar á los detallistas 
y á los demás industriales comprendi-
dos en la tarifa I a Porque si hubiera 
quedado subsistente la pr imit iva re-
dacción del proyecto del Ministro, 
esos industriales hubieran continuado 
pagando sus respectivas cuotas en la 
forma y cnantia que en aquellos momentos 
tenía el impuesto, sin necesidad de en-
trar en investigaciones referentes á la 
legalidad de la forma y de la cuant ía . 
Es decir que se hubieran aceptado los 
hechos consumados y las consecuencias 
de estos mismos hechos. 
As í se deduce del proyecto del M i -
nis t ro , t a l como fué primitivamente 
redactado. As í se deduce también de 
las palabras pronunciadas por el mis-
mo Ministro en la sesión del Congreso 
de 25 de ju l io , con motivo de una x r̂e-
gunta del Sr. Villanueva. Peconocien-
do el Ministro que en el informe res-
pectivo de nuestra Cámara de Comer-
cio e s i s t í a un verdadero espí r i tu alto 
y fiscal, eu que no se adver t í a una de-
fensa obstinada del egoísmo de los 
contribuyentes, se lamentaba de que 
la ley le obligase á recargar el 10 p § 
en las tarifas vigentes; pero añadía : 
"Yo que considero inconvenientes ó 
inicuas las transiciones bruscas y des-
consideradas en la t r ibutación; yo que 
creo que nunca la t r ibu tac ión debe ele-
varse de esa manera y que en materia 
de elevación de impuestos hay que 
proceder gradualmente, si cuando ven-
gan esas reclamaciones (las de los in-
dustriales) que deben venir formal y 
oficialmente, resulta que normalmente 
ven ían pagando menos do la tarifa, 
siendo la diferencia con la legal consi-
derable, si al aplicar estrictamente la 
ley resulta realmente un salto que me 
parezca excesivo para tolerado con re-
signación, no necesi taré más que facul-
tades legales para suavizar el t rán-
sito." 
Mas las favorables intenciones del 
Minis t ro vienen á estrellarse contra el 
texto terminante del ar t ículo 3? de la 
ley, t a l como fué enmendado por ges-
t ión de los Sres. Carvajal y Yillanue-
va; porque mientras esa disposición 
no se modifique, no puede prescindirse 
de investigar si la forma y cuantiado 
las cuotas que por este concepto ve-
n í a n satisfaciéndose por la tarifa Ia se 
ajustaban á la legalidad vigente. 
Las cuotas seña ladas por las tarifas 
de 1SS6 eran las legales. Las modifica-
ciones hechas después de 1889 por la 
Intendencia no fueron legales, n i tu-
vieron aprobación de autoridad com-
petente. Se hab ía dado al asunto una 
solución equitativa, basada en lo posi-
ble sobre el informe de la Cámara de 
Comercio, en las tarifas y el Eegla-
mento de mayo últ imo; hubiera podido 
ingerirse en la ley de Presupueslos al-
guna regla de t rans ic ión para aquellos 
contribuyentes á quienes resultase un 
cambio brusco de cuota; pero la en-
mienda de los diputados, redactada 
con escasa meditación y sin pleno co 
nocimiento del asunto, vino á hacer 
desfavorable el texto para algunos gru 
pos de contribuyentes. 
Todo, sin embargo, no puede consi 
dorarse perdido en esta materia. Si el 
Minis t ro no necesita más que facultades 
legales, no será difícil o torgárselas . í ío-
Motros, que tanto nos interesamos por 
todas las clases sociales, y entre ellas 
por las industriales y mercantiles, nos 
aventuramos á excitar á la Cámara de 
Comercio, que tan justo aprecio y esti-
mación ha merecido del Gobierno, para 
que represente de nuevo y eleve esfor-
zada instancia al Ministerio de Ultra-
mar, recomendándole la necesidad de 
evitar los graves perjuicios que la fiel 
observancia del ar t ículo 3o de la Ley 
de Presupuestos, h a b r á de ocasionar á 
los industriales comprendidos en la ta-
rifa Ia, con objeto de que se presente á 
las Cortes un proyecto de ley cuya a-
probación y sanción venga á derogar 
la parte dispositiva del referido art ícu-
lo 3?. Loa industriales perjudicados 
pueden, por su parte, excitar á los D i -
putados que tan lamentable error pa-
deciera, á fin de que gestionen lo con-
ducente á esa derogación. De esta 
suerte podrá remediarse el daño, si no 
á tiempo de evitar el pago de la prime-
ra cuota, al menos de manera que en 
los trimestres sucesivos se obtenga la 
compensación que en aquel caso h a b r á 
de ser consecuencia forzosa de la dero-
gación de esta parte de la Ley. 
E l Presidente del Comité Eegional 
de Santiago de Cuba ha dirigido la si-
guiente: 
Presidente Comité Ejecutivo Eefor-
tnista. 
Comité Regional Cuba, Comités Lo-
cales provincia, afiliados todos, part i-
cipan entusiasmo inmenso pata pro-
clamar Partido Polí t ico agrupación de-
fensora ideal Reformista y publicación 
de su código fundamental. 
Sirva este cordial saludo de abrazo 
fraternal que envía Oriente á Occi-
dente, protestando su incondicional 
adhesión al Comité de su digna Presi-
dencia. 
Mas Otzet. 
d e g u e r r a -
E l crucero Magallanes se hizo á la 
mar en la mañana de ayer, viernes, con 
rumbo al Mariel, á donde se dirige pa-
ra relevar al Jorge J u á n . Este á su vez 
viene á la l l á b a n a á 
sus fondos y relevar 
eaiztegui que se halla 
Cuba. 
fin de liiüpiar 
al Sánclicz Bar-
en Santiago de 
EL MILLON DE PESOS. 
ISTo han sida admitidas por la In t en -
dencia General de Hacienda las propo-
siciones de giro por un millón de pesos, 
con cargo al Ministerio de Ultramar, 
presentadas por los banqueros señores 
Upmann y Borges, toda vez que la del 
primera era al tipo de 1 4 | y al de 14:¿-
la del segundo. E n ta l v i r tud , el señor 
Intendente se propone detallar los gi-
ros en cantidades de $200,000. 
JEFE DE POLICIA. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, viernes, se ha ser-
vido declarar cesante al Jefe de Policía 
de Puerto Pr ínc ipe D . Francisco Bal-
boa, nombrando en s u lugar á D . J o s é 
do la Torre y Rios. 
Los reíoniístas ei Mo-P*. 
Tenemos cartas de ese pueblo de la 
provincia de Santiago de Cuba en que 
se nos habla del entusiasmo que reina 
allí entre los afiliados al partido Refor-
mista y de que fué elocuente prueba la 
elección por dicho distrito, como Dipu-
tado Provincial, de nuestro amigo el 
Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Mucha guerra hicieron en esa lucha 
al candidato reformista, pero su elec-
ción fué la demostración más elocuente 
del espír i tu que allí reina. Los expul-
sados como disidentes del partido de 
Unión Constitucional, que forman la 
hueste reformista, no se han separado 
nunca de la legalidad. Siguen las co-
rrientes generales del pa ís sensato y 
amante del progreso y la nacionalidad, 
y por eso apoyaron resueltamente la 
candidatura del Sr. P l á y Picabia, dig-
no hijo de Cuba y entusiasta refor-
mista. 
Carruajes públicos. 
Con el fin de que cesen las infraccio-
nes que se cometen del Reglamento de 
carruajes públicos, y en miras del ma-
yor prestigio de la administración mu-
nicipal, el Alcalde, Sr. D . Segundo A l -
varez, ha pasado una atenta circular á 
los Sres. Tenientes de Alcalde y Jefe 
de Policía municipal, recomendándoles 
que emr)rendan una activa vigilancia 
y perseveren en el deber de hacer cum-
plir las prescripciones vigentes en la 
materia. 
Tiende dicha circular á q u o los dueños 
de carruajes de plaza, las empresas pro-
pietarias de ómnibus, y los cocheros 
ó conductores cumplan estrictamente 
las condiciones de higiene y ornato que 
les han sido impuestas; á que en las es 
taciones ó puntos de parada estén 
los carruajes con la necesaria solidez y 
con guarda-fangos de plancha de hie-
rro que no tengan un borde ú orilla de 
10 milímetros de grueso, debiendo lle-
var en el sitio más visible del interior, 
frente al pasajero, la tarifa de precios 
sellada por la Alcald ía Municipal; y 
á impedir que circulen aquellos que por 
su mal estado, feo aspecto y falta de 
aseo sean impropios para el servicio. 
También se trata de evitar que los 
cocheros se nieguen á alquilar en los 
sitios de parada ó traten con poca 
consideración al pasajero; que se pre-
senten al servicio mal vestidos, en vez 
de hacerlo con chaqueta ó levita, y con 
la mayor decencia posible; que, en 
ocasiones, ocupen el interior del ca-
rruaje, lo que no pueden hacer en 
ningún caso, aunque llueva, y aleguen 
el pretexto de estar enfermos; yque al 
ajusfar ó percibir el cochero el precio 
del alquiler, exija mayor suma que 
la fijada en la tarifa, como lo suelen 
hacer, especialmente cuando los ocu-
pantes son extranjeros cometiendo un 
abuso. 
Aplaudimos como se merecen las me-
didas dictadas por la primera autoridad 
municipal. 
— — — g ^ - < t > - ^ ^ ^ 
Declaraciones de mercancías, 
E l Sr. D . Juan Mar t ínez Zabalo, ad-
ministrador de la Aduana de este puer-
to, nos participa en atento B . L . M . , pa-
ra conocimiento del comercio de esta 
plaza, que por disposición del Exemo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, 
deberán presentarse en lo sucesivo por 
cuatriplicado las declaraciones de mer-
cancías, así como las pólizas de expor-
tación y cabotaje; todo con objeto de 
facilitar los datos estadíst icos á que se 
contrae el Real Decreto de 23 de sep-
tiembre último. 
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IS DEL GfflEH 
M R . 
Sovsla escrita CB frasees por 
C H A R L E S M E R O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
Bo halla <le vonta en la "Galería Literaria," de la ae-
fiora Viuda do Tozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Y anad ió á media voz, como si ha 
blaso soñando: 
—Muchas veces me ha parecido, en 
tro sueños , oír su voz. Sus quejas y la 
menlos me han despertado. ¡Me cree 
desnaturalizada, sin corazón! ¡Ignora 
las lágr imas que por ella he vertido! 
—Pronto t e n d r á n té rmino esas pe 
ñ a s . 
—¡Dios os escuche! 
— E l señor Raveneau es un hombr 
prudente y hábi l : el negocio lo llevar 
con toda rapidez. No hace falta más 
que un poco de paciencia Tranqui 
¿í/áos H a y algo que me dice que 
vuestros temores no tienen razón de 
ser. 
Elena se encogió de hombros. 
—Sois muy buena,—dijo—y tenéis 
compasión de mi . Vuestas palabras me 
causan mucho bien, pero sigo dudan 
do. 
La marquesa se l evan tó . 
—Os veo ya m á s tranquila, y me 
voy. 
—¡Tan pronto! 
— M i misión es tá cumplida. ¡Ya com-
E l Sr. Jefe de Policía Municipal ha 
participado á la Junta Provincial de 
Sanidad, que con motivo de girar con 
el Sr. Inspector de establos una visita 
al del Sr. Elejalde, encontró en este 
dos cerdos, con infracción de las Orde-
nanzas Municipales, careciendo dicho 
local do las condiciones higiénicas más 
rudimentarias, y siendo á la vez su de-
saseo muy notable. 
No obstante que el aludido funciona-
rio ha participado este hecho al señor 
Alcalde Municipal se ha llamado la a-
tenc ióná dicha Autoridad acerca de ese 
foco de insalubridad, que amenaza 
constantemente la salud pública, y el 
que es necesario desaparezca con ur-
gencia. 
E l Sr. Rubio, Jefe de Policía Muni-
cipal, con su habitual celo, comunica á 
la vez á la Corporación de referencia 
haber encontrado en la vía pública cua-
tro caballos atacados de catarro nasal, 
y uno con muermo, según voto faculta-
tivo del Sr. Antequera, Inspector de 
establos, y el cual arrastraba el coche 
de plaza núm. 487. 
De estos hechos se ha dado conoci-
miento á la Autoridad Regional y Ci-
v i l d é l a Provincia, que tan interesado 
está en que el terrible muermo desa-
parezca de entre nosotros. 
11¡> «81 Pin 
se han reci-
General de 
0 0 . que ex-
Por el Ciudad de Cádiz 
bido en la Comandancia 
esto Apostadero las RR. 
tractamos a continuación 
Disponiendo se den gracias, en nom-
bre de S. M . la Reina, al Ayudante de 
Marina do Puerto-Rico, D . Ricardo Tíl-
dela y d ios cabos de mar Betancourt, 
Fuertes y Mat ías Genovés, por su buen 
comportamiento durante el ciclón que 
se sintió en aquella isla el 16 de agosto 
último. 
Nombrando Ayudante personal del 
Exemo. Sr. Comandante General del A-
postadero al Alférez de Navio D . Feli-
pe Arias Delgado. 
Destinando á este Apostadero al co-
mandante de Art i l ler ía de la Armada 
D. Elias de t r iar te y Solis, en relevo 
del teniente coronel del mismo cuerpo 
D. Bc-rnardino del Solar y Gálvez; ídem 
idem á este Apostadero al primer v i g i 
do semáforos de Marina D . Cayetano 
Vaello y Mar t ínez . 
Concediendo á D? Isa.bel Vizcay y 
Guiñan, vinda del Contraalmirante de 
la Armada D . Ignacio Gómez Loño, la 
pensión del Tesoro de 3,750 pesetas 
nuales. 
ros habían quedado fuera y se hizo 
indispensable una salida para recoger-
las, como se recogieron, sin que afortu-
nadamente tuviesen ni un muerto n i 
un herido, lo cual ha sido á manera de 
milagro. A las dos y media de la tarde 
sin alimentos, en ayunas, continuaban 
con igual brio los defensores da la ca-
seta, y se multiplicaba el fuego de los 
moros y el que los nuestros les hacían; 
más estaban al terminar las municio-
nes y dentro de pocos momeutos no ha-
bía más remedio que morir todos pasa-
dos á cuchillo por aquellas fieras se-
dientas de sangre española, no sin ha-
cer pagar caras sus vidas. 
Desde que en la fortaleza se oyeron 
los disparos y se notó el movimiento 
del enemigo en el campo, se apoderó 
de los ánimos una gran ansiedad con-
siderando inevitable el sacrificio de 
cuantos estaban en la caseta. Todos 
hubieran querido i r en su auxilio, ar-
dían en entusiasmo bélico; pero ¡era 
tan escasa la guarnición de la fortale-
za! Por fin, salió la única fuerza dis-
ponible, compuesta de 300 hombres de 
infantería, la cual abrió fuego en gue-
rr i l la , y sembrando el espanto y la 
muerte llegó antes do una hora á la ca-
seta, en el momento supremo en que 
estaban concluyéndose las municiones. 
Todos los que presenciaron este hecho 
de armas ponderan el valor indomable 
de estos trescientos valientes que por 
primera vez se bat ían. 
De los 40 hombres que comandaba el 
teniente Torres hubo dos muertos y 
cinco heridos, y el total de las bajas 
ascendió a 53, contando seis presidia-
número de enemigos; pues parece i m -
posible que quedase uno solo de los 
nuestros con vida teniendo que reco-
rrer tanta distancia en un campo abier-
to, recibiendo una continua granizada 
de balas, lo mismo que la caseta de ba-
rro. 
E l médico mayor Doctor D. Urbano 
Oraz, hermano político del teniente To-
rres, no obstante hallarse de reempla-
zo, pidió y obtuvo permiso para acom-
pañar á los trescientos hombres, tomó 
su fusil y cumplió como bueno. E l Dr. 
Oraz presta un servicio muy importan-
te en Mol i ! la atendiendo á la curación 
de los heridos. 
Es inexplicable el júbilo que causó 
en la fortaleza la vuelta de ios que so 
habían considerado como víc t imas in-
moladas en defensa de la patria, y el 
teniente Torres fué especialmente vic-
toreado, como que á más de su valor es 
de natural simpático. 
Las cartas á que nos hemos referido 
fueron escritas precipitadamente pocos 
momentos antes de la salida del vapor, 
por lo que es probable que haya otros 
episodios que no mencionan. Á esa ho-
ra el teniente Torres se ocupaba por 
orden del General Margallo de formar 
las propuestas de ascensos, que deben 
ser espléndidos cual corresponde á he-
chos de armas dignos de la Historia., y 
que tan alto han dejado el nombre es 
pañol. 
Nosotros sentimos doble placer al co-
municar estas noticias, pues vemos que 
figuran entre las glorias de nuestro ejér-
cito los laureles que ha conquistado 
ese día un hijo de la Isla de Cuba. 
SESIOM MUNICIPAL. 
DÍA 27, 
Se dió cuenta de un oficio del Banco 
Español de esta Isla respecto á las 
nuevas cuotas que se establecen á las 
plujnaa de agua, de las que pagaban 
20 y 40 pesos, interesando el nombra-
miento de una comisión para que con 
la del Banco conferencien acerca del 
particular; y se acordó designar á la 
Comisión del Canal de Albeara l objeto 
interesado, y que se recuerde por los 
periódicos el acuerdo relativo al par-
ticular. 
Se dio lectura de un escrito del Sr. 
Roig, proponiendo que el Sr. Azcue se 
atenga al Reglamento y Tarifa de la 
Contribución industrial , satisfaciendo 
esta por el producto ín tegro de la en-
trada completa, y se acordó conforme 




Con gusto consignamos que los cono-
cidos fabricantes de perfumería señores 
Cruscllas, irermano y Compañía, aca-
ban de ser honrados por la infanta Do-
ñ a Eulalia con el t í tulo de Proveedores 
de su Real Casa, como prueba del apre-
cio en que tuvo, y en que tiene, los de-
licados art ículos de tocador confeccio-
nados por aquella fabrica. La Infanta 
quedó muy complacida de la excelen-
cia de ios perfumes cubanos y de la 
delicada galanter ía de los señores Cru-
scllas, usando aquí, entre otros artícu-
los, el Rhmn quinquina para el cabello 
y el J abón de Hiél de Vaca, que ya co-
nocía desde Madrid, donde ambas pre-
paraciones son muy apreciadas. 
E l t í tulo otorgado 
impreso ciegan temen 







Por la I n 
cienda se h a pasado á los adral n i 
dores d é l a s Aduanas de esta Isla 
circular en la que se Ies recomiem 
más exacto cumplimiento, de lo 
puesto en la Real Orden publicad 
la Gaceta del 19 do junio último Í 
la importación de sacos usados qm 
Hervido de envases para la exportación 
de azúcares, 
Previénese en dicha circular, que es 
necesario se verifique un examen peri-
cial en los sacos reimportados para ad-
quir ir la seguridad de que proceden de 
la exportación, y que cada vez que se 
declaren sacos reimportados con las 
formalidades de la Real Orden citada, 
se dé aviso previo á la Intendencia Ge 
nerai, por sí és ta cree eonveniente-efee 
tuar una comnrobación. 
••«íí tg> ~i<7». n-• 
Cruseuas, como i 
teligente laboríos lad. 
NOTi 
Por la Secretar ía del Ci 
condados se nos comunica 




?culo de Ha 
ol siguiente 
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fuerte, tendencia, alze 
Mk polarización ÍK> Ctfi 
y 
de Londres, fuerte. Bolacha; 88 anál i s i s . 
prendereis que si esta carta estaba di-
rigida á mí, en realidad estaba desti-
nada para vos! 
—¡Quedaos todavía! Las noches me 
parecen tan largas 
—Eslafiehre la emoción 
Vuestras penas se hab ían calmado con 
el tiempo. E l Almirante las ha reani-
mado Eso se os pasa rá ¿Que-
réis que os diga una cosa? 
—¡Decid! 
—Recordad el viejo proverbio: ^To-
do termina por arreglarse.''" 
—Así sea. 
¿ya, buenas noches! 
Buenas noches! 
La marquesa de Saint-Béran se dis-
ponía á partir; cuando de pronto excla-
mó: 
—¿No sabéis la noticia? 
—¿Cuál? 
—He visto al banquero Saint-Clair 
esta tarde. 
—¡Ah! 
—Es una buena persona. Viene á m i 
casa de vez en cuando y hablamos co-
mo buenos amibos. ¡Tenía sus rece 
los, contra el joven extranjero de que 
os hablé 
—. .y que v i en la calle Camben. 
—Precisamente Es tábamos jun-
tas. Saint-Clair es muy desconfiado, co-
mo todos los hombre de dinero, y luego 
que con esos exóticos no se sabe nun-
ca lo que hay de cierto. Decía, pues, 
que ayer Miguel Saint-Clair comió en 
casa de su yerno 
—¿En Obesnay? 
—Si, Según parece el Consejero no 
PiilMER ENCUEKTllO 
Tenemos á la vista cartas de Melilla, 
y ampliamos las noticias que hemos ve-
nido dando á nuestros lectores. 
Ha tocado á un cubano, el valeroso 
joven teniente de infantería D . Jorge 
de la Torre y Morales, (natural de Re-
medios) la gloria de haber sido el ofi-
cial encargado de custodiar con 40 sol-
dados los trabajos del fuerte en cons-
trucción Sidi-Aguariach, en cuyos tra-
bajos se ocupaban 89 presidiarios y 32 
soldados de ingenieros. 
Ha l lábanse todos descuidados, y los 
40 soldados esparcidos, atentos sólo á 
la vigilancia de Ijos presidiarios, cuan-
do de improviso á las siete de la maña 
na del día 2 ¿leí presente los asaltaron 
más de mi l moros, número que por ins-
tantes se aumentaba, todos armados y 
haciendo repetidas descargas. E n tan 
gran peligro, el teniente Torres dispuso 
que se refugiasen en una caseta de ba-
rro desde la cual comenzó la pequeña 
guarnición un nutrido fuego contra los 
asaltantes que á su vez arrojaban un 
diluvio de balas sobre la caseta. . 
Pero antes sucedió un hecho digno 
de mención: las municiones de guerra 
y las armas de los soldados de ingenio-
gusta de P a r í s en estos momentos, por 
lo menos así lo dice él. ¡Creo que es de 
buen tono huir de P a r í s en estos tiem-
pos de Exposición! Pues yo no soy de su 
parecer y á pesar de ser tan vieja pien-
so i r á admirar la Exposición del Cam-
po de Mar te . . á distraerme un ra to . . 
Si queréis os l levaré conmigo. 
—Gracias. 
—Gracias sí, ó gracias no. 
—No. No tengo humor. 
—Pues es preciso distraerse. Si no 
queréis venir por buenas vendréis por 
tuerza Decía que Saint-Clair comió 
ayer en el Chesnay. Allí estaba toda la 
familia Colombey, losDurivel , el susti-
tuto, el comandante Br iad y ese joven 
americano Era casi una presen 
tación á pesar de que solo había sido 
invitado como vecino Ya sabéis 
que es vecino E l pequeño Chesnay 
es suyo la antigua propiedad de 
los Ronciers ¿recordáis á l a señora 
Chesnay? Una mujer alta, rubia, muy 
sosa. Su marido se a r ru inó en la Bol-
sa pero comxdetamente ¡Las 
jentes de estos tiempos son más juga-
dores que las cartas! Gastan mucho y 
luego corren tras el dinero En una 
palabra, el banquero Saint-Clair ha 
quedado prendado de ese joven y no 
escasea los elogios Talento, ele-
gancia, modestia, todo, en fin. Dice que 
tiene sangre en las venas y no horcha-
ta como los jóvenes del día que todos 
es tán devorados por la anemia ¿No 
me escucháis? 
—Perdonadme. 
unta de las Obras del 
de la líabana. 
P a e i í o 
C O Ü S T T A D X J R I A . 
del mes de j u -Resamen de los Ingresos y Gastos 
nio de 1893. 
INGRESOS. 
Juu io l " Saldo del mes de 
mayo anterior. 
30 Arbitrio sobre descar-
ga. . . 
Id . de Pootón 
Id . de atraque 
Id. de Draga . . . 
CoDsignacióu del Es-
$ 539^ 59 






12500 . . 
10000 . . 26891 91 
Idem 
Total $ 80816 53 
GASTOS. 
Visita de inspecciiín 
de las obras $ 62 50 
Dirección faeuUstiva 988 73 
Tren de limpia Ciis-
rina 1465 85 
Muelles del Estado. 1841 41 
Voy as y Valizas.. . . 21 20 
Muelle de Te l lc r ía . . . 1100 58 
Casilla de pasajeros.. 515 73 
Tren de limpia Co-
mercio 1702 64 
Secretaria y Conta-
duría 743 75 8442 39 
Saldo: Efectivo en Londres 
para el nuevo tren 
de limpia $ 174 61 
Anticipos ¿justificar 1438 27 
Existencia en Tesorería. , 19277 87 
I d . en el Banco Español. 51483 39 72374 14 
Total igual $ 80810 53 
Habana, 16 de octubre do 1893.—El Secretario-
Contador, [Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—El 
Presidente, l i icardo Maya. 
como desconfía siempre ha estado esta 
mañana en la Legación de los Estados-
Unidos, en donde confidencialmente ha 
pedido informes. Estos han sido mag-
níficos, querida mía. Buena familia y 
mucho dinero. Tiene lo menos un mi-
llón No hay necesidad de saber 
más para estar convencido ¿No os 
interesa? 
—Sí, os lo aseguro. 
—Decid lo contrario—objetó la mar-
quesa riendo.—Continuó. Saint-Clair 
que no estaba muy lejos de reñir á su 
yerno, por admitir en su casa á ese jo-
ven ya ha cambiado de opinión. Se ha 
vuelto suave como un guante. De modo 
que si uuo de estas días se habla de 
matrimonio, no debemos e x t r a ñ a r n o s . . 
E s t á en el aire Estas eran las noti-
cias Y ahora me despido de veras. 
¡Buenas noches, querida míal 
—¡Buenas noches, señoral 
—¿No me dais un beso? 
—Perdonadme^ no sé dónde tengo la 
cabeza. 
—Hablo más que una cotorra Si 
os he contado toda esta absurda histo-
ria de los Colombey, ha sido para dis-
traeros ¡pero veo que no lo he con-
seguido! jSiempre igual! 
—¡Siempre! 
La señora de Saint Béran exclamó: 
—¡Ah! ¡las madres! ¡Cuánto 
quieren á sus hijos! 
—¡A quién habían de querer!—mur-
muró Elena con acento que hizo extre-
mecer á la anciana señora. 
—Tenéis razón—dijo.—Es un amor 
'10148 JUDICIALES 
HESOIiUCIOX. 
Con motivo do encontrarse suprimida en 
Ja Nueva Demarcación Notarial vigente en 
esta lela desdo el mes de marzo último, la 
Notaría de Mantua, que desempeña D. Do-
mingo Pors, el Exemo. Sr. Presidente de 
esta Real Audiencia consultó al Ministerio 
de Ultramar sí dicha Notarla oe suprimía ó 
si so trasladaba á G-uane. Esto ha sido re-
süelto por la Dirección General de Gracia 
y Justicia de dicho Ministerio y comunica-
do á la referida Presidencia, declarándose, 
que no procede la suspensión ó traslación, 
Ínterin la desempeñe su actual poseedor y 
éste no formule pretensión alguna con refe-
rencia á la misma. Dicha resolución se ha 
récihidó por ol v;ipor corroo nacional Ciu-
dad de Cádiz. 
SOlíaH T K A S L A B O . 
El Procurador de Alfonso X I I D. Angel 
Vahas y González, ha solicitado sor trasla-
dado con el mismo cargo á la villa de Gua-
nabacoa. 
A S P I R A N T E S . 
Se han presentado como aspirantes á la 
plaza de Procurador de Bejucal, vacante 
per fallecimiento de D. Juan Ceballos, los 
Sres. D. Joaquín González Sarrain y don 
Julio Sánchez y Friáis. 
S U i ' í / E N T E ? . 
En el próximo raes do noviembre se nom-
brarán por el Exemo. Sr. Presidente do esta 
Audiencia los magistrados suplentes de di-
cho TribunaJ. 
C O M P E T E N C I A S . 
Para el lunes 30 del corriente se han se-
ñan, señalado nuevamente las siguientes, en 
virtud de no haber podido asistir el día 26 
del actual, dia designado al efecto, ol señor 
Auditor do Marina, 
Competencia suscitada entre el Juzgado 
de primera instancia ó instrucción del dis-
trito do Belén y la jurisdicción de guerra 
sobro conocer de la causa seguida á don 
Gonzalo Quilos de Salvador, por atentado á 
un guardia de Orden Público. 
Competencia entre el Juzgado do Guerra 
y el Municipal do Belén sobre juicios de 
faltas contra el corneta del regimiento do 
Tarragona Saturnino Martínez García, por 
lesiones á una meretriz. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Segunda ha dictado los si-
guientes fallos: 
Condenando á la morena Inés Hernán-
dez, cerno autora del delito de lesiones me-
nos graves ála morena Asunción Soto, á la 
pena do tres meses y un dia de arresto ma-
yor, con las accesorias correspondientes 6 
indemnización de cincuenta pesetas á los 
herederos de la lesionada, que ha falle 
cido. 
Esta procesada fue acusada en el juicio 
oral por el Ministerio Fiscal como autora 
del delito do homicidio y aborto, y pidió se 
le impusiera la pena do diez y siete anos, 
cuatro meses y un día de reclusión tempo-
ral. 
Absolviendo á D. Manuel Rodríguez A l -
ba, en causa que procedente del Juzgado 
de Guadalupe so le seguía por lesiones á 
D.Vicente Piñoiro Fernández. 
La Sala declara que, apreciada en oon-
ciencia la prueba practicada en el juicio 
oral, no resulta probado cómo se origina-
ron las lesiones, no habiendo méritos por 
tanto para declarar que son constiiutivas 
de delito. 
c a e i i C A G - E I 1 E A L . 
Ayer tarde ent ró en puerto, proce-
dente de Verucruz y Progreso, el va-
por correo nacional Habana. 
Por el Gobierno General so ha dis-
puesto que cese como Delegado Espe-
cial del Gobierno en el Lazareto del 
Mariel, el Sr. D . José Pastor. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que las obras de reparación do 
la carretera de la Habana á Sau Cris-
tóbal, entre los kilómetros 15 y 18 se 
hagan por administración. 
Se ha dispuesto el cierre del estable-
cimiento de herrarj que posee en Bah ía 
Honda D . Josó Valdés . 
A las Sras. D" Herminia Labriel, D " 
Patrocinla Mart ínez y Da Aurora Fer-
nandez, se le han expedido certiílcados 
de aptitudj y t í tulo de Perito Mercantil 
á D . Rafael M . Amboade. 
Saint Clair es tá encantado, Pero l que no ho conocido»*., pero quo com-í gozar de las alegrías del campoj donde 
La Sala de lo Civil también ha dictado, 
por virtud de la apelación, establecida en 
los autos del juicio declarativo de mayor 
cuantía seguidos en ol Juzgado de prime-
ra instancia de Pinar del Rio por D. Miguel 
Benguchea y Eubín, continuados por su 
sucesión, compuesta do D. Manuel Ciernen-
te y D* Adela Bongoohoa y Hernández, 
contra D. Pablo morales y Zayas, en cobro 
do pesoej revocando el anto apelado de 3 
de íl'brerode cate año, por el que se refur-
£üó#d de 19 de cuero del propio año en la 
parto que dispaso la tasación tan solo de 
las c 'Stas caucadas á instancia de la parto 
actora, cuyo auto de S ' 
que so incluyese Cambió. 
nal 
toy so coieürara la \ 
i en un efecto á 
) en causa por frauc 
íto oa la S;-cción S-
, i o foro? ando por el 
!o Viondi, í lemido 
m en dicha tasación 
lefensa del deudor 
ocluyó la ejecutoria 
as mencionadas ao-
CTON 
ista de la apelación 
D. Ramiro López, y 
e. Esta vista tendrá 
rgunda de lo Crimi-
Vpelanto el Lieen-
íá representación el 
ga y fungiendo do 
SESAf.AMISKrOS PARA IIOT. 
Sala de lo Civ i l : 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Josó Antonio Caiñas, contra 
D. Josó A. Brito en reclamación de dere-
chos. Ponente: Sr. Astudillo. Letrado: L i -
cenciado Montero. Procurador: Sr. López. 
Juzgado de Pinar del Rio. 
Suoretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S C I I A I . E 8 . 
Sección Ia 
Contra D. F. P. de L. y otra, por corrup-
ción de menores. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Ortiz. Defensores: Dr. Castella-
nos y Ldo. Manach. Procuradores: señores 
Valdés Losada y López. Juzgado de Be-
lén. 
Contra D. Francisco García González, 
por estafas. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Cancio Be-
llo. Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de 
Güines. 
Secretario el Ledo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra el moreno Pantaleón Ramírez y 
otros, por juego prohibido. Ponente: Sr. 
Pardo. Fiscal: Sr. Luzarreta. Defensor: 
Dr. Pérez. Procurador: Sr. Valdés Losada. 
Juzgado del Centro. 
Secretario: Ldo. Chavez. 
— . •——••B^^-^^-^BW»^"1 1 *- ^ 
ADUANA DE LA HABANA 
SEOAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
D ía27 de octubre $ 53.046 05 
Ha sido autorizado D . J o s é Llaues 
para ejercer el arte do herrar en el Ga-
labdzar. 
Se ha elevado al Presidente del Con-
sejo Regional Administrat ivo de esta 
Provincia, para su informe, el expe-
diente relativo al servicio del alambra-
do público en el término municipal de 
Regla. 
prendo períeotamente ¡Hasta bien 
pronto! 
La marquesa besó á Elena en la fren-
te y salió,-
Y cuando estuvo en la escalera se 
dijo, 
—Su hija en P a r í s , pobre . . - , en la 
miseria quizás ¡Tiene motivos para 
extremecerse! 
Cuando se quedó sola la pobre Ele-
na, cayó de rodillas al pie de su lecho: 
— M i hija e s t á aquí , sin apoyo, sin 




Pasaron algunos días . 
La primavera brillaba con todo su 
juvenil esplendor. 
Eu el Chesnay parecía que se estaba 
en el Para íso terrenal antes de la falta 
de nuestros primeros padres. 
Las lilas estaban en flor, las rosas 
ostentaban su fragante hermosura} to-
do estaba verde, florido y alegre. 
Por todas partes las hojas salían en 
una explosión de savia bajo los rayos 
del sol. 
Era quizás el momento más hermoso 
del año. 
E n ninguna época ofrecen las hierbas 
de los jardines un color tan precioso. 
Todo es tá en una lozanía incompara-
ble. 
E l aire es de una pureza sin igual. 
Dichosos los que entonces pueden 
Se ha comunicado al Alcalde Muni-
cipal de la Habana, la Real Orden del 
Ministerio do Ultramar, sobre el resul-
tado de la exposición del Ayuntamien-
to para reanudar ni recta mente sus re-
cargos sóbre las contribuciones territo-
rial é industrial. 
A l Jefe de la Sección de Obras Pd-
blicas de esta Eegión se remiten por el 
G-obieruode esta Provincia dos instan-
cias de D . Francisco Díaz de la Tó-
mente, solicitando en una de ellas se 
declaren insalubres les terrenos que so 
encuentran en lo desembocadura del 
rio do la Chorrera} y la otra solicitan-
do propiedad y aprovechamiento de 
unos terrenos marí t imos, en la desem-
bocadura del rio Almonclares. 
D . Enrique Conill ha solicitado pa-
tente de privilegio para las provincias 
de ü l t r a m a r , por un nuevo procedi-
miento para la fabricación de aceites 
minerales para fábricas. 
C E O m G A S M E ! 
A X y S T R I A - S H J K T G - R I A . 
Yiena, 29 de septiembre. 
La situación del Imperio sigue sien-
do poco satisfactoria. La agi tación 
tcheque toma x)roporciones alarmantes, 
y aunque no ha llegado á turbarse el 
sosiego público de una manera profun-
da, ha habido serias manfestaeiones y 
disturbios en las calles de Praga. No 
puedo ocultarse á nadie que de obser-
vador se precie que la crisis es grave 
y profunda, y que si no se le busca una 
solución satisfactoria, las dificultades 
crecerán, con peligro cuando menos pa-
ríi el gobierno. En esta capital se ha 
descubierto una conspiración republi-
cana. La policía ha hecho varias pr i -
siones estos días, en personas que pa-
recen aliadas al movimiento socialista, 
ha descubierto una imprenta clandes 
tina y un taller organizado para la 
construcción de bombas y materias ex-
plosivas. Los agentes de seguridad 
creían haberse apoderado de un nido 
de anarquistas} pero sumario inicia-
do demuestra que" esos el trastorna-
dores del orden social son pura y 
simplemente tcheques. Y lo particular 
del caso es, que á raiz de la prisión de 
,Uo-vAana -na+.vnntaS, SC hall díS-
i.l nuevas procla-
esos peligrosos pí 
tribuido en esta ct 
mas revolacionarñ 
gua tcheque ó inc 
los detenido 
ro no lo es menos q 
olutá si 
redactadas en J cu-









nte en te 
dales, sin distinción 
puede eu buena lógh 
clase ó un partido lo que hace un par 
de docenas do mdíyiduos á ella perte-
ns-cicntes. . 
Sea de ello lo que fuere, lo qne re-
sulta evidente es, que el mal resalta 
más profundo de lo qne so supone en 
las regiones oficiales. Hasta aquí el 
anarquismo no había sido considerado 
en Aust r ia como un peligro serio. E n 
las márgenes del Danubio parec ían de-
tenerse suspredicaciones, convirt iéndo-
lo más que en una amenaza, en una voz 
de alerta para que se tomaran precau-
ciones y no se le dejase levantar ca-
beza. Las tentativas aisladas que ha-
bía hecho no hab ían llegado á inquie-
tar las masas sociales. Pero ahora no 
sucede lo mismo. La gente ha llegado á 
persuadirse de que el mal puede tomar, 
de un momento á otro, serias propor-
ciones. Ya no es solo el malestar eco-
nómico el que alimenta la propaganda 
de teor ías socialistas, l levándolas á un 
terreno peligroso} los conflictos de ra-
za y las diferencias políticas se asocian 
para reunir una suma considerable de 
descontentos, que tienden á subvertir 
el actual estado de cosas. A h í es tá el 
verdadero peligro para la situación. 
Otros países, como este, se han visto 
en frente de conflictos análogos} poro 
uinguno de esos jmeblos tiene la cons 
t i tución particular que la monarquía 
aus t ro-húngara , á la que la menor sa-
cudida puede eu un momento provocar 
una disgregación completa, á causa de 
los elementos heterogéneos que cons 
tituyen esta nación. 
Semejantes dificultades vienen en 
cierto modo, y á pesar de las demos-
traciones cordiales que ha dispensado 
el Emperador Francisco José á Gui-
llermo I I de Alemania, en su reciente 
visita al imperio, á colocar á Austr ia 
en situación delicada en el improbabie 
caso de un conflicto europeo. Quince 
años hace que en la polí t ica interior 
de la monarquía se mantiene una tra-
dición que no puede fácilmente que-
brantarse. Concurren eu la diploma-
cia auot ro-húngara circunstancias es-
peciales, influencias de gran peso, po-
lacas y húnga ra s , que no pueden desa-
teuderse. Por otra parte, el estado de 
la monarquía no es tal que justifique, 
ó cuando menos, que facilite un cam-
bio de sistema, con tanta más razón, 
cuanto que las graves cuestiones inte-
riores qne aqu í se desarrollau, recla-
man toda la atención del Soberano con 
mayor imperio que el establecimiento 
de otra política exterior. A h í es tán 
para demostrarlo, en todo el imperio, 
el movimiento socialista y la c a m p a ñ a 
en favor del sufragio universal} en 
Hungr ía , las diferencias entre Magya-
res y Rumanos, entro Magyares y Ser-
vios ó Croatas y, sobre todo, la teme-
rosa cuestión del matrimonio c iv i l : en 
Bohemia, las manifestaciones de los 
Jóvenes Tcheques, que como las de los 
Rumanos de Transilvania, afectan un 
carácter separatista y mantienen pro-
fando malestar en el país . E n presen-
cia de tales, tan profundas y complejas 
diferencias en el interior, ¿cómo creer 
que Francisco José piense en llevar al 
exterior compiieacioues más graves? 
Hace pocos días (el 23 del actual) 
se conmemoró, como un duelo nacional, 
en Cracovia, en Lemberg y en toda 
Galitzia, el Centenario de la segun-
da división de Polonia} en las iglesias, 
por medio de oficios divinos} en las reu-
niones políticas, con discursos x^atrió-
ticOB. 
El IS"unció de Su Santidad en esta 
Corte ha declarado á un periodista 
húngaro que la encíclica del Papa á 
aquel episcopado es la riltima palabra 
del Vaticano, y que debe estar decidi-
do á combatir con todas sus fuerzas, 
unidas, los proyectos de leyes eclesiás-
ticas del Gobierno de Budapesth. Crée-
se, por lo demás, en altos círculos, y 
do esta oposición participa Monseñor 
Aigardi , que Francisco J o s é no sancio-
nará la ley votada por la C á m a r a de 
H u n g r í a relativa al matrimonio c iv i l , 
sin conferenciar antea, en el inmediato 
invierno, con diferentes polí t icos del 
antiguo reino, patria de San Estebau. 
Mientras, la agi tación se mantiene 
allí como en Bohemia, por complejas 
causas, viva y amenazadora, y posible 
es que el descontento se traduzca en 
actos vituperables de hostilidad y que 
el ministerio no pueda resistir los em-
bates do la opinión, que se ha visto 
herida, en aquello que más vivamente 
repercute en los corazones exaltados, 
el sentimiento religioso. Lo heterogé-
nea de la población h ú n g a r a hace más 
grave este asunto, pues si la mayor ía 
es católica fervorosa, no faltan tampo-
co creencias igualmente arraigadas que 
le son hostiles y para atemperarse á 
las cuales ha venido la nueva ley, que 
resulta, más que satisfacción á todos 
los espír i tus , manzana de discordia en-
tro ellos. 
Hab ló al comenzar esta carta de las 
manifestaciones y disturbios ocurridos 
en las calles de Praga hace pocos días , 
y con su relación la t e rminaré , pues 
desgraciadamente el .gobierno se equi-
vocó al suponer que feolarando allí el 
estado de sitio, ponía té rmino á las d i -
ficultades, cuando lo que ha consegui-
do es echar lena al fuego. La mul t i t ud 
ha provocado á la policía, la policía ha 
hecho uso de las armas, unos y otros se 
han venido á las manos, y el resultado 
final ¿cuál ha sido1? Ocasionar nume-
rosos arrestos y no pocos heridos. 
TJn día, la mul t i tud so r e ú n e en el 
arrabal manufacturero de Smichow, cu-
ya calle principal llega á verse mate-
rialmente cuajada de hombres y muje-
res, dando gritos y ahullidos y cantan-
do, con objeto de burlarse de la policía: 
las pa t rn l ías de gendarmes, que con la 
bayoneta calada, pasan de una calle á 
otra, son insultadas, y acogidas con r i -
sotadas: un destacamento avanza, ame-
nazando arrollar á la gente, pero és ta 
hayo por las calles laterales, para reu-
nirse más lejos, y signe el mismo juego 
casi toda la noche. Otro día, el. Go-
bierno, desconfiando del regimiento 
"Rey Humberto de I tal ia ," acantonado 
en Praga y compuesta de reclutas tche-
ques, creyendo, no sin causa, que los 
loo ninnos y deudos de aquella tropa fi-
gnron entro los alborotadores y que los 
militares so unan al pueblo en sus ma-
nifestaciones, da orden de reemplazar-
lo por un regimiento a lemán de Bud-
weiSj pero al salir del cuartel el p r i -
mero, la muchedumbre lo detiene, lo 
rodea y lo escolta, gritando: ¡ S i m a l y 
¡Wu zdar!, é impidiéndole part ir , á lo 
qne tampoco parecía muy dispuesto. La 
policía y los gendarmes tienen que 
abrirle paso y dar una carga á la ba-
yoneta. Pero viene el dia siguiente y 
se reproduce el tumulto al llegar al 
cuartel el regimiento a lemán. Desde 
el amanecer, Praga parece lo que es 
en realidad: una ciudad en estado de 
sitio} por todas partes, fuertes desta-
camentos, piquetes de caballería, abrien-
do paso á la fuerza alemana, insultada 
por aquellos revoltosos. 
Y no es solamente en Praga donde 
estas cosas sacedea. En muchas pobla-
ciones de Bohemia, donde dominan los 
Tcheques, se realizan actos de idént ica 
naturaleza. Los Jóvenes-Tcheques tie-
nen gran influencia sobre el pueblo 
bajo, y la ejercen para mantener la agi-
tación. 
Los desórdenes tienen un carác te r 
ant idinást ico. E l pueblo Tcheque es-
tá persuadido de que el Emperador ha 
de negarse á reconocer los derechos de 
la nación Tcheque, devolviéndole su 
antigua independencia. Los diputados 
han pedido al Alcalde de Praga que 
convoque el Consejo Municipal, con el 
exclusivo objeto de dir igi r una protes-
ta al Gobierno contra las medid;?s ( x 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PARA EL 
" D I A R I O D E L A M A H I N A . " 
Madrid , 8 de octubre de 1893. 
Kb anduve yo desacertada, cuando 
en uno de mis^últimos Ecos hablé de lo 
en moda que es tán los trajes de caza: 
la afición á los ejercicios cinegéticos se 
ha desarrollado de ta l suerte, y se ha 
puesto tan de moda, que según rae es-
cribe una amiga desde P a r í s , solo en el 
departamento del Sena, pasan de 4,500 
las licencias que han solicitado y obte-
nido señoras y señor i tas , en su mayor 
parte de las cercanías de Par í s . 
Con este motivo los modistos y los 
armeros han hecho su agosto: los cam-
pos ofrecen una decoración de opera 
cómica: ya hab lé de los diferentes mo-
delos adoptados por las modistas de 
más fama para los trajes de caza de las 
señoras . 
E n cuanto á los trajes de calle, es de-
cir, de visita y paseo ya es tá definido el 
modelo que ha de regir: falda más bien 
ceñida que ancha en la parte inferior: 
la campana es tá p róx ima á desapare-
cer, y por cierto que no debemos sen-
t i r lo , por que forma más fea no se había 
conocido: la falda con t inúa rá ceñida en 
su parte superior y t ambién en la infe-
r ior t e n d r á poco vuelo: los corpinos 
t e n d r á n ó uo costuras, pues los habrá 
de las dos maneras, y todos con aldetas 
más ó menos largas, planas en la parte 
superior y con a lgún vuelo en la infe-
rior: hay modista de primera fila que 
asegura se p o n d r á un volante en el cor-
juño en la misma l ínea de la cintura: yo 
no puedo creer en tan fea innovación, 
pero la moda á veces, cansada de in-
ventar prepara y discurre absurdos, y 
ese será uno de ellos: los delanteros se-
gu i rán abiertos sobre chalequitos y ca-
misetas, con m á s ó menos bonitos bor-
dados aquellos, y é s t a s (las camisetas) 
adornadas con encajes y plegados. 
Guarneciendo los bordes de los cor-
piños segu i rán las grandes solapas Di-
rectorio, con los cuellos en el mismo 
estilo: como adorno y abrigo de la gar-
ganta, tan preciso en este duro clima 
se preparan grandes golas escaroladas 
de encajes ó de telas de seda, que son 
tambiéii un adorno muy esmerado, muy 
lindo y que favorece mucho á la cara. 
Los cuellos y solapas suelen ser de la 
tela de los adornos. 
Hay, además , inmensa variedad de 
modelos llamados de fantasía , pero á 
pesar de sus variantes de peto, faja etc., 
ae vé que predominara el estilo de las 
aldetas: en cuanto á las mangas, con-
servan toda su importancia: se cortan 
en forma de globo, y do una sola pieza: 
la parte superior alcanza exajerado 
vuelo y la inferior es muy ajustada al 
brazo, que modela á la perfección, y 
queda cerrada con broches invisibles: 
algunas mangas globo tienen la parte 
superior plegada en la forma de acor-
deón, acanalado ó fruncido. 
* 
E n este momento me entregan una 
nota de una de las hábi les modistas de 
Mad 
pío 
todo es encanto, gracia, reposo y pla-
cer. 
Las once sonaban en el gran reloj 
del castillo. 
Se puede dar este t í tulo á la casa de 
Mauricio Colombey. 
E l Chesnay edificado por Luis X Y 
para una de sus queridas, es un edifi-
cio de gran estilo. 
E l consejero acababa de marchar á 
Par ís , según su sostumbre de todas las 
mañanas . 
Bajo el pretexto de sus negocios 
ó de sus deberes, era su paseo ha-
bitual. 
Muchos parisienses emplean estos 
subterfugios para conservar dentro 
del matrimonio las ventajas del celi-
bato. 
Mauricio de Colombey era de los que 
no se privan de nada. 
Fr ío en apariencia, severo en pala-
bras para sí mismo y para los demás, 
se pagaba todos los placeres que su 
gran fortuna le permitía, pero ocultan-
do sus licencias bajo la careta del mis-
terio y las apariencias de la más inge-
niosa hipocresía. 
No es el único en su clase. 
Cuando se le suponía en el Palacio 
de Justicia, solía estar á lo últ imo de 
la calle Miromesnil. 
Allí en una elegante habitación ha-
bitaba una joven muy hermosa. 
Llamábase Clara Boisse. 
H a b í a estado empleada en un alma-
cén de paraguas del Boulevard de los 
Italianos. 
También^ como la i n f o r m a d a Ro-
traordiuarias qi 
sible que ésto 
solución de dn 
los diputados p^ 
de los jóvenes 
abandonar en 
ha ornado, y es 
:ló por resultado ! 
ho Consejo. Es : 
rteneeientes al pai 
Tcheques han resu 
masa y como na 
hombre el Keichsrath, no volviendo 
más á él si en esa C á m a r a se aprueban 
las medides dictadas por el Gobierno 
contra Praga. 
Tal es la si tuación } t a l el carác ter 
del conflicto que nos amenaza. 
M. S. 
sa Bertot, t en ía el t í tu lo de ins t i tu-
triz. 
Y sin embargo, por cuarenta francos 
al mes, estaba obligada á vestirse, á 
comprarse botas, guantes, sombreros y 
ejercer su profesión de señori ta de al-
macén. 
Compadezcámosla. 
Las jóvenes que caen, tienen, por re-
gla general muchas circunstancias ate-
nuantes en su obsequio. 
Clara Boisse era digna de pe rdón . 
E l consejero la conoció un d í a que 
entró á comprar un paraguas. 
La conquista no le costó mucho tra-
bajo. 
¡TJn billete de mi l francos! 
¡Cuántas habr í an caido en la tenta-
ción! 
Clara Boisse era alta, muy esbelta, 
rubia y con una dentadura ideal. 
Yalía mucho más, pero el consejero 
no gustaba de t i rar su dinero por la 
ventana. 
Pero esto no es más que un detalle 
sin interés para nosotros. 
Pasémoslo por alto. 
¿Cómo se las h a b í a arreglado Pedro 
Brecheux para conocer esta debilidad 
de su enemigo? 
Muy sencillamente. 
H a b í a seguido los pasos de Mauricio 
Colombey durante tres dias. 
Cuando el consejero sal ía de su hotel 
de la calle Camben, un coche de punto, 
parado tres números más allá, se ponía 
inmediatamente en su seguimiento pa-
rándose cuando él se paraba y andando 
i d , que dice á la letra lo que co-
" B I nuevo p a t r ó n de las faldas tiene 
menos vuelo que su antecesor: no lleva 
costura en el centro de de t rás : esta fal-
da so completa con dos quillas, que se 
disponen de la misma tela del vestido 
ó bien de la del adorno. Las faldas no-
vedad son muy largas por delante, y 
completamente redondas: so adornan 
de todos modos, con encajes, galones 
bordados, cenefas de pasamanería , y en 
una palabra, con cuanto sea bonito y 
distinguido." 
A ñ a d i e n d o esto á lo que ya llevaba 
escrito, me parece mis queridas seño-
ras, que quedareis bien informadas, y 
pasa ré á la importante cuestión de los 
sombreros. 
Este año son de fieltro de colores, y 
llevan todos los adornos negros, al con-
trario de lo que sucedía el ano pasado: 
el t amaño es moderado, pero las formas 
bastante atrevidas: la copa baja, y el 
ala plegada y acanalada es la forma fa-
vorita de las muchachas muy jóvenes: 
so l levarán muchos sombreros} cuando 
! legue el frío riguroso, de la misma felpa 
planchada y bril lante que se hacen de 
los de los hombres, la copa de estos 
sombreros se rá alta y se guarnecerá 
con muchas plumas negras. 
También me he informado cuidadosa-
mente de las nuevas telas: para nues-
tros climas fríos, los tejidos son mas 
fuertes, que lo que vosotras necesitáis: 
pero no por eso e s t á demás el qne os 
entere de lo que la moda prescribe en 
las grandes capitales que dan la ley al 
mundo. E n P a r í s se preparan lanas 
tegidas en pelo largo con dibujos nue-
vos y caprichosos en tonos beige ó co-
lor nuez, mardorado, paño cibelina, sar-
ga de lana decolores oscuros, seda bro-
chada, terciopelo y moaré: los adornos 
se rán de terciopelo, piel de colores os-
curos encages negros y blancos y borda-
dos mezclados con azabache. 
E l m a r r ó n , el verde oscuro y el azul 
marino son los matices de moda: al úl-
timo no hay nada que lo destrone: la 
vista se ha costumbrado tanto á él, y 
lo encuentra tan agradable, que le pre-
fiere á todo: hay azul marino tan oscu-
ro, que casi es negro} pero no es éste el 
que prefiere la generalidad d é l a s seño-
ras, sino otro que hay mas vivo y favo-
rece mas. sobre todo á las damas que 
tienen el pelo rubio. 
Para guarnecer los trajes de los co-
lores indicados se emplea rá mucho el 
terciopelo negro: es el adorno que la 
moda prescribe: los cuellos, la parte 
inferior y estrecha de las mangas, las 
solapas, y hasta los chalecos serán de 
terciopelo liso y negro. 
* 
E n los sombreros hay estrema diver-
sidad de formas: además de las ya inen-
eionadas,acabo de ver otro de ^ran no-
vedad que voy á describiros: su forma 
récuerda la del famoso sombrero de 
Xa? oleóa I aquel sombrero tan temido 
de sus enemigos qne se ponían en fuga 
en cuanto lo veían. 
E l sombrero es de fieltro negro, y es-
t á adornado con una t ira ancha de plu-
mas} á la izquierda y adornando los 
cabellos lleva una gardenia y una es-
trella de acero} á la derecha y un poco 
hacia a t r á s dos plumas negras y un 
aigretto blanco, igualmente do pluma: 
es un sombrero precioso, pero de forma 
cuando andaba el carruaje de Mauricio 
Colombey hacía otro tanto. 
E l consejero estuvo una tarde dos 
horas en la calle de Miromesnil. 
Mucho tiempo es para una visita. 
Pedro Brecheux se informó. 
K o v iv ía m á s que una mujer sola en 
toda la casa, y esta mujer era Clara 
Boisse. 
Clara, por coqueter ía , se había aso-
mado al balcón cuando el consejero su-
bía en su coche. 
E l consejero l evan tó la vista hacia 
los balcones del piso tercero. 
Hubo entre ellos u n cambio imper-
ceptible de señas . 
Pedro Brecheux, casi oculto en su 
coche, lo h a b í a observado todo. 
Sab ía lo que deseaba. 
E l procedimiento e s t á al alcance de 
tado el mundo. 
A d e m á s , la vida de Mauricio Oolom-" 
bey era tan regular y metódica como la 
de un viejo achacoso y asmático. 
Todos los días , á las nueve de la ma» 
ñaua , cuando hacia buen tiempo, seda-
ba un paseo por el Parque, mandaba 
enganchar su victoria, y en menos de 
hora y media recor r ía el trayecto desde 
Chesnay á la calle Cambón. 
Es un paseo delicioso, sobre todo 
en una hermosa m a ñ a n a de prima-
vera. 
¡Yil le-d 'Avray, Saint-Clond, el bos-
que de Bolonia y los Campos Elíseos, 
forman un verdadero parque, un par. 
que gin r iva l ! 
(Se cmtinmráj. 
TSCí-.fím.'.r.-n^:-'- .HíVBStOSf. 
FIESTAS E L D03IJ 
Slisas 2 c i . ^ j i r . • La Cat 
las oclio, y eu laa dciuás iglo 
algoatroAnda, por lo qno sólo oonvione 
: á l : i 8 s r í i o r a s jóvenes ó á las señoritas. 
I Síi adornan rauclio los sorabreroR con 
jOiías pequeBas sobre todo los negros: 
| estas alhnjas tienen la forma de un pá-
jaro, una flor, nn pececillo, y se ein-
l p!?an como broche para sugetar un 
r grupo de plumas, un lazo, un plegado 
de encage. 
Los guantes son otro de los acceso-
iios déíiragefemenino que ha cambia-
do de forma, unnque & decir verdad, 
esta varia eegún la liecliura de la man-
ga: si ésta es larga, el guante es corto 
porque no se lleva por encima, si la 
manga es un poco corta, lo cuales mas 
elegant e, entonces la caña ó la j ^ r t e 
muaeca del guante es mas larga: las 
seiioras elegantes defienden el guante 
largo todo lo posible y tienen razón por-
que sólo este detalle da una gran ele-
gancia al traje, por modesto que éste 
sea. 
Hay en esta coronada villa una t r i -
bu encantadora de mucliacbas Sin for-
tuna, que son modelo de elegancia y de 
distiución: pertenecen á ella ias;institu-
trices, las que viven y hacen vivi r á su 
faraiiia de dar lecciones de idiomes, mú-
sica y laborea, las hijas de empleados 
de escaso sueldo á los que el Estado íl 
cambio de largos años de servicios da 
un corta pensión: estas jóvenes llevan 
í invariablemente un traje negro de me-
!'rino, y un sombrerito negro también ó 
muy oscuro; la forma del traje lo mis-
mo quela del sombrero son irreprocha-
bles y los detalles de una rara elegan-
cia: el calzado, los guantes, la sombri-
lla, el sombrero, todo es muy sencillo 
pero de superior calidad. 
El traje negro es siempre de moda, 
porque es el que presta mejores servi-
cios y el que viste mas: por modesta 
que sea la tela que en él se emplee no 
bacenunca mal papel, aunque sea én-
trelos mas ricos. 
Hoy so lleva hasta para las reunio-
nes nocturnas mas brillantes: el moaré 
es la tela de preferencia, adornado con 
encajes do guipur, y con franjas de 
plomas. 
MARÍA DEL PILAH SINUÉS. 
EIlSTiS BE M U TESIúi 
Iglesia ÚQ San Felipe. 
Si solemnes y por todo extremo notables 
faoron los cultos coa que los Reverendos 
Padres Carmelitas Descalzos bonrarou en 
sus días respectivos, á la Madre del Amor 
Hermoso, al Sagrado Corazón do Jesús y á 
BU Titular Augusta la Santísima Virgen do 
Monto-Carmelo, no lo han sido menos, á fe, 
los que ahora acaban de consagrar á su Se-
ráfica Madro la ínclita Doctora Santa Te-
resa de Jesús. Es hasta indudable que en 
algvuias cosas, so ha desplegado en estos 
ranyor suntuosidad y pompa. La Novena, 
por ejemplo, preliminar ó acto preparatorio 
de todas estas grandes festividades, tenía 
generalmente efecto por la mañana, después 
de la misa. 
Pues bien, ahora no sólo so ha verificado 
así, sino que so ha repetido también por la 
noche, de una manera verdaderamente es-
ptóndida. Hubo los nuevo dias Exposición 
do Su Divina Majestad, Gozos cantados, re-
zo dol Santo Rosario, con liados motetes 
alusivos, sermón, y por último, bendición 
con el Divinísimo, 
El Triduo fuó también de lo más solemne, 
habiendo tenido á su cargo el púlpito, como 
m la Novena, los Reverendos Padres Car-
melitas, quienes do nuevo dieron clara 
maestra de sus brillomos dotes oratorias. 
Ha tenido siempre la festividad do nues-
tra compatriota ilustre, aquella inspirada 
monja de Avila, cuyo renombro parece que 
crece y so extiende cada dia más y más, el 
singular privilegio de llamar poderosamente 
la atención. La circunstancia do caer este 
aüo en domingo, unida á la concesión del 
Jubileo amplísimo, con que Su Santidad 
León X I I I ha querido últimamente honrar-
la memoria de la insigco Carmelita, contri-
buyó S darle todavía mayor realce. Desde el 
amimecer, puede asegurarse que no era ya 
posible dar un solo paso en el espacioso 
templo de San Felipe. La misa do Comu-
nión general, quo celebró á las siete y me-
dia el Iltmo. Sr. Gobernador del Obispado 
(sedo plena) Dr. D. Juan Bautista Casas y 
(rOüzález, estuvo concurridísima. Pocas vo-
cea 86 habrá VÍ8Í0 acercarse á la Sagrada 
Mesa, tan crecido número de personas do 
todas clases y edades. Allí estaban en pri-
mer término, con su preciosa medalla al 
cuello, las Ilíjas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesús, esas jóvenes animosas, que 
sehan impuesto la mk-.ión do mostrar con 
el ejemplo la senda de la virtud, y hacer 
que esta sea de todos amada, no desde las 
austeridr.des del claustro, sino on medio de 
las seducciones del siglo/ 
Muy cerca ya de las nuevo, y previa Ex-
í posición do su Divina Majestad, dió princi-
pio la misa solemne á toda orquesta, can-
tándose la compuesta por el Rdo. P. Car-
melita Descalzo Fr. Agustín del Santísimo 
Sacramento (Ilermann Cohén en la escena 
del mundo, donde tantos triunfos alcanzara 
antas de su conversión), que dirigida con la 
inteligeiicia y acierto de siempre, por el re-
reputado maestro Sr. D. Carlos Aucker-
mann, nada dejé realmente que desear. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el R.P.Salinero, 
do la Compañía de Jesús, cuyo acendrado 
afecto á la Santa reformadora, so hizo pa-
tente casi decdo las primeras palabras que 
pronunció. Con frase tan galana como cas-
tiza, y un entusiasmo siempre creciente, 
ensalzólas heróicaa virtudes de aquella mu-
jer incomparable, sus glorias, sus trabajos, 
sus escritos ceJestíalcs La oración del 
P. Salinero fuá el homenaje, la ofrenda de 
admiración y amor hecha al Serafín del 
Carmelo en el aniversario de su tránsito 
glorioso. 
Por la tarde, al auochecor, volvieron á 
verse de nuevo llenas do un gentío inmenso 
las ámplias naves de San Felipe Neri. Re-
pitiéronte con el mismo ó mayor lucimiento 
loa ejercicios de los días anteriores. De nue-
vo volvieron á resonar los cánticos de los 
Miuistros del Señor; de nuevo tornó el ór-
gano á poblarlos sagrados ámbitos de arro-
badoras armonías; de nuevo volvimos á oir 
también nairar desdo el púlpito á un elo-
cuente carmelita (el Rvdo. Padre Fray Jo-
sé, del Sagrado Corazón de Jesús) las glo-
rias, las virtudes y los trabajos de la Místi-
ca Doctora, de Ja gran Teresa de Jesús. 
_ Después del sermón, efectuóse la proce-
sión por el interior del templo. La preciosa 
efigie de Ja Santa Poetisa del siglo décimo-
sexto fué llevada como en triunfo, á través 
de las bien decoradas naves, por Jóvenes 
Teresianns, que quisieron átodo trance ren-
dir esto postrer tributo á su amantísima 
Patrón a. 
Con la procesión tuvieron fin estos mag 
níficos cultos, de loa cuales no vacilamos 
afirmar que ha do guardarse por largo 
tiempo memoria. No hay para que decir que 
durante ellos, osteutó el templo sus más 
preciados adornos, apareciendo convertido 
en verdadera á«cua de oro. 
Imposible es hablar de la iglesia de los 
Reverendos Padres Carmelitas Descalzos, y 
íno decir algo, aunque sólo sea de paso y de 
un modo muy somero, de las grandes mejo-
ras y preciosidades con que estos buenos 
Religiosos la están diariamente enrique-
ciendo. Están siendo al presente objeto de 
la admiración de todos, dos obras de arte 
llegadas recientemente de la Península. Son 
dos soberbias esculturas, debidas, según 
nuestros informes, á uno de los mejores ar-
tistas de la Curte. Representa una de ellas 
á la Santísima Virgeu del Carmen, ofrecien-
do á los humanos la divisa de su Orden ve-
neranda, el Santo Escapulario. Do tamaño 
colosa!, como para ser colocada en alo, mi-
de esta hermosisima imágen, sin el pedestal 
y la corona, 1, 75 M, y con todo, 2, 70. No 
es tarea fácil, en verdad, explicar la impre-
sión que produce aquel rostro, lleno á la vez 
do dulzura, de nobleza y magestad. P a r ó -
cenos descubrir en él rasgos del tipo orien-
tal. Es la Hija de los Reyes de Judá, la es-
perada de los Patriarcas, la anunciada por 
los Profetas: es la Virgen de Sión, es la 
Perla do Nazaroth, ante la cual os sentís 
como arrastrados á exclamar con el poetaí 
MAUTA, emanación del puro aliento 
del infinito Creador: MARÍA, 
augusta Emperatriz del firmamento, 
gozo del triste, del pardido guia, 
madre buena del huérfano, alimento 
del alma casta, luz que en la agonía, 
más allá del sepulcro, en lontananza, 
alumbra la región do la esperanza. 
El Niño Jesús quo tiene on ios brazos, y 
cuya mano derecha se apoya blandamente 
en sa cuello, sorprende y cautiva por su be-
lleza. Hay en su semblante infantil algo 
do misterioso, algo de sobrenatural y divino. 
Parece que os sonrio y os quiero hablar. 
Nafa más perfecto, nada más peregrino. 
EJ la otra escultura trasunto fiel de la Se-
ráfica Doctora Santa Teresa de Jesús. Ba-, 
inspirada, tal como la tradición y to-j 
dos sus biógrafos la pintan, reflejándose en 
su rostro el fuego santo del amor divino, 
quo, según la expresión de Fray Luía do 
León, llevaba de continuo encendido en su 
pocho, aparece la santa en actitud de fijar 
en el libro que tiene en la mano izquierda, 
loa conceptos que recibe de lo alto. La po-
sición de la mano derecha, en que tiene la 
pluma, es naturalisima. Las ropas, la toca 
y el velo especialmente, todo está tratado 
magistral mente, con un completo dominio 
del arte. Son, en suma, estas dos imágenes, 
dos obras dignas del más cumplido enco-
mio. 
El antiguo camarín se ha restaurado y 
pintado con gran inteligencia y gusto. Fi-
gurn el fondo un cielo on quo flotan vapo-
rosas nubes, en medio de las cuales se des-
taca, radiante la gloria, la Yirgen sin Man-
cilla, sirviéndole de escabel ol mundo^ so-
bre cuya superficie vénse, aquí y allá co-
locados, preciosos querubines, que con sus 
alas de oro, diríase quo acaban de bajar do 
las celestes mansiones. Cuando por la noche 
so ilumina por medio do la electricidad, la 
luz que baña y envuelve las figuras, dá á 
todo un aspecto tal, que hace soñar con el 
Paraíso; Parece aquello un girón del Cielo. 
Reciban, por todo, los Reverendos Pa-
drea Carmelitas Descalzos, nuestros más 
calurosos plácemes. 
J. M. A. 
Habana, 16 do Octubre de 1893. 
SUCESOS. 
ALATMÜIA UE INCENDIO. 
Al medio dia de ayer ocurrió un princi-
pio de incendio en la panadería de Santa 
Teresa, calle do Teniente Rey n. 03, á cau-
sa de haberse prendido fuego* á una de las 
tongas de sacos quo existían en el patio de 
la cusa. 
Aunque acudieron los bombas de ambos 
Cuerpos do Bomberos, no tuvieron necesi-
dad de prestar sus auxilios, por haber sido 
apagado el fuego ppr los dependientes del 
establecimiento. 
FIESTAS EN MATANZAS.—El señor 
D. Lorenzo "Fuentes, Presidente do la 
"Sociedad de Beneficencia Asturiana," 
establecida en Matanzas, se ha servido 
invitarnos para las fiestas cívico-reli-
giosas que celebra dicha entusiasta a-
grupación, en gloria y prez de su excel-
sa patrón a la Virgen de Oovadoug'a. 
Dárnosle gracias por la deferencia, re-
produciendo en seguida el programa do 
los íestejos. Dice así: 
"Día 28.—A las 12 del día.—Eepique 
de campanas en la Iglesia de San Pe-
dro do Yersalles y disparo de cohetes 
en la plaza do la misma. 
A las 5 de la tarde.—Se reunirá la 
Directiva de esta Asociación y las co-
misiones de las demás provincias her-
manas y sociedades locales, en el Casi-
no Español, desde donde par t i rán pro-
cesional mente hasta el templo, en el 
que se cantará, después de la intro-
ducción por la orquesta, la gran Sal-
ve en do de Tonoella y Letanías de 
Sunyer. 
En la procesión tocará la banda de 
música del regimiento de Mar ía Cris-
tina. 
A las 7 de la noche.— Despuós de la 
Salve se quemarán en el paseo de San-
ta Cristina fuegos artificiales. 
A las 8 de la noche.—Gran retreta en 
el paseo, por la banda del regimiento de 
María Cristina. 
A las 8,]- y 9J.— Se elevarán dos glo-
bos de seis metros de altura, con colas 
de lucerna. En la rotonda del x)aseo se 
quemará, como en años anteriores, la 
tradicional Foguera. 
Día 29.—A las 8.—Gran misa solem-
ne de Lauro Eossi, Ave María do Iñí-
guez ó Valenzuela, Himno para el ofer-
torio por Fernández Caballero y estre-
no del Balutaris dei inmortal Gounod. 
E l coro lo ocuparán escogidas voces y 
una nutrida orquesta, bajo la dirección 
del profesor Sr. Torroella. 
E l panegírico estará á cargo del ora-
dor sagrado Edo. P. Agapito, Carmeli-
ta descalzo. 
A las 12¿.—Cucaña vertical en el 
paseo de Santa Cristina, con un buen 
premio. 
A las 2 de la tardo.—Grau torneo y 
carreras de bicicletas en el paseo. 
A las 4.—Se procederá en la plaza 
de la iglesia, p o r la cotnisióa nombrada 
al efecto, á la rifa de la "xafciua" llama-
da Ilomcra. 
A las 4 
imagen de 
douga. 
A las 7 de la noche.—Se quema-
rán en el paseo de Santa Cristina, que 
es tará espléndidamente iluminado, co-
mo la noche anterior, fuegos artificia-
les. 
A las 8.—Dará principio la retreta 
por la banda de música del regimiento 
de María. Cristina. 
A las 9 .̂—Se elevará un globo como 
los de la noche anterior. 
Movido por el reclamo,—Manín mar-
cha á la fanciónj—lleva pipa y lleva 
ramo,—dulces higos de Cándame,—ri-
cas truchas del Nalán. 
QUISICOSAS.— 
Cuando dijiste "¡Vete!" 
y yo, ciego de amor te robé un beso... 
¡me comí un cuarterón de colorete! 
y media.—Procesión de la 
Nuestra Señora de Cova-
En los álbums que tienen las beldades 
tan sólo encontrarás barbaridades. 
La novia de Vicente, 
Carmen Andrada, 
por el novio de Lola 
se halla ebiílada, 
y la pobre Dolores 
quiere á Vicente 
¡por que es novio do Carmen 
precisamente! 
Federico Canalejas. 
LA PEIMAVEEA.—Al dorso de un 
cromo elegantísimo, la propietaria de 
ese antiguo establecínñento de modas 
—Muralla 49,—ha dirigido á l a s damas 
la circular que copiamos á continua-
ción : 
"Participo á V d . haber regresado de 
mi viajo á Par ís , donde he adquirido 
las úl t imas novedades, tanto eu som-
breros como en otros artículos pertene-
cientes á nuestro ramo, los cuales ten 
go el gusto de ofrecerle. 
A l mismo tiempo he traído como a-
dornadora á Mme. Heleno Eiviene, la 
cual ha estado al frente de uno de los 
primeros establecimientos de dicha ca 
pital. En espera de que nos honre con 
sa visita, se despido de usted, s. s 
Leontina Jaillet." 
Las llores de los jardines—visten con 
galas espléndidas,—y tienen una mo 
dista—tan sólo: ' 'La Primavera*" 
CABOS SUELTOS.—-¡Viva el lujo y 
quien lo trujo! Algunos de los semana 
ríos de Madrid y Barcelona se refor 
man y mejoran en su parte ar t ís t ica ó 
impresión , sorprendiendo favorable 
mente á sus asiduos lectores. L a Cari-
catura ha adoptado una forma más ma 
nuable; Pluma y Lápiz trae hermosas 
fototipias y dibujos eu colores; Madrid 
Cómico usa mejor papel y L a Gran Via 
se ha puesto á la altara de Blanco y 
Negro. Siguen en su marcha de cos-
tumbre la ingeniosa Esquella, Don Qui-
jote, La Semana Cómica, Barcelona Có-
mica, M Toreo y L a Saeta. Todos esos 
periódicos se venden, á razón de cinco 
centavos el ejemplar, en la "Galer ía 
Literaria", Obispo 55. 
—Las Variedades de Mart in i , que 
funcionan en Payret, varían los ejer-
cicios y hacen lo posible por amenizar 
los espectáculos. Todas las noches se 
hacen aplaudir: el hombre d é l a s 100 ca-
ras; la tiradora al blanco y maestra de 
esgrimaj el Hércules Sandor; los paya-
sos-musicales y la escena fantástico-bai-
lable de L a ¡Serpentina. 
— A la Srita. Blanca Eosa Eensoly 
le damos la más cariñosa enhorabuena 
por la nota do "Sobresaliente", que ha 
obtenido en los exámenes de reválida 
para el t í tulo de Maestra Elemental y 
que ha alcanzado eu la Escuela Normal. 
A l felicitar por ello á sus queridos pa-
dres, deseamos que el ano entrante con-
siga igual calificación para el t í tulo de 
Maestra Superior, 
Ya han llegado á la Habana ejem-
plares del nuevo tomo de versos de Si-
nesio Delgado que so denomina Almen-
dras Amargas. Dan tormento al pala-
dar, pero nutren. 
E. P. D i — E l miércoles, á l a s doce de 
la noche, dejó de existir la que en vida 
fué Sra. D a Conc.rpción Pagán , esposa 
de D . Emilio Carreras. 
Damos el pésame más sentido á su 
familia, y eu particular al Sr. Carre-
ras. 
A L SON D E LA GUITAllRA.— 
Por amor á lo pasado 
los viejos aman las n iñas 
y por amor al futuro 
sé de viejas que so pintan. 
ilí. del Palacio. 
SOCIEDAD ODONTOLÓG-IOA DE LA 
HABANA.—Esta sociedad celebra sesión 
pública ordinaria el día 28 del corrien-
te, á las 7 de la noche, en el local de su 
secretaría, calle de Lamparilla n? 74. 
Habana y octubre 27 de 1893.—El Se-
cretario, Adolfo A . de Póo. 
Orden del día: 1? Consideraciones so-
bre las extracciones dentarias, por el 
Dr. Eivas. 
2a Influencia <lel período catame-
nial sobre el sistema dentario, por el 
Dr. Poey. 
3? Sesión de gobierno. 
FIESTA A. SAN JOSÉ.—El próximo do-
mingo 29, á las 8.} de la mañana, so ce-
lebrará en la Iglesia de la Merced, una 
solemne fiesta en honor del Patriarca 
San José, ejecutándose á gran orques-
ta la música del maestro González y 
estando el panegírico encomendado al 
elocuente orador sagrado E. P. Manta-
das. Eecomendamos á nuestros lecto-
res la asistencia á tan brillante fiesta. 
EPIGRAMAS.—En M Comercio de Sa-
gua se han publicado estos juguetes: 
Jura el bueno de Ginés 
y lo jura con ahinco 
que 2 y 3 no son 5, 
sinó que son 23. 
—¡Buñuelos, t ía Isabel! 
pedía un rapaz con brío. 
—Con mucho gusto, hijo mío. ' 
—ÍStp, madre, con mucha miel. 
ALBISU.—Nos unimos al coro gene-
ral de la prensa, significando nuestro 
agradecimiento á la Empresa de este 
teatro, porque accediendo á la suplica 
de todos los periódicos, ha dispuesto 
que la Sociedad. Art ís t ica dé una fun-
ción á beneficio de la Sra. Viuda é hi-
jos del escritor D. José Barbera. 
Felicitamos á la misma Empresa por 
haber confiado en Campanone á la 
Sra. Méndez el papel de tiple que de-
sempeñaba, la característica cómica se-
ñora Eodríguez (E.), en perjuicio do es-
ta celebrada artista. A l pez lo matan 
cuando lo sacan de su elemento, "Dios 
dijo al agua del torrente: ¡bulle!—y al 
lirio de la márgen: ¡embalsama!" 
Y ahora preguntarán los lectores 
¿qué zarzuela ofrecen esta noche, sába-
do, los artistas lírico-dramáticos? Ver-
sitos al canto: 
La Alemany y Tamargo—con Alber-
to y Miguel,—Fl Anillo de Hierro—de 
Zapata y Marqués. 
Ecos.—Por el vapor correo do la Pe-
nínsula, que entró el miércoles último, 
se ha recibido en "La Moderna Poe-
sía", O'Eeilly 13, otra remesa de libros 
de texto para el Instituto y la Univer-
sidad. También se han recibido en 
aquella casa La Ley Hipotecaria y su 
Reglamento, en dos tomos, pasta espa-
ñola, edición oficial. La obra completa 
se vende en tres pesos plata. 
—¿INTO se acuerdan ustedes de un 
hermoso almacén de sedería, situado en 
el punto donde se cruzan la callo de La 
Salud y la calzada de Galiano, y que so 
titula La Rosita^. Pues esa casa tam-
bién exhibe coronas, cruces y otros ob-
jetos alegóricos para el Día de los Fie-
les Difuntos, todo nuevo y á precios 
módicos. Para la vidriera del mencio-
nado establecimiento x>arecea escritos 
los siguientes octosílabos de F. Eosales: 
" Y aun así) gravo y austera,—y mor-
tuoria y tristecifca,—apareco la vidriera 
—fúnebremento bonita." 
—Playa doMarianao: Hoy Juan M i -
guel envió una cuadrilla de trabajado-
res 4 aquel sitio, con el objeto de que 
pongan la Glorieta como una tacita do 
oro, adornándola con follajes, guirnal-
das de S$Vesj 'nacetas colgantes, etc. 
El baile-despedida que se efectuará el 
próximo domingo, dejará memoria per-
durable. E l tren extraordinario sale de 
Concha á las 12 -̂ en punto.—¡Tres dan-
zones "de candela",—tiene en solfa 
Valenzuela! 
—Dentro de breves días empezará á 
publicarse una revista rotulada La De-
cena, bajo la dirección de D . José C. 
Beltrons. Contendrá un resumen exac-
to de todo lo más importante que ocu-
rra en esta isla é interese en la Penínsu-
la. Dicho periódico verá la luz en pa-
pel fino, y en tamaño pequeño, á fin de 
que pueda caber en un sobre junto con 
ana carta comercial. Venga pronto el 
colega. 
PAÍCODIA.—Calcio nos preguntó es-
ta mañana: 
—¿Lloverá hoy? Lo siento por mis 
pergaminos. 
—¿Es usted noble? 
—Tengo un puesto do libros viejos 
en la calle del Prado. 
Cuando toda alimentación os imposible 
siendo nula la digestión, en los casos gra-
ves de diaoniería, fiebre tifoidea, dispep-
sias en último grado, y todas las dolencias 
que impiden la nutrición, el único medio de 
sostener á los enfermos estriba en los POL-
VOS DE PEPTONA. DE CnAPOTEAUT que 
pueden administrarse bajo la forma de la-
vativas alimenticias y nutre los organismos 
más debilitados y próximos á la catástrofe 
final. 
Un perfume de rara distinción-, que por 
sí solo prueba la elegancia y buen gusto de 
quien lo emplea, es el complemento indis-
pensable de un tocado elegante. En efecto, 
por rica seda, magníficos encajen y precio-
sas joyas que se lleven, se conocerá la falta 
de buou tono PÍ el olor usado es vulgar. Y 
bien lo saben las señoras que gastan el EX-
TRACTO DE KAJÍAÜÍG-A DEL JAPÓX, de I l i -
gaud y Ca, el perfume á la moda, el mis 
dulce, el único que permito soportar sin 
cansancio, los bailes, los teatros, las reu-
niones. 
b á b i l i l i m W m m OBISIIM! 
DBSD33 $ 1 I - I A S T A 500. 
y oíros objetos do novedad, íabrica-
dos en Pñ'rís, Tiona y Ber l ín , feajo ia 
dirección de la senora del propieta-
rio de esta casa. Se venden á precios 
reducidos. 
Cada objeto fúnebre tiene marcado 
su precio para que el público pueda 
establecer comparaciones. 
15-14 C 1670 
110, OBISPO. 
Casino Español de la Hadaiia, 
BECRETAEIA. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta general de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
so bace público para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, 19 de octubre de 1893.—El Se-
cretario, José Otero. 
R P 10-19 
S I A 28 D E O C T U B R E . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Simón y Judas Tadoo, apóstoles v Gandió-
se obispo y mártir. 
E l tránsito de los Santos Apóstoles Simón Cana-
neo y Judas Tadeo. Sun Simón predicó el Evange-
lio en Egipto y San Judas en la Mesopotamia; des-
pués entraron juntos en la Persia, habiendo conver-
tido una innumerable multitud de aquellas gentes á 
la fe de Jesucristo, alcanzando la palma dol marti-
riQi 
Corte do Maña.—Día 23.—Correspondo visiiat á 
Nuestra Señora do las Angustias on San Felipe, 
Iglesia de San Pólice de Neri,—La Archicofradía 
del Amor Hernioso ó Corto de María, celebrará el 
próximo domingo 29, la Misa de Comunión, y los e-
jercieius do la tayde á la hora de costumbre. 
Iglesia de S^n Felipe Neri 
El próximo domingo, 29 de octubre, se celebrará 
en dicha iglesia un a sdlemno fiesta en honor do la 
Santísima virgen por loa asociados á la corte de ¡VIa-
ría. La comuvüón ganetal será á las siete y media: 
á las ocho y media fiesta con sermón y por la noche 
después de los ejercicios de costumbre con sermón, 
tendrá lugar la procesión do la Santísima Virgeu por 
las naves del templo. Se recomienda la asiatoucia 
puntual do los asociados con el distintivo de ia aso-
ciación.—El Dirccior. 13328 4-26 
El próximo domingo 29, á las ocbo y me-
dia de la mañana, so celebra on esta igle-
sia una gran fiesta en honor del Patriarca 
Señor San José, ejecutándose con nutrida 
orquesta y numerosas voces la celebrada 
misa del maestro González, bajo la direc-
ción del Sr. Pacheco. El sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado R. P. 
Pedro Muntada?, Rector do las Escuelas 
Píás. Se suplica á todos los fieles la asis-
tencia á dicha fiesta, para su mayor esplen-
dor y lucimiento.—Habana, 21 de octubre 
do 1893. 13U4 8 22 
i l C E D . 
Real Archicofradía de Denaniim-ados. 
La Junta Directiva de esta Archicofradíi ha acor-
dado se publique que las personas que deseen hacer 
limosnas en efectivo ó especies para el culto de la 
Sám».. Virgen de los Desamparados, pueden entre-
garlas eu la inorada del Sr. Mayofdomo D. Isidoro 
Sánchez, callo de la Amistad n. 3fi, entre Kepluno y 
Concordia. 
Habana, 21 de octubre de 1S93.—El Secretario— 
Nicanor S. Troncoso. 13U3 8 22 
i 
de la nraerte del Excmo. Sr. 
I), Juan Pedro y üolg 
E l día 30 de octubre^ ÍÍ las 8 
de ia mamna, se eelébráráa so-
lemnes honras en ia iglesia do la 
Merced, para el eterno descanso 
de su alma. 
134r>9 1 n 98 
f i 
o"1 
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CAFE "HABANA" 
ESTABLECIDO 
en ia calle de la Habana esquina á 
Sol. 
YA dueño de esto establccimieuto lo ha surtido de 
todas clases de bebidas y licores, proponiéndose ser-
vir al público con aseo y equidad. 
Hay ceíias y lunch. 
La casa cuenta con una vaquería que la surte de 
lecho fresca y pura. 13Í51 4-28 
El uso del agua APOLLI-
MRIS$ se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sator siempre 
agradable la hace indispensa-
ble coiî o agua de mesa. 
Cienfaegos, julio de l 93, 
C 1580 
Dr. Octavio Ortiz Coffigní. 
alt 13-30 
H i a i É N I G O S D E ROCA. 
— ¿ Q a é es eso? 
E l mejor suspensoí io que se conoce 
en el mundo y guarda camisas de 
goma. 
—¿DOnde vive IlOCA? 
— E u la Habana. 
CALLE NUEVA DEL CRISTO N. 13. 
13412 1-27 
D E 
Densileates üel Cnerao t la Hatea a 
S i E C H E T A H I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 24 del Reglamento de la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en los salones del Centro, se ceie-
brani la juuta general ordinaria del primer trimestre 
del 149 año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento délos señores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, habrán de «star 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, M . 
Paniagua. 13153 7a-22 ;ía-23 alt 
SECRETAEIA. 
Do orden del Sr. Presidente, y en cumplimiento 
del artículo 43 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 29 üe los corrientes, á la una de la 
tardo, en la casa que ocupa la Lonja de Víveres, 
Lamparilla n. 2, entresuelos, á los fines de los artícu-
los 43 y 44, y el nombramiento de los señores Presi-
dente, Vice-presidente, Tesorero, Secretario-Con-
tador, los teis Vocales que han de cesar y los doce 
tupientes, para el noveno año social. 
Todo lo cual se publica para general conocimiento 
suplicando la a&istencia. 
E l Secretario-Contador, Santiago Pon. 
13259 la-24 5d-25 
CÜRACIONEB MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de aama ó ahogo, bronquitic, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , &c. . con 
E i Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, quo acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y í a r -
santcs, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara eu la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó BeaD. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar grártis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, públicoI Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
perM-re, 12705 H ? 
I 
. p - / " " N f : . ^f '^ !.V '?.'\) ^ / " " " ^ h 
o m i e n s a i 
C 1709 
B E L A HABANA. 
SKCRETASIA. 
Vacantes diez plazas de profesores con destino al 
plantel de Enseñanza (jue sostiene este Instituto, y 
dispuesto la provisión de las mismas, de orden del 
Sr. Pesideníe y por acuerdo do la Junta Directiva 
de este Centro, se hace público por este medio á fin 
de que las personas que ne consideren con aptitud su-
ficiente para desempeñarlas, presenten sus solicitu-
des documentadas en esta Secretaría hasta e! día SO 
del presente, determinando eu ellas el ¡rrupo de asig-
naturas porque opíeu, con cuyo objeto p drán si lo 
desean, ocurrir a esta Secretaría para enterarse de 
las que según el último plan aprobado re le confía á 
cada profesor. 
Los naturales y oriundos de Galicia gozarán para 
los nombramientas del derecho do prioridad, eligién-
dose para cubrir esas plazas á los hijos de otras pro-
vincias, cuando para aquellas no concurran de los 
primeros. 
Entro los documentos que los aspirantes acompa-
ñen á sus solicitudes, deberá figurar en primer tér-
mino el título ó títulos profesionales que posean. 
Las instancias se dirigirán at Sr. Presidente de este 
Centro. 
Habana, 24 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Ricardo JRod'igues. 
C 1719 la-24 5d-25 
PERFEDTAliKTB CüláBO. 
Creo de mi deber liacor público que en-
contrándome padeciendo do un derramo se-
minal por espacio de dos añoe, causado de 
medieamentoa, acudí al Dr. Grálvez Gui-
Uem, O'Reilly 106, y hoy mo eucuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
Moran. 
Manrique y Maloja. 
C 1676 alt 8-15 
S E C C I O N D E m S T R U C O I O K . 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de 
la Sección, proveer por concurno la chee de Gramá-
tioa castellana, de orden del Sr. Presidente se anun-
cia por esto medio á los Sres. Profesores qitc deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan presentar sus instan-
cias documentadas en esta Secretaría, á contar del 
día 24 del corriente hasta el día 4 do noviembre pró -
ximo, fecha en que so cerrará la admisión de solici-
tudes. 
Habana, 24 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Constan Uno López. C 1720 10d-25 10a-25 
0N 
i f i n l i 
3 tí 4 8 
Vendido cu la Administración de primera clase nú-
mero 10, de 
i k v e l i n © B o d a ñ o a 
M U E A L L A 98. 
13380 2a-26 2d-27 
F i i ' « É I l l i l l t « • * 
Lül ÁPlsmica i Dr. Mes. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio quo se presenlen y po1-antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cótis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticafl. 
1664 alt 12-14 0 
JÁRáBE PECTORAL 
TRETARADO POR 
J U L I O G-. E E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
El remedio casero que mayor éxito 
ha alcanzado entre las familias. 
Es excelente para combatir toses 
rebeldes, bronquitis, catarros cróni-
cos, pulmonía, asma ó ahogo, tisis in-
cipientes y en general para todas las 
afecciones délos órganos respiratorios. 
El que usa una vez el JAKABE 
PECTORAL de POLEO preparado 
por Frias, lo sigue usando toda la vi-
da. 
Para los niños no tiene rival, pues 
os una verdadera panacea en la tos 
ferina. 
De venta en todas las farmacias de 
la Isla —Depósito y Laboratorio, bo-
tica LA. FE, Galiano 41 y Virtudes 
71, Habana. C1723 alt 12-26 O 
Habiendo regresado 
n 
de su viaje á Par ís , tenemos el gusto 
de participar al público y especialmen-
te á nuestras elegantes favorecedoras, 
que encontrarán en esta su casa un es-
pléndido surtido de novedades en 
ADORíTOS para vestidos de calle y 
de soirée, tules perlés y bordados. 
G U I P Ü E E S y encajes de seda con 
sus entredoses correspondienteSj lo me-
jor que se fabrica. 
GUANTES de piel parfumés de to-
dos tamaños y todo cnanto se puede 
desear para combinar una toilette. 
Además, M A D A M E PUOHEU, de-
seosa do demostrar su agradecimiento 
al público por el favor que le lia dis-
pensado, ha traido con los sombreros 
modelos encargados en las primeras 
cásas de Par í s , un elegantísimo surti-
do de sombreros de castor, NOVE-
D A D D E L A ESTACION, desde á 
8G.30. 
ISPO 81 
la i i 
fflEFOKO 535. 
PREPARADO 
CON ETJ PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL B E LA SANGRE. 
«SI R 
w 
Sangie nonual. Sangre cn labrineimas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable m la convalecencia de 
las liebres palúdicas y liebre tifoldeaf 
D E VSSSTTA: 
Droguería y Farmac ia del Dr. 
O B I S P O {33 .—HABAFA. 
C 1593 1-0 
- 4*» « **% «MK mm gg» 
M E T O D O BROV7N S E Q T J A R D 
Dr. S. Bellver 
Consultas de 1 á 3. Cousulado 62. Telefono 1032, 
13129 alt 13a-21 13d-22 O 
Lspeciaiista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—6ÍFILÍS, 
Consultas todos los días, incluso los festivo», de 
doce á cuatro.—Calle del Prado numere 87. 
C 1717 26-25 O 
M a r í a T a M a f l á 
COMADRONA F A C U LTÁTÍYÁ. 
A G U I L A 72. 
13275 4-25 
T V l . M. G. LAKRAÑAGA, Civujano-dentista.— 
JL/Aplica los diversos agentes anestésicos eu las ex-
tracciones dentarias. Las orifieaciones, empastaduras 
y: dientes artificiales por los sistemas más modernos 
de la ciencia. Honorarios moderados, Consultas do 
8 á 4. Ol.iopía 56, entre Composlcla y Aguacate. 
13307 4-25 
E ! »r. José Dlairac, 
ha re.-rcsf 'o del Extranjero y Pd&insnla, terminadas 
las cómitiurjos oficiales que" so le contírieron, como 
¿cargado de la a^istemna facultativa de SS. AA. 
RR. í«s líifantes Doña Kulalh y f>. Antonio y su co-
miLi\',< reiría y como Delegado do España, en el rc-
cdmitp CougteBO Médico Pan-Americano do Wash-
iuglou. 
fíe ofrece de nuevo íl sus amigos y clientes en su 
misma c.vsa, O'Reilly 25. 
Co-.sultas de once á una. Teléfono n. 400. 
13187 8-24 
C l i l i 
Gaíiauo 124, altos, eg^uma á Bragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Cwnsultas de 2 á 4. 
TELEFONO 2í. 1,315. 
C1596 1-0 
G L A S G O W . 
C O N S T R U C T O R E S B E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S -
Calderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efoctos. 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Fredsrie H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 25-2M 
liíñíT.iWi.v.'0 
POl? E D JA2SABB 
BBOIÜRO Bl SSTMCÍO FORO 
D E D 
o 
¡p]D13 V U l f T A : DroE 'Tsear ía d a J o h n r a o n . 
i 
r 
E l UNICO receptor de esta sin igual AGUA M I N E R A L D E M E S A tan so-
licitada, avisa al pübUco que se ha recibido en botellas de un litro y medio 
litro. 
Inmejorable su uso en las comidas para beber á pasto, sola ó con vino, 
al fíiic no enturbia. 
Excita macho el apetito y facilita la digestión. Eficazmente recomen-
dada cn las afecciones del estómago, vias urinarias, r íñones y vejiga. 
D e p ó s i t o C e n t r a l : J L n c h a d e l H o r t © 3 6 4 . , 
y en las Droguerías y Farmacias acreditadas. C 1725 6 26 
DI?. O T J S T A V O L O P E Z , 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviflo 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 í 2. Nep-
tunon. 64. C 1599 10 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedinrentos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Gon-
aultas de 11 á 2. 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapla 48.—Telefono 806. 
C1695 l -O 
Consultan generales, de 11 á 2, 
Para EN/EJIMEDADES DEL CORAZON 
y de LO» PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bcrnaza 29. 
12894 15-17 O 
R E I N A E S Q U I N A A A N G E L E S . 
E l barril escogido á $2.50 plata. 
La libra á 25 cts. „ 
Peras riquísimas de California á 90 cts. d n a . 
L L E G A R C N 
C A S T A , I T A S » 
Los afamados turrones de Jijona y otros. 
E l riquísimo dulce d e membrillo. 
P I D A S E 
La manteca marca L A P A R E A , la mejor y má» b a r a t a . 
E l vino Virgen en garrafas de 29 botellas á $4 plata. 
E l vino Riojd del Excmo. Sr, Marqués de Eeinosa á $1.50 i d . 
U K ESPLENDIDO SURTIDO D E . 
Cascos d e guayaba.—Jalea.—Atropellada de Cidra .—Idem d e nafÉtiija (lol 
acreditadísimo fabricante de La Esperanza D , J o a q u í n Piñeiro. 
P ídanse las notas de precios y acudan á 
Z E ^ O C J L " 3 f I R X D I G k 
H B m A £ L 3 1 3 S S Q U m A A A K " G - E X » E I S . 
T H I X - : € F 0 2 T O 1 , 3 4 6 . 
C 1728 la-26 3d-27 
si? 
D i \ C a n t e r o G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estieclíeces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 íi 12.—Zulueta n. 36. 
11984 2fi-29 S 
RAFAEL CHAGU ACEDA YNAVAiiRO. 
DOCTOtt EN CIRUGIA DKNTA1. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C1571 2r>-10 
L I B R O S U T I L E S . 
Botánica Descriptiva y Determinación de la* 
plantas indígenas y cultivadas en España do uso 
medicinal, alimenticio é industrial, por D . Gabriel 
de la Puerta, 1 tomo de 669 páginas, ilustrado coiv 
numerosos grabados, $3.50 plata. 
OBISPO 86, Librería. 
13327 4-26 
D E L A U N I V E R S I D A D CEINTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Keilly 30, A. al1 os. 
C 1663 26-14 O 
i i M M l 
Especialidad en la esperraatorrea, 
impotencia, esterilidad, a í e c c i o a e s 
nerviosas y estomacales. 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamontos dos imétr i cos de Chan-
teaud y Burggraevo. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
12S65 13-13 O 
Dr. Fpe. Carbonell y Ilivas, 
Manrique 102. 
C Í598 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de ] 2á 1. 





11973 26-29 St 
D r . Alberto H. de Eustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, do 12 á 1, y eu Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
r . Á . de IL? a n d e t a 




O P E R A C I O N E S 
(Icutales por un peso oro al mes. 
El Dr. G. A. Betancourt se ofrece al público en 
gensral bacer toda clase de operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala do un peso oro al mes, bpjo las 
condiciones que él explicará á los interesados. Su 
gabinete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
mañana á las 5 de la tarde tedos los días. 
13037 15-200 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Yaldés Pita, y 
Agust ín V. de la Torre. 
ABOG-ADOB. 
Obispo 27, altos.—Teléfono 884:—So e ^ e n s í m ne-
gocio?, 12923 ?5-180 
Una Sra. inglesa desea una colocación de institu-
triz, bien en la capital ó cu el interior: babla el es-
pañol y enseña el piano: tiene buenas recomenda-
ciones. Trocadero 83. 
13347 4-26 
Ing lé s , Español y Alemán 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 122U 26-4 ot 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana, 
Director: D R . IGNACIO R O J A S , 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Lamparilla 71. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícnla durante todo él presen-
te mes, para el curso de 1893 á 91.—El Secretario, M. 
Borrás. 12812 12-15 
D E L I C A D O 
AGUA 
FLORIDA 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES 
.i-i—• - ' ! 
Lecciones de mecámei i racionel 
por D . Tomáfí A r i ñ o y Sancho. 
Obra quo contiene todos les conocimientos de me-
cánica racional exigidos eu todas 'as carteras espe-
ciales, civiles, militares y de la annnd i 2 tomos l i en 
empastados $10. OBISPO 86, L I B R E R I A E I M -
PRENTA. En la nüataa casa se h ice toda clase do 
trabajos de impren a con esmero y equidad. 
13 M I 4-28 
LA CRIMINALOGIA, 
por Garófalo. Estudio sobre el delito y la represión. 
Ladrones y Estafadores.—InstuilQ congenito.—De-
lincuentes novicios. Vagos, Ociosos, La Codicia, A -
berraciones.—Realidad de los tipos criminales. E l 
criminal típico.—Naturaleza congóuita y hereditaria 
de las tendencias criminales. Método que se debo 
observar para investigar el delito. Un tomo de 3fi8 
páginas, bien empastado, $3-50. De venta en la I m -
prenta y Librería Obispo 86. En la misma casa se 
imprimen cintas para coronas fúnebres, y so han re-
cibido muy bonitas tarjetas de dar días para señori-
tas, señoras y caballeros, IJUima novetiad en tarjetas 
para bautizo, 
13399 4-37 
usara© Rlempro para la dentlclori «SR 
toe niñ'». Ablanda las enüiaey aUviu loa CKOT 
ÍS©: calma al nlGo, cura el cólico vacóte ^ % 
d&BEVtMk 
S*"^ ' Trt ''''' ' 
\ g r a n d e . & 
Cura de 1 <l 5 dias la ^ 
f K » p « ' r m a t o r r e n , í j e ^ e r r e - í * 
[6 Blancos y toda dase de 
flujos, p o r ^ antiguos que _seaa. 
1 Garantizado no cansnr Betrecheces. 
U n especifico para toda enterrue-
1, dad mneosa. Libre de veneno. 
t De venta en todas lao botoí 
reparado nniesmenle ¡.ir , 
íBvais Chemical C o . . ^ 





Nueva guía (aiío de 1893) para el Comercio y Ha-
ccndiidos <le la isla <lo C«í<a, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas CÜD rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libres de las cuentas 
corrioiuws, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, to';i!.-i por ÍO'O $1 plata. De venta Nep-
tuno 121, lib (-ría. 13270 4-25 
Una uersoua activa v honrada aceptaría la diréc-
l a 'OS 
pov partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita pura los qu • tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo íí las leyes 
vigentes en Cuba, ote. ote. La obra consta de 8 par-
tes, tortas se dan por solo $1 phta. De venta Neptu-
no 184, l ib re r i l . 132fi9 4-25 
íyascrición á lectura 
íl domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
<!'> <iuo so devuelven R] borrarse. Neptuno 124. libre-
ría. 132ti8 4-25 
scidu: ó Bí! haría cargo de las reparaciones que ne-
cesiten casas en esta ciudad, su cobro de alquileres 
,r para con-
" confia-
y pagos de sus contribuciones, etc. etc. Y pa 
fianza y garantía do los valores y cobros & él 
dos, puedo dar como fianza hipotecaria lincas raices, 
que posee propias y hbres éstas de gravamen m h i -
poteca alguna. Recibe avisos en Amistad 75. 
13310 -26 
v 
m m . 
D I A D E D I F U N T O S . 
Se impritnen dedicatorias en cintas, con letras do-
radas, para coronas fánebres. 
Acabamos de recibir muy bonitas tarjetas para 
bautizo. 
l i í iuos recibido la i'iltima novedad en tarjetas para 
dar días, con oU» sobres también de moda. 
Realizamos una gran partida de libros en blanco 
de lodos t-.maños, propios para llevar la contabilidad 
en casas de comercio y para toda clase, do apuntes. 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta con 
omero y economía. 
Imprertta y Jibrería Obispo 86. 
13140 4-2^ 
"ñyTODISTA.—CORTA Y E N T A L L A A 40 CTS 
i.Vi.Se hacen trajej de seda á $3 y de oían á $2. Se 
adornan sombreros, vende moldes y pica vuelos. Se 
venden un escaparate y vidrieras con su mo&trador. 
Amistad 118 entre Larcelona v Dragones. 
13391 4-27 
gTcKAN F A B R I C A DE BU A GÜEROS 
H A B A N A 
mfael 
15-vt, O 
LAS SEÑORAS Y SEWORíTáS, 
D'1 A L E J A N D R I N A M A T E O , 
Ofrece sus servicios á todas las señoras de esta 
buena sociedad, tiuito en peinados de muda como en 
tüñir y rizar el cabello. 
C.iiie dol Prado n 9 i . eutresuelos. 
13tlG 15-27 O 
B A R B E A O S . 
Hace falta un buen oficial que sea formal, y un a-
prendiz que haya estado en barbería, Calle de Mer-
caderes número 11, Salón Louvro. 
13Í00 4-^7 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
tiene buena y abundante, tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informan Aguiar 02, sastrería. 
13398 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 0 á 10 años, blanca 6 de color, pa-
ra iugar con un niño. Condiciones: vestirla y cal-
zarla. Egirto ntímero 13, Tintorería. 
13407 4-2/ 
T X E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
i J n e r a asturiana, aseada y de toda confianza, en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen.— 
Dar.in razón en Empedrado C9. 
13411 4-27 
XJ2>~ C O C I N E R O 
con buenas referencias desea colocarse en casa par-
ticular ó en eEtablecimiento. Informes Angeles 4. 
13 U0 4-27 
S P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesad. * 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea > 
so rtá con hipoteca. Concordia 87. 
13320 4-26 
F E I E T E I A 
ün buen tenedor de libros 
de más de 20 años do práctica mercantil, y da por re-
ferencias las dos únicas é importantes casas donde 
ha trabajado, desaa colocación en un escritorio del 
comercio ó de hacendado, en esta ciudad é en la cos-
ta habla varios idiomas. Dirigirse para informes á 
D! Laureano Rodriguez, San Ignacio, esqu na á A -
margura C 1727 *2 
— N I N T E L I G E N T E EN L A F A R U I O A C I O N 
de licores y vinos en frío, desea colocarse en una 
fábrica ó encontrar un socio para establecerla: tiene 
mucha práctica; para informes dirigirse á la calle del 
Prado y Virtudes, café, á G. Huxo, Habana, 
13345 4-2fi 
N JOVEN I N T E L I G E N T E E N C A N T I N A 
de la Uz, Prado 85, café, Habana. 
13344 4-26 
T T Ñ JOVEN C A T A L A N QUE HA EJISRCIOO 
\ ' por espacio de cinco años el cargo de segundo 
mayordomo-pesador en un ingenio y el de auxiliar 
de tenedor do litros en una casa do comercio. Se 
ofrece á los señores hacendados y comerciantes. I n -
formará D . Joaquín Puusati, calle de la Habana 108, 
bajos. 13375 4-27 
ODISTA.—SE H A C E N TODA CLASE D E 
vestidos, se corla y entalla con perfección por 
BU cts,: también se hace ropa blanca incluso camisas-
tarto á precios sumamente módicos: en Jesús del 
Moür.e, calle de Madrid n, 14. 13396 6-27 
Gran y nuevo surtido do coronas, cruces 
y domáa objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sui competencia posible, siempre por ei 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
O 1601 alt 
TELEFONO 535. 
1 O 
Gran f i r i c a Se l i á i s y n ie las 
D E TODAS CLASES. 
C a U f l í l o S a m a r i t a n a nj? 1 5 - — l í í i b í m a . 
E l dueño do esto Bien montado taller paitíoipa al 
público en gsneral y á los señorus peleteros en par-
ticular, que en esta casa encontrarán todo lo con-
cerniente al rumo á precios -umamente módicos, con-
tando con la solidez y perfececión, j ues para ello a-
de la inteligencia del dueño, cuenta con lo que 
en propiedad se llaman operarios. Los qno deseen 
baúles ó maletas al capriebo, pueden dirigirse á di-
cha casa, seguros que quedarán satisfechos. Los que 
deseen hacer pedidos drl interior, pueden solicitar 
por correo nota de precios, dirigiéndoce á D. José 
María Pernásdez. En la misma casa se hacen cargo 
de toda clase de trabajos de carpintería y reparacio-
nes. 13330 8-26 
Con motivo de acercarse IÍ\ ípoca en que general-
mente se efectúan los casamientos, ofrecemos á, las 
señoritas un surtido de los más ricos botd.-.iios que 
vienen do Europa, propios para canastilla de nbVufc 
Hay elegantes batas de olán; bonitos matinées; ricos 
camisones de soda, primorosamente bordados; un 
gran surtido de camisones de fino olán, de varias fer-
inas: sayas, toallas, pañuelos do seda y olán; gran 
surtido de juegos de cania. Para niños hay bonitas 
batas de seda y olán, y desdo la camisita abierta 
hasta el más elegante cargador. Todo á precios mó-
dicos. Trocadcro 23, de ocho á una de la mañana. 
13319 8-2C 
SflMGÍTil 
y\ESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O P E -
JL/ninsular do criado de mario, bien sea en estable-
cimiento ó casa particular; tiene personas que res-
pondan por él. Calzada del Monte n. 5, por Zulueta 
al lado de la fonda informarán. 
13165 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera y ur.a joven para cuidar un niño; en 
la misma se alquilan habitaciones amuebladas. Sa-
mariraua 13. 13476 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada. San Ignacio número 75. 
13464 ' 4-28 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , E X C E L E N T E criandera con buena y anundante leche, que ya 
ha estado dos veces en la Habana y con las mejores 
referencias de las casas donde ha servido desea colo-
carse par» criar á leche entera: dan razón Cuba 142 v 
Zulueta 36. 13461 4-28 
D E S E A COLOCARSE» 
un joven peninsular de 20 años de edad, de buenas 
condiciones de criado de mano ó portero, presta bue-
nos informes y tiene quien le garantice; darán razón 
Amargura 12. 13462 4-28 
7 0 0 0 BPSnS SE T O M A N CON HIPOTECA 
ÍUW jpoí jua de seis casas bien situadas, que va-
len tres veces la cantidad, y se abona el interés ade-
lantado do un año. Campanario 52: de 8 á 10 y de 4 
de la tarde en adelante. 13459 4-28 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocación de cocinera para casa particular: i n -
formarán calle de los Corrales n. 73 uarán razón. 
13458 4_28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos per.mnas y una chipuita de 10 
á 12 años para manejar un niño.'en Lagunas n. 3. 
13438 b 4-28 
S O L I C I T A N 4 ó 5 casas para llevarles á do-
K.7:'i¡cilio la comida á la criolla, con'eccionada por 
buenos cocineros y con los mejores artículos; aseados 
tableros para los abonados; mucho asco, variación y 
puntualidad; también so hacen pasteles de encargo': 
precios módicos. Galiano entre Nep'unoy Concor-
dia, altos del café E l Capricho. 
13171 4-28 
En San José nilmero 51 
so solicita una cocinera blanca ó de color para una 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
| 8 « 6 4-28 
Sol 72, altos 
Se solicita una lavandera que tenga quien la reco-
miende. 13U6 4-28 
SO L I C I T A COLOCACION D E COCINERA una señora peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe su obligación y puede dar referen-
cias: informarán Lealtad núnitro 106. 
13139 4-28 
T X E S E A COLOCARSE UN I N D I V I D U O P E -
JL/nmsular de (58 años de edad: ha servido en el 
ejercito, no repara en sueldo, para acompañor á un 
caballero, portero ú otro destino que pueda desem-
peñar, para aquí ó para el campo: tiene quien infor-
me do BU conducta. Concordia núm, 156, taller. 
. 4_28 
S E S O L I C I T A 
en Habana número 236. una criada de mano y una 
cocinera. 13463 4-28 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-locarse do criandera, de tres meses de parida: 
tiene buena y abundante leche y buenas recomenda-
ciones, es cariñosa para los niños y entiende de cos-
tura: San Lázaro 271 darán razón. 13457 4-28 
S E S O L I C I T A 
•una criada blanca y que tenga buenos informes. I n -
formarán en casa del Sr. Blanco Herrera, Línea nú-
anero 41. Vedado. 13472 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca ó de color, que sepa co-
ser, para una familia en Mariauao: informarán Lam-
paril!a22. 13447 6-28 
S E S O L I C I T A 
na cocinero ó cocinera y un criado de mano para una 
corta familia; pero es indispemable el presentar bue-
»as referencias, Infornurán, Olicios 1 y 3. 
13452 4-28 
"jPvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JL^moralidad en clase de compañera de una señora 
6 señorita y ayudando á todos los quehaceres de la 
casa. Tenerife 6t, entre Figuras y Carmen, darán ra-
zón á todas horas. 13137 4-2^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera, aseada y formal. Informarán Conde 
námero 14. 13429 6 28 
TBTN PENINSUJBAR G E N E R A L COCINERO 
\ J y repostero, desea trabajar en almacén ó esta-
LAcimiento ó casa particular: es aseado y de morali-
dad y duerme en la casa si lo necesitan: teniendo 
jx-rsonas que respondan por él. Teniente Rev n. 52, 
fouda, el encargado. 13390 "4 28 
T > O R S E G U N D A V E Z SUPLICO A LAS per-
X sonas que sepan la residencia de mi hermano V i -
cente Marful, natural do Mondoñedo, hijo de Ro 
sendo y Francisca, y que llegó á esta Isla el 15 de 
.noviembre del año 1872; que so sirvrm decir en donde 
se halla dicho hermano. Dirigirse á José Antonio 
Marf;>l, Sáu Ignació 41, panáderia E l Comercio. 
13392 4,27 
U~ M ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO aseado y de buenas cos-jumbres, desea colocarse 
bien sea en ca?a particular ó establecimiento: impon-
drán calle do los Genios número 7. 
13425 4-27 
T T N J A R D I N E R O FRANCES M U Y I N T E L I -
{ j líente de trabajos de sgricultura y con pocas 
pretensiones, solicita colocación. Dejar la dirección 
CrJliano 1?0. 13370 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de nueve dias de parida de 
criandera á leche entera; tiene quien la recomiende. 
Cuba núm. 58, á todas horas. 
13418 4-27 
D E S E A G O L O C A H S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de cuatro meses do parida; tiene quien responda 
ñor ella; informarán Vedado, quinta del Pozo Oulce 
tetra E. 1833^ Í M , 
Í ^ Ü E A C O t O C Í B S & 3 U N A S E Ñ O R A PE-
JJninsular de mai.cjadr.ra,-. sabe cumplir con su o-
K a c i ó n , es c a r i ñ o s para- ¡o. niños y tiene quien 
responda por ella. En la oafta de la Cárcel 19 daián 
G - A L I A K O 32 , 
E f 8 Q X J I N A A V I R T U D E S . 
X'ieiie constantemente un 
buei^ surtido de camas, ca-
mitaS í cimas, de lan ía , ca-
rroza, corona ó impórtales , 
para to ¡ios ios gustos y capri-
chos v al alcance de todas 
!as fortunas, desde 10 pesos 
á 200 cadít una. 
C 1724 
Gr ALI¿1' 10-26 
D" ESE A COLOCARSE DÍE C R I A D A D E MA no ó manejadora una seño«.ra gallega de mediana eflád, de irreprensible conducta: tiene perfonas res-
petables que acrediten su compt'rtamienlo. Para mas 
pormenores Ancha del Norte 37v3, bodega, mforma-
r&n 13337 _ h ¿ L _ 
•ii-íín •' i.'•VX&'W'**?-••««3$ 
Con 
Señores hacendados 
garantías por casas de c o W c l ó se ofrece á 
ustedes un maestro de obras, práct ico , para todo el 
año en un ingenio, inteligente en car^mt.em y au a 
ñi 
co . 
horas después del trabaja - - - - - .,, .-
tabilid i ' l . pues entiende en libros. O Re> "y J * g a » 
cate, almacén de víveres informarán, 
13361 
lería, y al no tener operarios que m anaar, « >u. ja 
.rporaí ambos oficios: también se hai'e, cafKO e" l ^ 
iras después del trabajo llevar una painc de Ja con-
S-20 
ñ 
ô39 r a ] e C U A T E O C E N T E N E S ia incomparable 
máquir a ̂  COSftr D O O S T I C , mejorada, q u e gara n-
U u w os p0r pxEZ A M 8 . 
Damos sin garantía las siguientes máquinas: 
D O M E S T I C , m e j o r a d a , 
N U E V A V I B K A T O H I A G- & K , 
I T E W I D E A L , 
N E W H O M E , 
" p ' E R A L 
I M P E R I A L , 
C K I C A G - O y 
F A V O R I T A . 
7 4 . HABANA 
7-17 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINER- f A L A inglesa, francesa, española y criolla desea colo-
carse en casa particular ó establecimienta, lo mismo 
en la, Habana que para el campo: informarán calle 
de Jesús Peregrino n. 8. 13309 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A una gallega de seis meses de parida, la que tiene re-comendaciones de l«s casas donde estuvo criando o-
tras ve -es y con módicos que la recomienden á las 
fami'lias más exisícntcs, no ti-ne inconveniente en ir 
al campo si el sueldo lo merece: darán razón Consu-
lado esquina á Troca lero bodega á todas horas. 
13401 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blancá y que tenga buenos informes 
San Miguel 00. 13402 4-27 
ESEA. COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
no una joven peninsular, tiene personas que res-
lan de su conducta: informarán Escobar y S 
18378 4-27 ponda Miguel, bodega El Globo 
ESEA COLOCARSE U N .JOVEN P E N I N -_ sular de triado de mano para casa particular, 
está p áctifco en su abligacíón ó para casa de comer-
cio; también un asiático excelente cocinero; infor-
marán Concordia esquina á Gervasio, cafó Los I n -
fantes. 13387 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de color: informarán 
Jesús María 121. 13385 4-27 
Ü" NA BUENA MODISTA QUE SABE CUM plir con su obligación desea colocarse en casa 
particular, tan solo para la costura; informarán I n -
quisidor H. 7. 13384 4-27 
S E H O L I C I T A 
una cacinera de edad para una corta familia. Salud 
número 15, A. 13383 4-27 
UN A S E Ñ O R I T A DE M O R A L I D A D DESEA desempeñar la plaza de pasanta en un Colegio: 
posee conocimientos en bordados. San Miguel 165 
13U7 4-27 
SO L I C I T A PARA COCINERA UNA SEÑORA peninsular de regular edad, muir limpia y aseada 
y de muy buenas condiciones, tiene personas que 
respondan por su buena conducta, para un matrimo-
nio solo ó una corta familia. Darán razón en el cafe 
Submarino, esquina Luz e Inquisidor. 
13405 4-27 
M E C A N I C O . 
So felicita uno en Zulueta número 26. 
13397 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano: tiene quien 
responda de su conducta: informarán Galiano 15. 
13403 4-27 
(CRIANDERA.—Una señora peninsular, de 19 a-j ñ o s de edad y de dos meses de parida, desea co-
locarse en una casa de moralidad: es recien llegada 
por el último correo, y por sus condiciones do carác-
ter sencillo y humilde constituye una buena adquisi-
ción. Informarán Zulueta esquina á Pasaje, barbe-
ría. 13395 4-27 
S E S O L I C I T A 
un depeadieute de bodega para un ingenio, pagándo-
le 15 pesos plata. Informarán Obrapía 13, do 11 á 3, 
almacén de víveres. 13394 4-27 
E OFRECE UN B U E N CRIADO D E MANO 
. _lmuy inteligente en su oficio: tiene referencias d 
casas muv respetables. Paula número 100, darán ra 
zón. " 13383 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E ? 
de maoejaxlura acá señora peninsular, t íeuo 
m m ü por ella: informarán Industria n. br 3 
i n. 4"; tiene 20 años de edad. 
staole 
Carlos n i , u ú m . 319, altos 
Se 
y traba,! 
de mano que s 
ienda algo de c 
y billar de 5,000 & 6,000. Facilito toda clase de 
íudeacia para esta capital y demás puntos de la 





TTIN A G U A C A T E 55 U N PROFESOR D E 1? 
JC^y 2!.1 enseñanza con título académico, solicita una 
casa de familia decente en el campo para dedicarse 
á los ejercicios de su profesión. 13336 4-26 
T ^ N CONSULADO N U M . 35 SE NECESITA 
ll^una señora de edad para el cuidado de una niña, 
y un muchacho para hacer algún mandado, si puode 
que sea repartidor de cantinas. 
13353 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A QUE T I E N E UNAS HORAS disponibles, desea dedicarlas á la enseñanza de 
niños de corta edad á domicilio, y también puede dar 
clases de inglés. Dirigirse al Kindergarten, Habana 
número 93. 13309 4-26 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E CO lor de cocinero. De siete 
calle de Suárez número 5. 
13368 
y media en adelante, 
4-26 
$50,000 en centenes 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $500. 
Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
13322 4-26 
S E S O L I C I T A 
al compositor do hornos en caliente D . Salvador Gi-
ral. Reina 123, Panadería. 
13359 6-26 
frescos de Candamo ea conserva, se 
ababan de recibir y se detallan á 
40 centavos plata. Están tan exqui-
sílos, que parecen comerse al pié de 
la FÍGAR. Sigo vendiendo TPJJ-
CHAS del rio Nalón, frescas, en es-
cabeche, á 50 cts. lata de 1 libra 
T 1 B E B M Á S T Ü B M M " U M " 
C 1725 4-26 
s D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Coruña, de 30 años 
de edad, con una niña de 9 á 10 años, ó sola en una 
casa decente de criada de mano ó manejadora pues 
está acostumbrada á las dos cosas. Es do moralidad. 
Tiene personas que la garanticen. Lealtad 10 A. 
13360 4-25 
¡ D I N E R O ! ¡DINERO! 
A l 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 94, recibe aviso. 133 ¿1 1-26 
S E S O L I C I T A N 
ó tres agentes vendedores en Mercaderes 16i, dos 
altos. De 8 á 9'i mañana 
13358 4-26 
S O L I C I T A 
colocación una criandera recien llegada de la Penín-
sula con buena y abundante leche de dos meses de 
parida, joven, sana y robusta y muy amante con los 
niños. Sol 10.' 33367 4-26 
m R A B A J O PARA S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
i Diez señoras ó señoritas que deseen ganar uno ó 
dos pasos diarios por el trabajo de las 10 de la ma-
ñana á las cuatro'de la tarde en una nueva industria 
ee esta capital, acudan á la agencia de J. Martínez y 
Hno. Aguacate 58, T. 590. Se exigen escrupulosas 
roferencias de moralidad, pues se tiende á la protec-
ción de la mujer desvalida, pero virtuosa. 
13357 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias, asea-
do y de moralidad. Trocadero 66 informarán. 
13356 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, no muy joven, que sepa coser y 
cumplir con sus obligaciones para Cuba 66. 
13355 4-26 
S O L I C I T A 
una colocación de manejadora 6 criada de manos, 
una joven de diesiete años peninsular con buenas re-
comendaciones; darán razón en la plaza del Polvo-
rín café La Lidia. 13349 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
en iina imprenta, para los trabajos de menos compli-
cación, un señor de edad que lleva doce años de 
práctica en el giro. Mercaderes 29.V, locería, infor-
marán. 13338 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que cumpla con sus 
deberes y una criada blanca que sepa coser á mano 
y á máquina, que traigan buenas referencias, de las 
9 de la mañana en adelante. Galiano 63. 
13310 4-26 
A G U A C A T E N U M . 55 
entro Teniente Rey y Muralla, Se solicitan dos re-
partidores de cantinas con buen sueldo. En la mis-
ma se da comida á domicilio á precios módicos. 
13S89 4-26 
Ú 
UNA C R I A N D E R A PENINSULA U, REC13BN | llegada, con buena.y abundante leche, sol;cita í 
colocarse á leche entera, tiene quien responda yor^ 
ella. Prado núms. 1 y 3. ^ fj Pérdida. 
>RA P E N I N S U L A R D E T O D A 
desea hacerse cargo de niños do todas 
y educa con la solicitud de una ma-
lmodióos, y en la misma se ofrece una 
para estab ecimiento ó un caballero solo, 
pues es peninsulur: impondrán Gervasio esquina á 
Virtudes; bodega El Sof del Barrio n. 52. 
13'¿79 4-25 
T T N A S 
mora 
edades', Ic 
dre, por i 
cocin 
D í i t a r ' d 
miento, «al 
Amargura • 
13 años sal 
UN AS1ATIC1 y de moralids 
particular ó estab 
guel n. 34, 
COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
3 COOÍDWO en ci-a particular ó estableci-
9 oiiuiplir con H<Í obligación: informarán 
7, bodega. En la misma hay un joven de 
ie'iif driKndiei.te de bodega ó café. 
p~ ' 1 4-25 
\ r r f(TO~BüW'CC)CINERO, ASEADO 
1 desea colocarse bien sea en casa 
ícimiento: dan razón en San M i -
13278 4-25 
noche del 2t del corriente se ha extraviado 
L-O con varias llaves. Al que lo entregue en 
18 será generosamente gratificado. 
¡3331: 4-26 
C4 e alquila la casa Salud 7S, que tiene 6 enanos ba-
n j o s , 2 altos y 2 para criados, hermosa sola, saleta 
y comedor, gran patio con pila de mármol, zaguán, 
caballeriza y 3 ventanas á la calle. En la botica está 
la llave y eñ Acosta 41, impondrán. 
13298 4-25 
Aguila 72 próx ima á parques y teatros 
Se alquilan habitaciones y departamentos á perso-
nas decentes: con ó sin asistencia, son frescos y ele-
gantes: precios módicos. 
13276 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Trocadcro número 57 una posesión de planta baja 
c<m entrada independiente. 13258 4-25 
EN L A MAÑANA D E L DOMINGO 15 D E L [presente y en el café de Albisu, se ba extraviado 
un perro ratonero, que atiende por Peleón. Tiene 
orejas cortadas. La persona que lo presente en 
4 mistad número 71 e skmilan hibitacioues con 
_¿\.muebIeK ó sin ellos, también una hermosa sala: 
se da llavín y es casa de moralidad. 
13271 4-23 los i 271  
altos do Industria n. 129, será gratificado, no con la , - i T ^ n el Vedado, callo 7, número 120, se a 
gueza, pues su amo (del perro) no es hombre de ca- i Jjjespaciosa y magnífica casa con las mayo: 
pital, pero sabe agradecer. 13259 6-24 | didades para una larga familia, con j i rd ín . 
M E S 
l baño, agua abundante y tneu sitúa;! 
i en el número 118 de la misma calle, 








una cocinera que sea aseada y sopa su obligación; es 
para un matrimonio. 
Obrapía. 13294 As entre Obispo y 4-25 
Prado número 107 
Se solicita una 
ropa de señoras y 
13284 
nena I wandera y planchadora de 
caballeros. 
4-25 
SE S O L I C I T A 
en Bernaza n. 25 un criado de mano que tenga bue-
nas referencias, sino que no se presente. 
13293 4-25 
A LAS F A M I L I A S QUE N E C E S I T E N B U E -uos criados y criadas, cocineros ó cocineras, ma-nejadoras, cocheros, jardineros, porteros, crianderas 
y toda claae de sirvientes, pueden pedirlos en Agua-
cate 54 que seráu atendidos en sus pedidos momen-
táneamente. Agencia do Alvarez y Rodriguez. 
13289 4-25 
Una teuena criada de mano 
con obligación cío atender á un niño, se solicita en 
Virtudes 2 A, esouina á Zulueta, casa de D . Juan 
Azcue. 13J88 4-25 
O i r S O L l C I T A UNA M O R E N I T . D E 11 A 14 
Joaños para cuidar un niño y ayudar á la limpieza y 
un morenito do la misma edad para ¡a limpieza, dán -
doles el suehlo que se convenga; si la morenita es 
huérfana de madre se harán cargo de ella dándole 
buen trato. Reina 70. 13287 6-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha peninsular recién llegada, de criada 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R E X C E L E N T E criandera con buena y abundante leche desea 
colocarse para criar á, leche entera, teniendo perso-
nas que respondan por ella. Oficios núm. 15, fonda 
E l Porvenir darán razón. 
1S3C4 4-25 
E L COCINERO D . JOSE ARIAS H A B I E N D O cesado en el Hotel Telégrafo donde se hallaba, 
ofrece sus servicios en la cocina al que deseo u t i l i -
zarlos. Inquisidor 24 esquina á Luz darán razón. 
13306 4-25 





L I C I T A U N M U C H A C H O BLANCO D E 
15 años, para criado de mano, que haya servi-
lilia particular y sepa su obligación; si no 
e presente. O'Reilly número 54. 
i2s0 4-23 
•jrvESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-
Ji/ifti do criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por su conducta, San José esquina á Esco-
bar, á la otra puerta del café informarán. 
13263 4-25 
UNA 5 dera, plancbadora y rizadora, tiene personas que 
garanticen^ tanto por su conducta como por su tra-
bajo, se hace cargo de ropa para lavar en su domici-
lio. Silioa y i ' , ei tre Manrique y Campanario. 
13261 4-25 
PARDA C E C I L I A SUSE, DESEA COLOCAR-se de cocinera para casa particular. Calle de la 
Industria número 8 darán razón. 
13200 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -ga^la, desea colocarse de criandera á loche ente-
ra, tiene buena y abundante leche. Mercaderes 10 
darán razón. 13265 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para ayudar al servicio de la casa; 
que entienda algo do costura. Ancha del Norte 205. 
13267 4-25 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento; impondrán calle de 
Barcelona n. 16, bodega. 13272 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada con buena y abundante leche, solicita 
colocarse á leche entera: tiene quien la garantice. 
Calle de la Cárcel, fonda L A PESCADORA. 
13274 4-25 
SE DESEA COLOCAR RNA J O V E N D E CO-lor de criada de mano, entiende de coser á má-
quina y á mano ó para cocinar para una corta fami-
lia, con la condición do dormir en su casa: tiene 
quien responda por su conducta. Virtudes 19 infor-
marán. , 13308 4-25 
UN A S I A T I C O COCINERO, G E N E R A L R E -postero á la francesa, á la inglesa, á la española 
y tanto á ia criolla, solicita colocación en casa par-
ticular ó csiablecimicnto, es aseado y de buena con-
ducta; tiene quien responda por él: informarán Dra -
gones 58. 13303 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, e:i la calle de Empedrado número 41. 
13283 4-25 
S O L I C I T A 
colocación para criada de mano uaa joven peninsular 
de moralidad, tiene personas que respondan por su 
conducta- Consulado 87, interior. 13282 4-25 
Calle de San Ignacio 62 
Se solicita un ayudante de cocina que sepa algo 
cocinar, también un criado de manos que sepa su o-
bligación. 13292 4-25 
Aguiar 68, altos 
Para una corta familia se solicita un cocinero ó co-
cinera y una criada de mano que sepa coser algo, han 
de dormir en la colocación. 
13286 4-25 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA colocarse, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento: informarán Sol 59, bodega. 
13291 4-25 
IJ N A S E Ñ O R I T A FRANCESA, P U D I E N D O J ser recomendada por excelente institutriz y buena 
profesora de alemán y de piano, desea colocarse con 
una familia respetable en la Habana ó en un pueblo 
de campo cerca de la capital. Informarán San Igna-
cio 45, altos. 13206 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche ó si 
es necesario á leche entera. Animas 170 informarán. 
13232 8-24 
C^E S O L I C I T A U N FOTOGRAFO RETOCA-
Odor que quiera asociarse para salir á trabajar por 
eTcampo, ó se venden todos los aparatos de una fo-
tografía desde las cubetas hasta la cámara solar. I m -
pondrán Belascoaín 125, altos, entre Reina y Estre-
lla. 13216 8-24 
Profesor veterinario 
Desea una regencia ó establecerse en compañía: en 
el despacho de esta imprenta dejar las señas el que 
lo solicite. 13122 6-22 
So alquila la fresca, ventilada y cómoda casa San Lázaro 138, propia para una familia do gusto, en 
la bodega de esquina á Aguila está llave y de su a-
juste dará informes su dueña en Economía esquina á 
Corrales, altos. 13439 4-28 
ÍJabitaciones dispuestas para caballeros de vida _J.ordenada en el piso alto. Virtudes 2 A, en la a-
zotea se alquila un cuarto elegante y de doble forro 
á propósito para la aclimatación ó para dit-frutar del 
mayor fresco posible. De dos centenes en adelante. 
El portero informará. 13178 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa calle do Compostela n. 64, 
á un matrimonio sin niños ó para poca familia. 
• .33443 4-28 
VE D A D O . Se alquila la casa más confortable que bay en el Vedado, barata, gran jardín, baño 
y caballeriza. 92, calzada, esquina á Paseo. Su dueño 
22, Teniente-Rey, aitón. 1^455 4-'.í8 
S E A L Q U I L A 
módicamente la casa Campanario núm. 145, acabada 
de pingar y compuesta de zaguán con cancela, dos 
ventanas, diez cuartos altos y bajos solados de már-
mol y mosaicos, cuarto de baño, ducha, magníficos 
inodoros; cloaca y á media cuadra de Reina, pudien-
do ocuparía hasta tres matrimonios con alguna i n -
deperidencia por la distribución dada á sus habita-
ciones. Estará abierta do 12 á 4 de la tarde para los 
que déseéit verla, y tratarán Neptuno 94. 
13169 0 22 
Un gran patio con techo de cristal 
y zaguá;i, á propósito para establecimiento ó depó-
sito de efectos, se alcgnila. Teniente-Rey, altos. 
13453 4-28 
Se alquila una accesoria con salida á un patio, que solo comunica con nna sastrería, es propia para 
algún establecimiento chico, tiene agua y esta situa-
da en el mejor punto del barrio de Colón. Callo del 
Aguila n. 76, entre San Rafael y San Miguel. Precio 
2 centenes. 1344S 4-28 
E n ¡Mercaderes 11 
se alquila, una pala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desdo 8-50 hasta 12-75 .para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-2'1 
C O C H E R A 
Una muy espaciosai propia para guardar dos ó fres 
carrunjHS, se alquila 'xa la caile de la Lealtad, prósri-
mo á Rein*: iitformai.'án OM la oaruicc-ía lie Reina y 
Lealtad. 13^.4 4-28 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una haíñtación, pudiondo 
comer r-n la, misma. Emporrado 33 inmediato á la 
plaza de Sari Juau de Dios. 
.1,3435 4-28 
SE A L Q U I L A N 
parte de los altos de l̂ t botica Sol tí. 12, 
espaotbsó, 5 cuartos, cô  in"., «S¿.c , gas í 
formes en la misma. 13167 
sala, comedor 
ustalado. I n -
4-28 
SE A L Q U I L A N " 
con gran rebaja en el precio que antes se pedía, l i -
nos altos independientes, juntos ó separados. Tam-
bién un cuarto bajo. Gorvasio 1Í9. casi esquinad 
Reina. 13170 2-28 
S E A L Q U I L A I S 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 





Belascoaín número I 
la callo, entrada altos con vista a 
jrvicio completo. 
10-19 
3 . T U X a l P , 





Q E V E N D E E N PROPOECION UNA FONDA 
iOen bueu punto, rodeada de fábricas de tabacos, 
que hace de veinticinco á treinta pesos diarios y po-
cos gastos; en Neptuno 179, entre Belascoaín y Ger-
vasio impondrán de todo. 13428 4-28 
SE A L Q U I L A 
l l l f A 
una wermosa uahitacion con 
ciosa y frese», en cata «le fai 
ros solos de buenas referenpi 
tresuelos. 13 M5 
á ia calle, f-sps 
5en:.e, á cábulU 





Un furnised Booms to let in a prívate house. 
ferences required. 22 Teniente Rey. 
Re-
13454 4-28 
.AGUILA N . 62, 
entre Concordia y Virtudes. Se alquila esta hermosa 
casa en 4 onzas oro cada mes v ftádor: la Uavn en el 
núm. 61 y su dueño Q'Reüly 75. 13149 4-28 
Se alquila ¡a hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos do mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de bMíio y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n? 15. Informan Sol 94. 13450 4-28 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes oro cada mes la casa de alto y bajos 
de la calle del Tulipán n? 5. La llave está ei 
bodega esquinado la calzada, informarán en 
altos de la casa calle de O-Reilly n"? 38. 
13335 . 4d-26—4a-26 
los 
Virtudes 1, esquina ai Prado 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas, altas y 
baias. con vista á la calle y con asistencia ó sin ella. 
13421 4-28 
Calzada de Jesús del Monten. 344 se alquila esta amplia y buena casa, acabada de reedificar, y so 
conveudiíi en terminar algunas pinturas que le fa l -
tan por cuenta do alquileres: la llave está en el 329 
de la misma calzada ó informarán ea el D I A R I O 
D E L A M A R I N A de 12 á 4. 
13424 4-27 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros frescas y hermosas habitaciones y un 
gran local propio para depósito 6 industria. Calle 
de Inquisidor número 25. 
13393 4-27 
IEmpedrado númer© 75. Maguíflcas y aseadas ha-Jbitacionos, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
13379 15-27 
S E A L Q U I L A N 
los b^jos de la casa Cuba número 6; informará el 
portero. 13432 4-27 
75 Empedrado 
Nicely furnished and unfurnished rooms to let 
near the Parks and Theatres. Enquire vorthin. 
13380 15-27 
Se alquila ó vende una gran casa cerca de la Plaza Vieja, tiene cuatro pisos, oficinas, almacenes y 
además un piso principal con todas conveniencias 
para una familia: baño, inodoros, caballeriza, etc. 
22 Teniente Rey. 13419 4-27 
A G U A C A T E 1 2 2 . 
Se alquilan habitaciones altas, juntas ó separadas, 
á matrimonios sin niños, caballeros ó señoras solas: 
se desea personas de moralidad: hay un comedor y 
cocina. Es casa de familia. 13404 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cerería n. 6, en Guanabacoa: tiene 
sala, comedor, cuarto do baño y 6 espaciosas habita-
ciones bajas y 2 altas. Informarán División 41, en d i -
cha villa. 13389 8-27 
P>róxima á la calzada del Monte se alquila la bonita y alegre casa San Nicolás n. 270. Tiene sala, co-
medor corrido con arco, dos grandes cuartos y bue-
na cocina. Precio 20 pesos oro. Su dueño Industria 
37, do 11 á 12 del dia y de 6 á 8 de la noche. 
13365 4-26 
C E R R O 
Se alquila la bonita casa de construcción america-
na Palgueras 14, acabada reedificar. En el n. 3 está 
la llave é impondrán Santo Tomás núm. 1 esquina á 
Rosa. 13366 6-26 
E N CONSULADO NUM. 35 
Se alquila una hermosa habitación, pudiendo ser á 
persona sola de moralidad. 
13352 4-26 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia; darán razón Habana 73, ' 
Anón." 13148 15-22 
!E1 
Ss solicita á M ¡ w M m i , 
casado con Da Josefa Hernández y Linares, 
ó sn familia, para que se presente en Wa-
jay, reclamado por su suegro para enterar-
le de un asunto que le interesa á él ó á su 
esposa. el696 1Ü 20 
Se compran libros de todas clases 
Obispo n. 86, l ibrería . 
13442 " 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los alios de Monserrate núm. 63 á precio módico: tie-
ne entrada independiente: propio para corta familia. 
En la Paleta Dorada, O'Reilly 108 impondrán. 
13351 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta amueblarla, se da llavín, y una 
cocina grande. Sol 73 13331 4-26 
Se alqeilan las casas Maloja número 175 y San Jo-sé número 10. ganan $20 y 51 oro respectivamen-
te: informarán Empedrado número 46, altos ó Haba-
na número 53. 13216 4-26 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensualmente, dos meses en fon-
do, la casa Gloria número 6, la llave en el 8. 
13315 4-26 
Seo alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Monte 69, frente á la calle de la Amistad; tiene 
numerosas habitaciones, en los altos, entresuelos y 
bajos y todas las comodidades necesarias: en la mis-
ma impondrán. 13346 6-26 
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po se alquilan varias habitaciones, solo á perso-
nas de moralidad: las hay desde media onza hasta 
tr-s centenes. 13281 6-25 
i Sin intervención de corredor se vend 
j tada fonda E l Aguila de Oro, situada en bi calle deí 
| Campanario núm. 195, á cuatro cuadras del paradero 
| de! Oeste, la casa es propia para hotel, posa !a por 
| tener enirada indepem-litrnte para las habitaóioiies 
} altas: las habitaciones altas son 13 (¡uarlo--, 6 ba'oili-
j lados como para posada, 7 sin muebles y 2 sa enes a-
| mueblados como para sociedad, bailes, etc., esto se 
l alquila junto ó separado, es UH buen negocio para el 
, que lo entienda y desee hacer dinero, pues el punto 
{ es do gran aspiración; también se vende la finca re-
| conociendo el contrato que haya al vender la fonda, 
pues «s del mismo dueño; esta yenta la hace por no 
entender el giro y querer retirarle; el que desee tra-
bajar en este giro puede verso con el dueño en Con-
cepción de la Valla 13, entre Campanario y Manri-
que, de 7 á 11 de la mañana y de 4 á 7 de la noche, 
seguro que hará negocio, después de hacerles expli-
cación, enseñarle el establecimiento y la casa, les da 
facultad para que antes de cerrar el trato se enteren 
de si hay porvenir ó no. 
Vengan á ver los que tengan deseo de trabajar en 
fonda, hotel ó posada, que esto se presta. 
13473 4-2S 
S E VESSTDS 
una hermssa casa en la calle de la Florida en ia can-
tidad de 1800 pesos oro, con sa!a, comedor y 2 cuar-
tos, casi nueva: informarán Reina 35. 
13433 4-28 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA A C A B A D A de reedificar, calle de San José número 73, con bue-
nos suelos, hermosa sala, cuatro cuartos, azotea y 
agua, terreno libre: la llave á la otra puerta: su du* -
ño Aguacate nóraero 15!: en la misma los avíospsia 
poner un café, junto ó separado. 13468 4 V8 
e arrienda un gran ingenio con tacho de punto; 
puede mo'er en otro colindante á seis arrobas por 
100; tiene $100,000 de zafra y dejar de 80 á $40.000 
anuales, está á dos horas de esta capital, se prefiere 
sea inteligente en campo; no se trata con tercera per-
sona. Monte 85, de 9 á 11. 13420 4-17 
s 
S E V E N D E 
un solar de esquina, libre de todo gravamen, en la 
calzada de la Infanta, á una cuadra de la plaza de 
toros y tres con algo fabricado en el barrio de San 
Lázaro; informarán Infanta 114 esquina á Concordia 
13317 alt. 4-26 
I N COMPETENCIA.—SE V E N D E U N CAFE 
de esquina muy acreditado. Se da barato y sin co-
rredor; para más informes dirigirse á D . Fermin 
Castellano, San Miguel 193, en el solar del costado 
vive, de 12 á 2 de la tarde. 
13406 4-27 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en $3000 rebajando y re-
conociendo $816 en ella, una casa en la eslíe de Pe-
ña Pobre n. 18, entre Habana y Aguiar. Informarán 
en Egido 7. 13408 4-27 
• A V I S O . 
Buena y oportuna ocasión para quien desee esta-
blecerse en el ramo de fonda ó restaurant en un mag-
nífico y cómodo local, situado en punto céntrico ya 
dedicado á la industria mencionada, y que por no po-
derlo atender su dueño, lo vendería ó arrendaría. 
Para informes ó referencias. Hotel Nuevitas; Dra-
gones 7. 13376 7-27 
S E V E N D E 
muy en proporción y sin intervención de corredor, 
"onatrasa compuesta de sala, dos cuartos, comedor y 
ft&tio, situada en la calle de la Habana: informarán 
Muralla 17. 13221 S-24 
IJn precios m ó d i c o s 
Vendemos 4 casitas en la calle de Cárdenas, á 2 
cuadras del parque; una en la calle del Trocadero en 
$2700; otra en Misión en $2800; 2 en la calle do Te-
nerife de azotea, ganan $70 en $8300 se rebajan 1290 
de un censo; una en la calle de la Maloja $1000; otra 
calle de Suárez cana $90; varias cu Guanabacoa de 
todos precios; para verlas ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodriguez. 13290 4-25 
la fábrica de gas de Jovellanos 
razón. 13090 
S E V E N D E 
En la misma darán 
8-21 
SE V E N D E U N B O N I T O CAFE EN L A calle de los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: i n -
formarán Monte 83 á todas horas. 
13050 8-20 
SE V E N D E E N 8,500 PESOS ORO D E L CUÑO español, sin intervención de corredor, ó se alquila 
la casa calle de Neptuno 232, para una industria por-
que reúne condiciones por su extensión d'i terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
do fondo, toda de mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15-18 ot 
W a de yoa casa en Bejeca 
Se venda una magnífica cesa: no tiene gravamen 
ninguno: es acabada de construir y de las mejores del 
pueblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
de tabacos: se da barata. Darán rozón á todas horas 
en el ciiüejón de Ja / t i / n. L almacén do víveres. 
12902 10-18 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 17-Uot 
I ORO Y C H I H U A H U A . L I N D A S P A R E J Í -Jtas, tan monas y chicas que regalo $50 si traen 
iguales; genninas Pocket-dogs; ratoneros ingleses f i -
no; un gran loro, da gusto oirlc; ruiseñores á $6; y 
un perrito excepcional rareza, solo pesa -2 de libra. 
jConsider-ul! Virtudes 40, altos, de 8 á 12. 
13426 4-27 
Q E V E N D E ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O D O -
kjrado, joven y una libr- a completa, con pantalón 
do punto aiustsdo y botas nuevas: impondrán calza-
da del Monte 45. " 13263 4-2,i 
SE V E N D E N CASI REGALADOS VARIOS canarios finos, un perro muy litio, varios instru-
mentos musicales, como guitarras y tiplea de muy 
buenos fabricantes y cuatro cuadros al óleo de mu-
cho gusto; se pueden ver en San Nicolás 11>» á todas 
horas. 13296 4-25 
PAJARjOS —SE V E N D E N {iOOPIOHONEá D E cauaiios de este año que están cantando cad* dia 
más fuerte, hay belgas raza pura > criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostola y 
Habana, todos son baratos. 
12635 16-120 
S E V E N D E 
muy barata una elegante jardinera casi nueva, lo 
más ligera y sólida. Puede verse en Zulueta esquina 
á Dragones, de 6 á 10 y de 1 á 5 de la tarde. 
131(4 4-28 
S E V E N D E 
una jardinera con toldilla de quita 3'pon, con dos 
pares de barras para caballo enano y americano, es 
ana prenda para'persona ~d'é gusto. Infanta 114, es-
puma á Concordia; también se venden 8 hojas de 
persiana y un kiosco. 13318 alt? 4-26 
S E V E N D E 
todo ó por separado un elegante dokar de dos asien-
tos, una 3 cgua alazana de crines blancas y una l i -
monera francesa. Amistad 87 á todas horas. 
13113 4-27 
A T E N C I O N . 
Se vende cu $700 oro un magnífico mílord chico 
marca CóültUUer, de lo más elegante que se rueda 
en la Habana. Se puede ver á tod-s horas en Nep -
tuno 1S9 13114 4-27 
SE VEliDEN 0 CAMBIAN 
Cinco duquesas en buen estado. 
Cinco milores casi nuevos. 
lío» victorias d^ á 4 asientos propias para el campo, 
Una jardinera á propósito parn médico 6 corredor, 
Un faetón fuerte para trabajo. 
SALUD m m 17. 
13381 4-27 
SE V E N D E N 
2 limoneras de t i lbui i , una uégr», otra avel añada. un galápago con cabezada, un j 
de coebe á satiffácción, uno de 
cuarhis. j un miiord. Colón nú 
13350 
l^CTSr B A R -
se vende un bermoso tren compi 
iballo maestro 




:sto de faetón f• au 
wellada. Teniente 
cipo Alberti 
cés con sus 
SE CA B1AN POR OTROS 
ruificu dmiuesa, un fa-tón Prín 
urv ámericano y un dockar fran-
3. Sin Bafael n 137. 
10-19 
i i O i í l . 
S E V E N D E N 




T > ERNARKGGY. LOS A F A M A D O S P IANOS 
X í de esto fabrica me que se llevaron !os primeros pre-
mios cu Par is y Vieua, por sus condiciones de dura-
ción v i.rnioniosas voces y su lira entera de acero, se 
venden baratos al contado y á pagarlos con $17 pe-
sos rada mes. Galiano 106. 13373 4-27 
E n Aguiar Mmero 76 se vende 
un juego de sala usado, do palisandro, compuesto de 
un sofá, cuatro sillones, doce sillas y una consola. 
Dirigirse al cochero. 13422 8-27 
Un GaTeau 
piano de elegante forma y de sonoras voces, de poco 
uso. se da barato en Salud 105, entre Gervasio y 
Chavez. 13372 4-27 
3PXJE"^"EILÍ. 
Un magnítico piano de Pleyel de poco uso y de ar-
moniosos sonidos: se dá barata. Concordia 141, entre 
Gervasio y Belascoaín. 13371 4-27 
S E V E N D E 
un piano, seis sillas, dos sillones corrientes, un apa-
rador chiquito, un lavabo, una cama corriente v de-
más muebles. Se dan muy en proporción en Delicias 
n. 23, Jesús del Monte. 
13363 4-26 
S E V E N D E 
una casa de esquina con establecimiento, en la calle 
de Dragones próxima á la plaza. Informarán Maloja 
HÚm. 128. 13377 4-27 
SE V E N D E E N 2,800$ UNA, C A L L E D E L Ra-yo; en 2,000$ una en Puerta Cerrada; en 4,500 una 
casa nueva Zanja; en 2,000$ una de alto en Guana-
bacoa con 11 habitaciones, inmediata al ferrocarril; 
en 2000$ una id. Consulado; en 7,000$ una gran 
casa acabada de fabricar, espaciosa para una gran 
familia, inmediata á la calzada del Cerro y Jesús del 
Monte. Concordia 87. 13323 4-26 
EL QUE Q U I E R A GANGA QUE V E N G A aqui. Se vendo un café lunch y billar en el punto 
de más tránsito do esta. Una fonda que hace de 50 á 
60 pesos diarios, bodegas de todos precios, sin com-
petencia, una casa de vecindad con 18 habitaciones 
altas y bajas en el mejor barrio de Guadalupe, casas 
particulares, etc. Informarán Salud y Iilanrique, café, 
1336Í 4-36 
S E V E N D E 
la casa en Esperanza, con sala, comedor, seis cuar-
tos, buen patio, de azotea y teja, en dos mil pesos 
oro, sin intervención de corredores: su dueño Sitios 
núm. 61, de 9 á 10 de la mañana. 
13343 4-26 
VENDO LAS CASAS SIGUIENTES:—Una en la calle do la Habana, gana $35, en 3,500; otra 
en el callejón de Chávez, en $2,600; idem en Puerta 
Cerrada 59, gana $16, en 1,600; Vives 68, $2,000; una 
ciudadela en la calle de la Concordia con 14 varas 
de frente por 40 de fondo, gana $65, en $4,000. Ca-
lle de Chacón número 25, de 8 á 11, 
133 H 4U26 
Dos casas en pacto 
Se vende en 6,000$ una casa en el Vedado, callo 
de la línea, acabada do fabricar á todo costo; en 2800 
una de alto, calle de los Desamparados, ambas casas 
se entrega ó se paga como alquiler el 1 por 100. Con-
cordia 87. 13324 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una casa en el barrio de Colón, libro de 
gravamen, con sala, saleta, tres cuartos, agua do 
Vento en $3000 oro libres para el vendedor, gana de 
alquiler $30 oro. Informan Refugio 51. 
18297 8-26 
n 
aza fea ^SSĴ  
J O Y E K I A -ST M U E B L E R I A 
E L CAMBIO ea moro de paz: el Cambio no usa 
tnás armas que los buenos juegos de cuarto de nogal 
y fresno, los buenos juegos de ea'a de todas formas, 
los buenos escaparates con y sin lunas, loé buenos 
lavabos depósitos, peinadores, vestidores, pianinos, 
urnas, lámparas y cucuyeras de cristal, camas de 
hierro, espejos, canastilleros, bufetes, sillas y sillones 
de cuantas formas pnedah pedir, máquinas de coser, 
carpetas, palanganeros, bastoneras, mesas corredo-
ras modernas, mesas de noch-, y muchís'mss mue-
bles más que no anoto, estas Son-precisamente las ar-
mas que ofrece á las moritas y moritos mediante a l -
gunos centenes que éstos aporten para un arrejilo 
amistoso. 
E L CAMBIO tratando de moritas también ofrece 
á éstas en su número de joyas ó prendas de oro y 
brillantes que los cede mediante unos pocos pesos 
oro, plata ó calderilla, que esto ni mata ni hiere; por 
lo tanto son moros de paz y es la metralla que E L 
CAMBIO admite con gusto. 
Con que Moritas y Moritos E L CAMBIO os ofre-
ce su Melilla que está en 
San Miguel número 62. 
13354 4-2(! 
S E V E N D E 
un famoso pianino de Erard. Corrales núm. 52. 
13342 4-26 
GR A N JUEGO D E SALA M A G N I F I C O $150, de comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28 , camas á 16, relojes y ricas joyas 
de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
13127 4a-21 8d-22 
SE V E N D E por 4 centenes, un magnifico cuadro, 
representando la catástrofe de aquella fecha, con los 
nombres y retratos de las víctimas, y trofeos de las 
armas de policía, bomberos y marina. 
San Lázaro 133, esquina á San Nicolás, Café. 
13277 4-25 
O R G A N O . 
En Galiano número 12, se vende uno pronio pava 
iglesias, &c . 13186 8-24 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela n. 46, entre Obispo y Obrapía, Telefono 
694; joyería, relojería, muebles y objetos de arte á 
precios de ganga. Se compran, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles. Pardo y Fernández. 
13015 8-20 
l o s T r e s H e r m a n o s 
Consulado 96, entre Trocadero y Colón 
En esta acreditada casa se da dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favo-
recedores con esmero y equidad. 
12711 16-14 ot 
BE M i l 
BARBEROS: SE V E N D E U N SALON D E barbería, que está bien situado por tener su due-
ño que dedicarse á otra industria; informarán en la 
calle de Monserrate 81, barbería. 
13?55 8-24 
i iULTIMO ADELANTO!! 
para alimentar calderas, con válvu-
las antomíiticas para agua caliente. 
12961 alt 8-19 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C í , Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Uey2l . Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt l - O 
BUENA OFOíiTUNIDAI). 
Una máquina de moler de doble eiigrane, de cinco 
y medio pies de trapiche, en perfecto estado, muy só-
lida y fuerte, de Fawsi.tt y Preston, y propia para 
moler ó remoler. 
Tiene todas sus piezas completas, incluso conduc-
tores. Está desmontada y puede verse en La Habana. 
Se dará á plazo con una parte al contado ó todo á 
plazo cómodo. 
So vende también una partida de madera dura del 
país, de segunda mano, también tirantería de cedro. 
Se da barato. 
Informarán en casa de los Sres. Leony & Domín-
guez, Mercaderes 12. 
Se vende una máquina de moler, grande, do 6 pies 
de trapiche, de catalina y voladora. 
Un tacho de diez pies de diámetro, con sus corres-
pondientes bombas. 
Se da todo muy barato con una parto al contado y 
el resto á plazo ó todo á plazo. 
Informarán en casa de los Sres. Leony & Domín-
guez, Mercaderes 12. 
13313 alt 8-26 
' L A L E C H E ANTSFÉLIGA. \ 
para ¿> mezclada oon agua, dísifa j 
PECAS, 1 .ENTKJA3. TEZ ASOLEADA | 
SARPUl i JWOS. TEZ BARROSA / 
<<> A H E U C r A S P í l üCOaES 
9(f EFLOiiSSGE tfGIAS 
BOJSCES 
N A G U I A R 75 SE V E N D E ÜNA C A R A B I -
na Winchester, de lujo; también so vende un a-
parato de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema 
Flamm ing, tamaño 5X8, con su lente J . S, López y 
su obturador con diafragma Iris, un lente de retrato, 
tamaño tarjeta de visita de Lereboura y Secretan. 
Dirigirse al cochero. 13423 8-27 
iUlI t l IUUo 
J a q u e c a s , 
Ca/a.7ífcres 
del estómago 
¡j y tíKlns afecto: nenióles se curan con ol use* da las 
M k m P Í L O Q ñ A S Á Ñ T I M E U B Á L G f C A S 
del » o c t o r CROIMIER 
PAEIS. Farmacia BÓB1QÜET. 2:f. cadlódela Monnale. 
Ueposltruto en l a XÍOÍt>ít.»t(i .• JÓSE SARRA. 
curado c o n los 
Verdaderos 
v ^ Laxativo 
de sabor agrá 
6.c» dable, fácil do tomar. 
PARIS, A V Í N U E V1CTOF.W, G,V El f-l 
• Ü i 
!tf !Ü1 a u ^ * ? E a 
E l mas dulce do los dulces olores. La esencin 
original y la sola verdadera ei la de 
ATKiKSOir. Evitr.r las imitacioacs, 
AtRINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
I ' l agua de colonia es uno de los perfumes 
mus refrOo'íRntes. L a de ATKIN"ON, de fabri-
cación inglesa, está, rwoncciila COÍW la 
mus fina. 
Se hallan ea todas jjartp-. 
24, O í d B o n d Street, Londres, 
AVISO ! Verda.iciMS sciamente con '! ró 
zúl y otaariilo escudo y .la ninrca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección comivefa.. 
w u e o a P e s ü í e i 
ti, C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , o ¡ j r e D s n l ú ú i 
( R ó t u l o a d j u n t o e n ^ c o l o r e s ) 
?• : P i a ^ L » 3 3 í E ^ o " ^ r . Y en todas ¿as Farmacias-
L O S J S f V M J S R O S Q e M E D I C O S Q U E JTiíiPJL/iVilV l a ŝjla 
[F3 f h W*% 
ai CLOfUliüUO-'FOSFATO de CAL CUISOSOtADO 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
TISIS, BROÍlQUmS Caí/A/C/iS, TOSES AHTÍGUAS y PERTSNfl.CES, DEÍiGUE 
Las Cupsu las P a u t a u f í c i ' j r o f,e empican en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
SffifoüŜ iaa En casa & L- PAUTAtJ^EKGS. 22, moJules César, París, y las principales boticas. 
fiTUTHIIf 
I I T I en S O I ü SÉ o t ro i s i e i i e a t o 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a i - m a c i a s d e l a s A . r a é r i c a s . 
^ ' ^ ^ : ^ • ^ 
Espocifioo prohado de la GOTA v 
dolores los mas fuer tes . Accioii p i o u t ; 
del acceso. 
F. CCn» 6 HIJO, 28, Rao Sai 
V E N T A FOR MENOR. - SN T O O A 53 K.ÁÍ 
d e l 
A T Í S M O S , calma los 
} en lucios ios per iodos 
.CÍAS y OROC;UEF?IAS 
m W 
De Copaiba y Esencia de S á n d o i c , 
De Copaiba, Gubeba, y Esencia de Sándalo , 
De Copaiba, Hierro, y Esencia de S á n d a l o . 
Las Cápsulas MaUiey-Gaykxs do Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores íle las Facul-
tades de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
Nueva-York para curar nipidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , l a E I s n o r r a g i a , la 
Cistitis del c u é l í o , el Catarro y las Eníermedadcs de la vejiga y 
de las v í a s u r i - . ' a rm*. 
Exíjanse ías VerrJadcr 3 Cápsulas IVIathey-Caylus de C L I N y G'a, de PARÍS 
que se hñl í t ín en las principales Boticas y Droguerías. 
:• y í&as" 
m m k . : - w r * * M * r * ^ T O S * Catarros pulmonares, 
S F B i A O O S , y D e l ü l d a d ^ c u o , T i S i S g Asma 
CURACION RAPIDA TT CIERTA CON JL<Í\3 
m . u i w ü i l i ' • y y y 
1 Compuestas con CREGSOVA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUU&A V BALSA ATO de TOLO 
$ Este producto, infalible para curar radicolmento todas las E n í e r m e d a d e s do las Vics rospi-
£ ratorias, está recomendado por los Médicos más celebres como el único ellcáz. 
% el es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forltfoa,] 
fs reconstituyo y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas la mañana y otras dos pork, 
<| QQQhSf triunfan de los casos mas rebeldes. 
S Exíjase qao cada irasco llevo e) Sello de la Cnion de los rabrlcantes. i f!n ce «vitar las Falslíicacicnís. 
I Dspcsiío priocipal: E. TROÍTETTE, 15, rué des ¡mmeables-ísdasíriels, ?ÁIIIS| 
S r>ei3os ibos e n t e d a s l a s r p r i n c i a p a l e s F a r m a c i a s . $ 
Í M 
i r t i r s ^ P 3 ^ ^ DE^TARS0S' MUSCULARES^ 
f ^ a « w r i : S , & yiEBiMOS, NEVBALGICOS. 
| | E i m a s a c ü u o , e l m a s i n o f d n s i o o y e l m a s p o d e r o s o m e d i c a m e n t o 
y : i 
fmsm 
% QRIZI 
a n í s * JB07, rao SedLnt-ISonorá 
DEBEN SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • A loa c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n au íabrioaciou. 
2» A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d del perfume. 
ps?3© c o m o ®E pysss FALSIFICAR ESTOS p n o a v o T o ® o n t z * 
paira v iv ir con »u r&ptttaoi&n, 
sdTdr t imos á los C o n s o m i d o r e i p a r a q u » n a se deiím «ng-iáar. 
m m w m & i PEODSSISS SE m m EN TODAS LES USAS RMOUSLES CI FESFUBEBIA T BHWEBM 
1 3 » « a i ' T i . a . fy«LTLOO. ¿ l o I z a r l a , « 1 C a . t & l o ^ o l lTa . e i ' í - . ra .d .o . 
m 
A L A a u m A 
P T I C O 
R E C O H S m O Y E ^ 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las .Mugeres, 
los Niños débiles y todas /ai 
Personas delicadas. 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t a 
de sustancias absolutaminte 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO tíe VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para c o m b a t l r á l a 
Anemia, la morosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Ení lagueclmiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos tíe las personas de nuestra época.—Farmacia J.Y1AL, 14. rae dBBoarbon.VíOS. j 
Dépósitoacn l a í l a h a n a : J O S É SARRA: — L O B É y C y en todas hs Parmadaa y Droguerías. 
P E I R F U r v I l B X A 
V a i l Q d e l a 
JSoIf»»*» Jfcapwlal Maraca, Anabararta, A l m i z c l a d » para el pañuelo, / x^n fie Cotonia K.txs.a para el tocador, Sapocotl Jabón de tocador, con esperma do ballena. — Crema gaponína ( A m b r o s l e l 
OT^-Am) pam m i •>>•••*. - C oma de r r e s a s y crema de Vepinon para dar frescura y suavidad al cütís . - S t t i b o i í i S e , cristalizado y fluídó, para dar brillantóz á loa cabellos y á la barba. — Agua A t e n i e n s e y Agua 
gjiaatriii pa.-a lavai la jcapeza. — Agua do C M p r e y Agua de Cedrat para el tocador. — Alcohólalo do Oocii ioaria y de B e r r p » para la boca. — Pertumcs para los pañuelos : H e l i o t r o » « felaacc, Í S i S e r l a S 
m m m 
asptf asi" ¿AKIQ a§ la U 8 S m ¡ Eíoia %\ 
